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EL T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable h«M* 1M 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Vlentoa flojot 
y cíele con nubea; ligera tendencia tormentoaa. Tem-
peratura: máxima de ayer. 36 en Sevilla; mínima, 9 
en León. E n Madrid: mAjeima, 30; y mínima, 17. (Véa-
se en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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P o r u n r é g i m e n j u r í d i c o ¡ L O D E L D I A Los bandidos de Córcega L a exportación española 
Los agrarios 
Densa atmósfera de hostilidad y odio | 
mal encubierto la que intentan formar 
alrededor de los diputados agrarios la 
mayoría de la Cámara y la Prensa gu-
bernamental. De soberana Injusticia 
también. 
Puede decirse que los agrarios com-
baten a fondo el Estatuto catalán y 
el planteamiento equivocado y tenden-
cioso del problema de la tierra. No pue-
de decirse, en cambio, con verdad, que 
su modo de producirse en el Parlamen-
to no sea leal y patriótico. 
Ha sido el ministro de Agricultura en 
persona quien ha creído del caso decir 
que la actitud de la citadí^minoría en 
la discusión de la Reforma agraria es-
tá muy lejos de constituir una obstruc-
ción. Van influyendo ciertamente en el 
proyecto, y mayor sería su influencia 
a no estar la Comisión poco menos que 
en poder del partido socialista. En to-
do caso, cualquier cosa pudiera negár-
seles honradamente, menos dominio de 
los temas objeto de-discusión y un cla-
ro deseo de mejorar en lo posible, lo 
que tiene un arreglo muy difícil. 
En cuanto al problema catalán... ha-
ce falta estar ciegos para no ver lo 
que ocurre en toda España y que, sea 
, cual fuere la proporción de los votos el de mezclar la política en esta cuestión. Vieja y aparatosa ¡ parlamentarioSi e] país está de moiio 
Se ha reunido la Comisión Ejecutiva de la Liga Defensora de U 
Libertad de Prensa y durante varias sesiones ha sometido a estu-
dio el caso de "El Imparcial". Sin entrar en el fondo del asunto, la 
Liga protesta respetuosamente, pero con toda energía, contra el pro-
cedimiento seguido. 
La Liga tiene que recordar, una vez más, a la opinión su carác-
ter ajeno a toda significación política. En ella figuran la casi tota-
lidad de los principales diarios madrileños de derecha y de izquier-
da, y 97 periódicos de provincias. Su fin principal es el de velar por 
que la vida de la Prensa se desarrolle en España con sujeción a un 
régimen jurídico y, por lo tanto, no duda en manifestar su criterio 
de clara oposición o Zas suspensiones de periódicos por vía guber-
nativa. 
Desea la Liga Defensora de la Libertad de Prensa hacer en este 
punto una labor positiva y expresar concretamente su pensamiento. 
Para ello, convocará en plazo breve una Asamblea de toda la Pren-
sa española, que se dedicará principalmente al estudio de las bases 
de un régimen jurídico que, sin menoscabo de las prerrogativas del 
Poder público, permita a los periódicos españoles desenvolverse con 
libertad y con dignidad. 
Con acierto se afirma en la nota precedente que es asunto el planteado por 
las suspensiones gubernativas de periódicos para interesar a la Prensa toda, 
de todos los matices. No puede haber excepción en este punto, pues no se con-
cibe que exista en un campo o en otro, en este partido, o el de más allá, perió-
dico que no desee para vivir unas normas jurídicas que le consientan desarro-
llarse en el ambiente común a la vida social de los pueblos civilizados. Inútil 
y dañino intento, 
habilidad la de tomar pretexto del Régimen, nada menos. Nada de eso hay en 
la realidad y, en' cambio, es muy real y muy cierta la suspensión, multa e in-
tervención de los talleres a que se ha sometido a dos periódicos de Madrid. 
Porque apenas formulado el parecer de la Liga Defensora de la Libertad de 
Prensa sobre el caso de "El Imparcial", puso ayer el ministro de la Goberna-
ción sobre el tapete el de "La Correspondencia". El mismo caso. No entramos I otro.deseo ^ e\ de sa<"ar adelante, al 
, , , , , , , . , , l precio que sea, las pretensiones cata-
en el fondo de él, lo que, por otra parte, sería un poco difícil, de no poseer ^Ijanig^ag 
facultad de adivinarle el pensamiento al ministro. Se da un pretexto fútil, o¡ por lo demás, ios argumentos más 
vago, o no se da ninguno. Para el procedimiento, que es lo que importa, lo;fuerteg y definitivos contra el Estatuto 
mismo tiene. Habríamos de tropezamos en las columnas de los colegas suapen-1 no han salido de los bancos agrarios, 
didos con materia delictiva a todas luces, y nos seguiría pareciendo mal que la ¡sino de otros de muy distinta signifi-
pena fuese indefinida y se impusiese gubernativamente. | cación en el campo de la República. Los 
Sigue, pues, siendo la misma la posición de EL DEBATE frente a estos diPutados agrarios están cumpliendo 
atropellos. Volvemos a insistir en que el camino mejor, el de más éxito a laj 
larga, no es otro que el de mantener enérgicamente el propio derecho dentro j 
de la ley. El Gobierno tiene la fuerza en la mano y usa de ella. Bien. Eso es|cient03 de enmiendas las que—¡enton-
muy fácil, y por esa pendiente se deslizarían a gusto todos los Gobiernos. Sin ceS) gjt con afán de imposibilitar el 
embargo, son muchos los que no lo hacen. Que esas medidas arbitrarias son ! pr0yecto, se presentaron al mismo. A 
siempre severamente juzgadas dentro y fuera del país en que se adoptan. Del ¡pesar de que la mayoría dispuesta a sa-
ambiente que tiene el Gobierno en el interior no hay necesidad de hablar, pues icario adelante era poderosa, y de que 
por doquiera se descubre. De cómo se aprecian en el exterior las arbitrariedades el corazón y la cabeza estaban en el 
que aquí se cometen puede dar idea el telegrama del "Times", que traducimos banw azul̂ , e 
en otro lugar de esta misma página. 
declaran la guerra 
SPADA ENVIA UN ULTíMATUM A 
LAS AUTORIDADES 
Se ha hundido el sumergible fran-
cés "Prometeo" 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 7.—Vuelven a la actualidad 
los montes y las selvas de la isla de 
Córcega, donde hace meses desmebar-
caron gendarmes y hasta regimientos 
en verdadera y formidable movilización 
guerrera para batir a los bandoleros de 
allí. 
He aquí que Simón Ettori, que ha 
permanecido veintiséis años en la sel-
va en el cíestierro, como dice con buen 
humor, cual otro bandolero de Sierra 
Francia 
Manifestaciones del ministro de 
Agricultura 
Morena, comparece hoy ante los jueces 
Escopeta al hombro, sombrero ancho, ísistencia de los propósitos del Gobierno 
El ministro de Agricultura dijo ayer 
a los periodistas: 
He visto el ruego que por escrito ha 
formulado el diputado señor Ruiz Fu-
nes, respecto a la exportación de los 
frutos a Francia. Contestaré a este rue-
go en el momento en que la respuesta 
pueda contener afirmaciones concretas. 
Yo tuve noticias por la representación 
comercial de nuestra Embajada en Pa-
rís del propósito del Gobierno francés 
de contingentar la importación de fru-
tos en Francia. Desde aquel momento y 
en colaboración estrecha un todo con el 
ministerio de Estado, se ha gestionado, 
por medio de nuestra Embajada, la de 
fuerte chaleco y guerrera; tiene toda 
la estampa clásica de los contrabandis-
tas. 
francés. El hecho de que anunciada la 
publicación del decreto el sábado último 
no se haya publicado todavía, eviden-
Se le acusa de múltiples muertes. La cia la intensidad de nuestras activida-
primera se dice que la cometió en 1906, des en defensa de los productos españo-
fecha en que se perdió en el laberin-| les. Estas actividades no cesarán, y sin 
to de las selvas. Después se sucedieron, poder ni deber decir más en el día de 
terminante en contra del Estatuto. Lo 
irregular, precisamente, lo que el país 
no puede comprender, es la actitud ab-
surda del Gobierno, sin ponencia ni un 
plan articulado, sin otra orientación y 
hoy, me interesa añadir que, cualquie-
ra que sea el final de estas negociacio-
están 
con su deber. 
Cuando el proyecto de Administración 
local de don Antonio Maura, fueron 
ranza en la significación actual de: Go 
bierno francés, y que, por otra parte, 
los productos españoles no dejarán de 
ser defendidos con el cuidado y el am-
paro con que lo han sido hasta hoy. 
Inquietud en Murcia 
¿Errata, o error? 
La base segunda de la Reforma agra-
tuoso hasta el extremo con los grupos 
disidentes. Ha sido preciso venir a unos 
Y volviendo a los periódicos, que es el caso concreto que nos ocupa, nos pa-1 tiempos de gobierno del pueblo por el 
rece que todos deben prepararse y estrechar su solidaridad para defenderse por'pueblo mismo, para que se pretenda 
las vías jurídicas. A ese propósito responde la celebración de un próximo Con- ahogar, en nombre de la democracia, 
greso de la Prensa de toda España que se reunirá en Madrid. Nosotros cree-. el eco de unas palabras que llevan a 
mos que todas las Empresas periodísticas deben hacer sus preparativos desde1 la Cámara la voz de la calle, 
ahora para acudir a la Asamblea. Y una vez en ella, como preocupación princi-
pal, lo que la Liga señala: pedir normas jurídicas, ofrecer unas bases para ellas. 
Hemos de hacer la confesión de que nos sentimos llenos de autoridad para 
hablar así. Nunca hemos formado en las filas del impunismo periodístico, ni lo ria. cuya trascendencia se advertirá la-
hemos admitido porque viniese con la máscara de la libertad. Cuando se Soste- mentablemente a medida que se aprue-
nía que la libertad de Prensa era la libertad de que cada periódico escribiese ben otras bases con ella relacionadas, 
cuanto quisiera, sin traba, ni límite alguno, nosotros defendíamos la necesidad cont;ene en S" T n ^ ' ^ h / ^ S . ^ 
, ; ' . !~r , : : . . . , .. _ , ¡errata importante que debe rectificarse, 
de una ley que salvase conjuntamente el prestigio del Poder y la libertad de 0 un error grave, persecutorio de la pro-
defender honradamente en un periódico una ideología y de criticar los actos del Die(jaj. 
Gobierno. Hoy no hemos variado de manera de pensar. Por eso reclamamos ' Dice el texto definitivo oficial de] "Dia-
garantías jurídicas para que la Prensa pueda vivir una vida digna y decorosa. I rio de Sesiones" que "el Instituto de Re-
Somos, de siempre, enemigos declarados de los procedimientos de violencia.;forma Agraria estará especialmente au-
¿Cómo podemos encontrar excusa al hecho de que sea el propio Gobierno quien t01^2^0- a petición de los Sindicatos o 
los utilice para ahogar las manifestaciones de la opinión? 
Contemplamos con envidia el ejemplo de Alemania, en situación mucho más 
difícil que la nuestra. Suspendido el "Vorwaerts", socialista; suspendida la 
"Koelnische Voltszeitung", católico. Uno, por cinco días; otro, por tres. Ambos 
con intervención de Tribunales, ambos con pena definida. Les dolerá, sin duda, 
el castigo a esos colegas. Pero, ¿podrán sentir, además, la amargura de verse ficado así: 
atropellados y coaccionados, sin ley que les ampare frente al abuso del Poder? zado para 
Ofrecemos estas líneas a la consideración del Gobierno. Acaso no sea tal su [rios, a petición de éstos o de los cam-
ceguera, que deje de ver cuánto le perjudican los procedimientos que usa. Má-iPesin0S< en cualquier parte del país "los 
xime en esta ocasión cuando las suspensiones han caído, en pleno debate el Es-iasentamientos "• >̂evo el texto, impreso 
tatuto de Cataluña, sobre periódicos enemigos de él. ¿Podrá evitarse la S0Spe. ¡oficialmente, es el primero y si está equi-
, , ° _ ^ , vocado no puede dejarse su rectificación 
bha de que se trata de sacar adelante el comprometido Estatuto apelando a a lag interpretaciones de la Prensa, 
todos los medios? ¿Piensa el Gobierno que esto le hace algún favor? por la base segunda tienen, pues, per-
_ sonalidad para reclamar una finca cual-
jquiera de España, "los campesinos", 
cultiven o no la tierra solicitada o vi-
van en la comarca donde radica o fuera 
de ella. Y las mismas facultades con 
igual amplitud se conceden a "los Sin-
dicatos". Sólo el propietario carece de 
personalidad en la ley para ofrecer es-
pontáneamente su finca o solicitar del 
encuentros con los representantes de 
la autoridad, en uno de los cuales que-
dó sobre el terreno un revólver con 
una inscripción que decía "Ettori". Otra 
vez resultó herido. Poco después murió 
violentamente un anciano de setenta y 
dos años, padre de su agresor. 
El bandido o desterrado niega todo. 
La muerte de ¿9te anciano, sea quien 
fuera el autor, desmiente ese prestigio 
de humanitarismo de que quieren ro-
dearse los bandoleros de Córcega, acor-
de con la tradición del bandolerismo 
español. El bandido Spada, que sigue 
en pleno monte, capitán de bandoleros, 
ha dirigido, por medio del "Journal de 
Bastía", un ultimátum a las autorida-
des, y ha anunciado la guerra santa. 
"En nombre de la humanidad, yo, An-
drés Spada, bandolero pero no gendar-
me, bandolero de honor, pido la liber-
tad de los detenidos, a quienes consi-
dero victimas inocentes, pues los cul-
pables continúan entre sus fugitivos. 
He esperado tranquilo—añade—, por-
que quiero la paz, pero si no quedan 
satisfechas mis aspiraciones, iré a la 
guerra y perseguiré sin merced a to- qQ pplphrarán PI nróvimn rlnminnn 
dos los que habiendo podido reparar l a ^ 3 061 
injusticia, no lo hayan hecho. Si no hay 
bastante con 2.000 gendarmes, de ban-
da roja ísin duda alude a los guardias 
móviles), que traigan 100.000; me es in-
diferente. La fuerza bruta no doma más 
íjiW a las bestias". Parece anunciar, 
U n a j o r n a d a d e c o n f u s i ó n p o l í t i c a 
Los pasillos del Congreso presentaron tarde y noche extraordina-
ria animación. Algunos diputados afirmaban que los momentos 
actuales son decisivos. Se fija la fecha del día 20 para terminar 
la discusión de la Reforma agraria. L a Comisión parece adoptar 
un criterio de mayor transigencia 
Una fórmula para concertar las opiniones de las minorías sobre el Es-
tajtuto. Animada reunión de los catalanes. Por la noche conferenciaron 
Azaña, Carner y Companys. Esta mañana se reúnen los catalanes 
Ayer tarde se notaba gran nerviosi-
dad en los pasillos del Congreso, sin 
que se supiera concretamente a qué 
atribuirla. Por la noche, esta nerviosi-
dad se convirtió en verdadera confu-
sión de opiniones, comentarios y con-
jeturas. Se hablaba de que era preciso 
a toda costa acelerar la discusión de 
la Reforma agraria y del Estatuto. 
Muchos diputados se encuentran fati-
gadísimos y así algunos, al sonar los 
timbres de la votación nominal, con 
pequeños intervalos de tiempo, entra-
ban en el salón de sesiones con gestos 
de cansancio y mal humor. No es ex-
traño que en estas condiciones se au-
guraran grandes males para las sesiones 
futuras. 
Muchos diputados también afirma-
oes. yo tengo, por una parte, alta espe- ban WQ 881 *> se podía seguir mucho 
tiemipo y se lamentaban que el Gobier-
no no tomara alguna determinación. 
Otros creían, sin embargo, que ya se 
habían establecido corrientes de armo-
nía entre las distintas minorías, con el 
fin de llegar a un acuerdo que permita 
la rápida aprobación de los dos pro-
yectos. Algunos, como el señor Ortega 
Gasset (don José), estimaban estos 
momentos decisivos. Decía el señor Or-
tega que de lo que se haga en esta se-
mana depende todo lo relativo a am-
bos proyectos. 
L a Reforma aeraría 
MURCIA, 7.—Reina gran inquietud 
con motivo de las medidas anunciadas 
por el Gobierno francés sobre la restric-
ción de la exportación de frutas españo-
las. La Prensa y la, opinión esperan 
una inmediata intervención del Gobier-
no español para la defensa de la pro-
ducción. 
Catorce m í t i n e s de !a 
Derecha Agraria 
enN varios pueblos de Alicante 
ALICANTE, 7.—La Derecha Regional 
Agraria ha organizado catorce mítines 
, para el próximo domingo, día 10, en los 
pueblos de Berusa, Pedreguez, Ondara, iia mino 
pues, nuevas refriegas entre gendarmes gastall0i ^ Cañad 0rb ^ . ¡ a g r a r i a , acordaron retirar muchas de 
y bandoleros en la isla mediterránea, i calalíi Aspe) Hondón' Hondón ellas 
A media tarde se reunieron en uno 
de los escritorios del Congreso varios 
miembros de la minoría de Acción Re-
publicana. La reunión llamó la aten-
ción de los periodistas, porque estas 
reuniones suelen celebrarse en las Sec-
ciones. Por encontrarse entre los reuni-
dos el señor Bello, se supuso que esta-
ban tratando del Estatuto. Sin embar-
go, en la referencia que verbalmente 
dieron a los periodistas, dijeron algu-
nos de ellos que se habían ocupado, 
principalmente, de la Reforma agra-
ria y de ver la manera de acelerar las' 
discusiones. Con .este fin, los reunidos, 
después de examinar las enmiendas que 
tcnlíf presentadas a la ley 
de los campesinos, para concertar con 
los propietarios, en cualquier parte del 
país "los asentamientos que no impli-
quen carga económica para el Instituto 
ni para el Estado." 
Algún colega publica este texto recti-
"El Instituto estará autori-
concertar con los propieta-
El "Prometeo" Nieves, Albalera y Novelda. 
• . En ellos tomarán parte, junto con 
Cerca de Cherburgo ha ocurrido hoy oradores alicantinos, destacados propa-
una catástrofe marítima. El submarino gandistas de la Derecha Regional Va-
"Prometeo", de la Marina de guerra lenciana. 
francesa, se ha hundido, a las cinco de 
la tarde, cuando estaba haciendo unas 
pruebas. Momentos antes del acciden-
te, había observado cierta anormalidad 
el comandante, y subió a la pasarela. 
El y otros seis, que permanecían a su 
lado al hundirse el barco, quedaron en 
Juventud de la Derecha 
Regional Agraria 
ALICANTE, 7.—La Juventud de la 
Derecha Regional Agraria ha celebra-
También parece que se adoptó el 
acuerdo de fijar como tope, la fecha 
del día 20 de este mes para dejar apro-
bado este proyecto y proponérselo así 
al Gobi^tno. 
En efecto, poco después se entrevista-
ron con el señor Azaña los señores Sán-
chez Albornoz; Ruiz Funes, Alberca 
Montoya y Risco. Según nuestros in-
formes, en la entrevista le dieron cuen-
ta de los acuerdos tomados, que mere-
cieron la aprobación del jefe del Go-
bierno y quedó convenido que se re-
unieran hoy los jefes de minorías para 
estudiar la forma de terminar en esa 
fecha la Reforma agraria. 
A este respecto se dijo que la Comi-
sión se había colocado en un plan de 
el agua. Afortunadamente pasó por allí do una Asamblea extraordinaria, en la 
un barco pesquero, que los recogió. El «I"6 se eligió la Junta directiva, com-
sumergible, al hundirse, arrastró a 66 Puesta Por los señores siguientes: Pre-
personas—es equipo ordinario—, y a al- sidente. José García Martín; vicepresi-
gunos ingenieros de la Armada. La Ma-,dente' Francisco Naval; secretario, Ma-
rina francesa y el ministro se muestran nU€l Rosca; tesorero, Federico Aguilar; 
muy reservados respecto a las causas contador'^i^61 Navarro; vocales: Jua^jtransigencia para las enmiendas^ de las 
del accidente. Los trabajos de salva- Navarro, Javier Miralles, Segundo Aran- minorías oposicionistas, y se citaba co-
mento se realizan con dificultad por zade, Luis Gómez de Aranda y Pedro mo muestra el haber aceptado por la 
Bafi0- , tarde una que defendió el señor Gil 
El gobernador aprobó el reglamento Robles. Los comentaristas, sin embar-
go, manifestaban que la Comisión se 
había visto precisada a recoger esta 
Información del 'Times" 
inserta lo si-
su correspon-
El "Times" del día 5 
guíente, en la crónica de 
sal en Madrid: 
"Los métodos mediante loa cuales" 
ley y el orden se han mantenido han 
sido vigorosos. La ley de Defensa de la 
República ha permitido a un enérgico 
ministro del Interior detener y encare;-
lar o deportar a las colonias, sin pro-
ceso, a todos los jefes de fila, clausu-
rar locales de Sindicatos, multar y con-
fiscar periódicos y tomar muchas me-
didas que la Constitución prohibe. La ra-
zón por la cual los monárquicos her-
manos Miralles han permanecido tanto 
tiempo en la cárqel es porque hay cien-
tos de proletarios encarcelados, tam-
bién de modo inconstitucional. Los ór-
ganos anarquistas y comunistas no de-
jan este tema y sus quejas son incesan-
tes. El Gobierno usa, ciertamente, de 
sus facultades especiales sin tasa. Uno 
de los periódicos más antiguos de Ma-
drid, "El Imparcial", que hacía una vio-
" L a C o r r e s p o n d e n c i a " 
suspendido 
A causa del artículo de fondo publi- Instituto que busque "asentados" a quie-
cado en su número del miércoles, ha si- nes entregársela. 
do suspendido indefinidamente el diario! Si lo comentado fuese errata o error, 
de Madrid "La Correspondencia", al que ¡importa corregirlo cuanto antes. De no 
además se le han impuesto 10.000 pese-;hacerlo asi, el carácter persecutorio de 
tas de multa y se ha sellado la impren- la propiedad que los socialistas han da-
las fuertes mareas. Aunque no se ha 
podido precisar el punto exacto en don-
de se encuentra el submarino, han co-
menzado los trabajos de salvamento 
con la ayuda de algunos aviones. 
El "Prometeo" desplaza 2.000 tone-
ladas de inmersión, y fué construido 
en 1930 - Solache. 
I n g l a t e r r a e I r l a n d a 
por el que ha de regirse la Juventud. 
L a Juventud de A. Popular 
TOLEDO, 7.—El diputado señor Moli-
na Nieto estuvo ayer en Mocejón, donde 
celebró un acto público para constituir 
la Juventud de Acción Popular. En un 
amplio local dió una conferencia sobre 
el tema "Posición de la Juventud cató-
lica española ante los momentos actua-
LONDRES, 7.—El Gobierno inglés ha^es". Expuso los deberes que, a más de 
enmienda por su valor intrínseco que 
en ninguna forma se podía desconocer 
y con este motivo se hicieron de ella 
calurosos elogios. 
El Estatuto 
ta en la cual se imprimía. 
Protesta de los obreros 
do al proyecto, resultaría acentuado con 
la discusión parlamentaria en lugar de 
atenuado, como espera la opinión del 
país. 
La situación de Chile 
Nos ha visitado una nutrida comisión 
de los obreros que trabajaban en los 
talleres, en los cuales se tiraba "La Co-¡ 
rrespondencia", para hacernos entrega' E1 general Ibáñez, considerado como 
de la siguiente nota: un dictador, durante los cuatro años que 
"Los obreros de los talleres de la Edi-1 &obernó ] a - República chilena, ha regre-
torial "Luz y Vida", en la cual se tira-lsado a su país y, según parece, sustitui-
ba el periódico "La Correspondencia",i en el triunvirato revolucionario al se-
nos dirigimos a EL DEBATE en la con-,ñor Cabero, dimitido hace pocos 
fianza de que dará acogida a nuestra, P01" motivos 
i iti   s días 
-oficialmente—de salud. No 
protesta por el atropello Tan injusto que.puede interpretarse este retorno, con to-
se ha cometido con nosotros, dejándolos los honores, del jefe desterrado, si-
lenta campaña contra el Estatuto ca- en la calle, sin amparo, a infinidad deino como un indicio más de la confusión 
talán, ha sido suspendido "sine die" ia| obreros, casi todos padres de familia, i política reinante en Chile y. del peligro 
última semana. Se imponen multas dia-
riamente desde grandes cantidades a pe-
queñas, desde los más serios motivos 
hasta los más triviales. Un niño fué 
apercibido en la calle con una cinta con 
los colores monárquicos. Fué conducido 
a la Comisaría. "Tengo diez hijos", dijo 
que trabajaban en la mencionada Edi- social cuya amenaza no han logrado 
torial. Esta tenía, como uno más de los desterrar las rigurosas medidas de la 
trabajos de la Casa, la impresión de "La i Junta. Bajo este último aspecto puede 
Correspondencia", y sin reparar en esta i creerse que Dávila ha solicitado la cola-
circunstancia, y sin miramientos de nin- boración de Ibáñez como hombre enér-
guna clase, se ha precintado la impren-¡gico, decidido—y acostumbrado—aman-
ta, sin percatarse de las graves conse- tener el orden. No queremos creer que 
el padre, "¿puedo vigilarlos a todos ?" ¡cuencias que este proceder atraía sobre .se trate de una mera intriga para resta-
No obstante, fué multado. 
Hay una excepción en estos métodos 
arbitrarlos y es el Ejército: Las cues-
tiones en el Ejército son juzgadas es-
trictamente dentro de las reglas del Có-
digo de justicia. Esta excepción es, tal 
vez, significativa". 
Mil pesetas de multa a 
" E l Correo,,, de Lérida 
unos pobres obreros, en absoluto 
centes 
E] Gobierno se limita a coartar con 
ino-lblecer una dictadura militar, a pesar de 
la amistad estrecha entre Dávila e Ibá-
ñez, y de que el primero ha "desembara-
ofrecido a De Valera introducir modifi-los fundamentales de todo católico, tie-
caciones, si así lo desea, en la com-'ne la Juventud en estos momentos por 
posición del Tribunal de arbitraje, siem-'que atraviesa España y alentó a la ac 
pre que los miembros de dicho Tribu-jtuación de la Juventud, 
nal pertenezcan al "Commonwealth". ¡ 
También le ha ofrecido someter al| 
Tribunal de arbitraje otros puntos fi-
nancieros en litigio. 
De Valera no ha hecho hasta ahora 
ningún comentarlo sobre estos ofreci-
mientos. 
Los productos irlandeses 
LONDRES, 7.—La Cámara de los 
Comunes ha aprobado en segunda lec-
tura, por 321 votos contra 41, el pro-
yecto de ley autorizando al Gobierno a 
la imposición de derechos que pueden 
llegar hasta el 100 por 100 "ad valo-
rem" ,sobre las importaciones proce-
dentes del Estado libre de Irlanda. 
La C. de Otawa 
í n d i c e - r e s u m e n 
DUBLIN, 7.—La delegación del Es-
tado libre de Irlanda en la Conferencia 
imperial, que se celebrará en Ottawa, 
estará constituida por 25 miembros. 
La delegación llevará a su frente a 
tres miembros del Gobierno. 
mano enérgica la libertad de Prensa y zado" el camino deteniendo a los dos je 
no repara en los graves perjuicios <iue 
causa a los obreros que se ven en la 
calle, sin más amparo que el que quiera 
prestarles el ministro de la Goberna-
ción. No creemos que este sea el mejor 
fes en quienes se personificó la oposición 
a la dictadura: Alessandrl en la iz-
quierda y Rafael Luis Gumucio en la de-
recha. 
Con todo es imposible desechar por 
procedimiento para ganar simpatías, ni completo la idea de dictadura. Un co-
para resolver el problema del paro obre-,rresponsal norteamericano resumía nc 
ro. que cada día 
proporciones." 
aumenta en mayores 
LERIDA, 7.—El gobernador ha im-
puesto una multa de mil pesetas al dia-1 do un artículo que se considera inju-
rio tradicionahsta El Correo . que ha-1 rioso para el régimen. Se trata "de una 
brá de satisfacer en el plazo de diez; nota política aludiendo al suceso raili-
dias La sanción obedece según consta i tar de Alicante, en la que se creía ofen-1 juicio. Sin el apoyo del Ejército parece 
en la comumcaaón, a haberse publica-1 dido el regimiento. 'imposible que ¿nLúe Dávüa en eíTo-
hace mucho, su impresión sobre Chile en 
esta frase: "Antes de un mes la nación 
estará gobernada por una dictadura mi-
litar o una dictadura del proletariado". 
Desgraciadamente los sucesos de ejtns 
últimas semanas parecen autorizar este 
der. Los pequeños partidos de izquier-
da, único sostén civil de la Junta en los 
momentos actuales, representan bien 
poco, eliminado el ex presidente Ales-
sandrl. Y nada puede esperar de la de-
recha. 
Esperemos de todos modos. Se ha 
convocado para octubre una Asamblea 
constituyente. Es posible que la Tunta 
actúe, como el Gobierno sucesor de Ibá-
ñez y permita reanudar libremente la 
vida constitucional. Y si las convulsio-
nes del mes pasado han servido de en 
señanza, todavía puede esperarse que, 
después de siete años de excepción. 
Chile vuelva a sus tradiciones de orden 
y de legalidad que hicieron de este pue 
blo un oasi5. de-calma en medio de la 
agitación de otras Repúblicas hispano-
americanas. 
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MADRID.—Se pide una sesión extra-
ordinaria para tratar de la Hacienda 
municipal.—Homenaje de las damas 
de la Cruz Roja al doctdr Nogueras. 
Suspensión del mitin tradicionalista 
anunciado para el domingo (pági-
nas 3 y 5). 
—o— 
PROVINCIAS.—Mítines de la Dere-
cha Regional Agraria en Alicante.— 
Se resuelve la huelga pesquera de 
Vigo y la de obreros agrícolas de 
Arévalo.—En Barcelona se constitu-
ye la Unión Diocesana (págs. 1 y 3). 
—o— 
EXTRANJERO. — Proposiciones in-
glesas en la Conferencia del Des-
arme.—Se espera hoy el acuerdo en 
Lausana.—Fracasa una intentona co-
munista en el Perú (página 8). 
También para el Estatuto se bus-
caron en la tarde de ayer fórmulas de 
armonía que continuaron por la noche, 
aunque, al parecer, sin resultado posi-
tivo. Las idas y venidas de unos y otros, 
los cabildeos y conciliábulos, dieron lu-
gar a que se extendieran por los pasi-
llos numerosos rumores y noticias 
fantásticas. 
Los que se decían enterados de lo 
que ocurría manifestaban que el Go-
bierno, quizá por acuerdos tomados en 
el Consejo de la mañana, se había de-
cidido, no precisamente a separarse, pe-
ro sí a abandonar un poco a los catala-
nes para buscar la aproximeión de las 
minorías gubernamentales de la opo-
sición, especialmente de los radicales, 
cuya actitud próxima a la minoría 
agraria en el Estatuto, parecía inquie-
tar al Gobierno. 
Y asi se habló de una fórmula que 
obtuviera el asentimiento de todas las 
minorías, y a la cual se llegaría ce-
diendo principalmente el G^ierno 
f 
Un'a fórmula 
Nuestras noticias sobre este particu-
lar son que la Comisión, en la reunión 
que tuvo por la tarde, estuvo examinan-
do la forma de articular la parte de 
Justicia, a la cual han presentado en-
miendas todas las minorías. Se exami-
nó, principalmente, la manera de pa-
sar el artículo quinto, uno de los más 
importantes del Estatuto, a satisfacción 
de todos los grupos. Se llegó a una fór-
mula en virtud de la cual en todos los 
servicios que ha de legislar el Estado 
y ejecutar la Generalidad; el Estado 
se reservrn también la inspección so-
bre todos ellos, pues, como se sabe, has-
ta ahora no estaba fijada esta inspec-
ción sino para la legislación social. L;r 
fórmula ha sido propuesta a la mino-
ría catalana, y ésta se reunió para tra-
tar de la misma. En los pasillos ha-
bía gran expectación por conocer el re-
sultado de la reunión, pues se tenia la 
'mpresión de que si los catalanes tran-
sigían y se mostraban dispuestos a ncep-
tar la discusión se podría aligerar en 
su parte más dificultosa. La reunión de 
los catalanes duró cerca de tres horas. 
Según parece fué muy movida. 
Al salir ninguno de ellos quiso ha-
cer manifestaciones ni siquiera se pres-
taron a cambiar impresiones con los 
periodistas. Estos dedujeron que en la 
reunión no se había tomado acuerdo 
ninguno. 
Poco después el señor Companys se 
limitó a decir a los periodistas que ha-
bían hablado del problema en toda su 
intensidad, pero sin referencia de nin-
guna clase. Como algunos de los dipu-
tados de la Esquerra remitieran a los 
periodistas al señor Sbert, éste dijo 
que se habían examinado los puntos 
fundamentales y técnicos del Estatuto, 
como son los de Justicia y Enseñanza. 
Ha habido acuerdo, agregó, pero no se 
ha redactado en forma de conclusión. 
Eso se hará mañana por los técnicos 
de la minoría, y se votarán los acuer-
dos. Yo creo que la votación será por 
unanimidad, pero no puedo decirlo en 
firme hasta que se realice. 
Hoy se reunirán los catalanes 
Los comentarios en los pasillos del" 
Congreso durante toda la noche fueron 
en torno a la reunión de la minoría ca-
talana. Esta se volverá a reunir hoy 
para cambiar impresiones, y a esta re-
unión se concedía extraordinaria impor-
tancia, pues se dice que en ella será so-
metida a votación una propuesta de in-
terés trascendental. 
Se llegó a afirmar incluso que los dipu-
tados de la Lliga se mostraban intransi-
gentes y estaban decididos a pedir la 
retirada del Parlamento ai se rechaza-
ban partes esenciales del Estatuto, ru-
mor que, al parecer, causó gran impre-
sión en los diputados de la Esquerra. 
Azaña y Companys 
conferencian 
A las diez y media de la noche llegó 
al Congreso el jefe de â minoría cata-
lana, señor Companys, que se reunió 
i-or- ^ dí-i Go ni orno en el salón de 
ministros, donde coincidió con ellos el 
señor Carner. 
Terminada la reunión, el señor Com-
panys hizo llamar a los señores Lluhí, 
Xirau y otros destacados miembros dé 
la minoría catalana, con quienes con-
versó durante largo rato en un rincón 
del salón de conferencias. No hablaba 
más que el señor Companys, y al pare-
cer, se limitaba a transmitir a sus com-
pañeros el resultado de la conferencia 
que había celebrado con el presidente 
del Consejo. 
El señor Azaña fué abordado por los 
periodistas, a quienes dijo que no habla 
nada noticiable. Estos aludieron al cam-
bio de impresiones con el señor Com-
panys, y el señor Azaña contestó: 
—No hay nada, en absoluto. Hemos 
tratado de la cuestión de los "rabas-
saires" de Cataluña. Por lo demás, no 
hay nada noticiable. 
El señor Companys fué también In-
terrogado por los periodistas acerca de 
la misma entrevista, y dijo que no ha-
bía tenido importancia, pues se hablan 
limitado a tratar de la Exposición de 
Barcelona, porque él, como delegado 
que es de la Exposición, necesitaba ha-
blar de este asunto con el jefe del Go-
bierno. Los periodistas insistieron en 
que algo más debían haber hablado. 
—Hombre, si; hemos estado hablan-
do también del estado de apasionamien-
to de la Cámara. Nos referimos a los 
incidentes de ayer, y coincidimos en 
que el señor Ossorio y Gallardo había 
hecho una intervención meritoria, y en 
que todos debíamos poner algo de nues-
tra parte para evitar incidentes lamen-
tables. 
Luego le preguntaron los periodistas 
acerca de la reunión de la minoría ca-
talana, y manifestó que no tenía im-
portancia y que mañana a las doce se 
volverían a reunir, para ver si la mi-
noría tenía que formular alguna en-
mienda. Por lo demás, no hemos trata-
do de nada trascendental. 
En cuanto a lo que se decía de que 
los elementos de la Lliga Regionalista 
estaban decididos a adoptar una acti-
tud extrema, incluso a abandonar el 
Parlamento, el señor Companys con-
testó: 
—Resolución extrema, no; si hubie-
ran dicho todo lo contrario, tai vez. 
Después de pronunciar estas pala-
bras, el señor Companys se retiró. 
Lerroux dará el Estatuto 
En el salón de conferencias coincidie-
ron los señores Guerra del Río y Lluhí. 
El diputado radical comunicó a éste las 
noticias que circulaban en relación con 
el Consejo de ministros celebrado en Pa-
lacio. 
Según estos rumores, cuatro ministros 
habían coincidido en estimar que para 
que el Estatuto de Cataluña se aproábase 
era necesario un acuerdo previo entre 
todas las minorías republicanas. 
El señor Lluhí mostró su extrañeza y 
repuso: 
—Me parece muy bien que el Estatuto 
merezca la aprobación de todos; pero lo 
que a mi juicio no debe ocurrir es que 
el abrazo de todas las minorías se dé a 
cambio de sacrificar los derechos de los 
catalanes. Por mi parte, no creo que el 
señor Lerroux. que en tiempos de la Mo-
narquía se mostraba partidario de defen-
der un Estatuto catalán hecho por los 
Municipios catalanes, vaya a negarnos 
(Continúa al final de la primera coliun-
na de la segunda plana) -
Viernes, 8 de Julio de 198Í (2) 
F u é aceptada una importante enmienda a la Reforma agrar ia 
La presentó y defendió el señor Gil Robles en la sesión de ayer tarde. 
Antes fueron rechazadas otras varia s en votación nominal. Se aprueba 
el dictamen sobre el proyecto de ley estableciendo un plazo de prescrip-
ción de acciones derivadas del contrato de transportes 
Por la noche, Estatuto. E l señor Royo Villanova defendió sus votos particulares 
hasta que se sintió indispuesto de fatiga 
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A las cuatro y cinco minutes declara I El señor AYATS rectifica brevemente habrá perdido la oportunidad. Insiste 
en que se demore la discusión aei es-
tatuto. 
abierta la sesión el presidente. 3eñor|y la da por retirada. 
Besteiro. con escasísima concurrencia enl Queda aprobado el artículo primero, 
escaños y tribunas. Sin discusión se aprueban los restan-
En el banco azul, los ministros de Ha-! tes artículos del dictamen, 
cienda y Marina. El señor GUERRA DEL RIO apoya 
Se da lectura al acta de la sesión an- una enmienda al artículo transitorio del 
terior, que queda aprobada. 'dictamen, que se refiere a las deman-
EI presidente de la Cámara da cuenta das judiciales entabladas con antenon-
de haber sido designado por la Agrupa-1 dad a la promulgación de esta ley en 
ción al Servicio de la República el se- ilas <iue no haya recaído sentencia firme 
ñor García Valdecasas para formar par- y a la3 reclamaciones hechas a las Com-
te de la Comisión de Instrucción públi-' Pañlas antes del 27 de ̂ brero de 1932, 
ca. en sustitución del anteriormente de- fiei*Pre ^ °0 36 aporte prueba esen-
sio-nado : ta de su existencia, y de las cuales en-
"rio ntiAM4-«i fo»v,v.i¿„ J„ hau^ 0;J„ „ tenderá la Junta de Detasas. Da cuenta también ele haber sido pe- _, _ TTTT-. A T „ „ , . AN LO j . •, • ,. í El señor HIDALGO, en nombre de la didos los suplicatorios para proceder1 
contra los señores García Hidalgo y Bal 
El señor PALANCO ROMERO, por 
la Comisión, se opone al voto, que 
queda rechazado en votación ordinaria. 
Discusión de totalidad 
bontín, y pide a las respectivas minu-
rías que designen a los representante? i 
Comisión, da algunas explicaciones al 
señor Guerra del Río, que satisfacen a 
éste, por lo que retira la enmienda. 
El señor CASANTJEVA pide algunas 
que han de integrar la Comisión que ha¡ aclaraciones a este ^ c u ^ 
de entender en la concesión de dichos 
suplicatorios. 
Orden del día 
El ministro de OBRAS PUBLICAS 
le contesta que no puede abrirse la ma-
no en lo de las reclamaciones hechas 
a las Compañías, porque entonces se 
fi. | (jed5carjan jag Agencias a resucitar an-
Deflnitivamente queda aprobado eljtiguag reclamaciones ya falladas y se 
proyecto de ley creando la segunda Sec-jpr(>ducirIa un verdadero torrente de 
ción de auxiliares técnicos de serviciosl éstas. 
de arsenales. (Entra el ministro de Obrasj Bi señor CASANUEVA rectifica bre-
públicas.) ivemente. Insiste en que se amplíe el 
El señor ALONSO (don Bruno) apo-|plazo para iag reclamaciones, 
ya una proposición de ley encaminada! E I señor HIDALGO, en nombre de la 
a la creación de un escalafón para lod Comisión, se expresa en análogos tér-
maestros que estuvieron al servicio de|m¡nos que el ministro, 
las escuelas particulares laicas, que que-¡ (Entra el jefe del Gobierno.} 
da tomada en consideración. El señor GRANADOS interviene en 
Se da lectura a seguido de otra pro-1 apoyo de lo propuesto por el señor Ca-
posición del señor JAEN, referente a la sanueva. 
entrega de la sinagoga de Córdoba a las! El ministro de OBRAS PUBLICAS 
entidades separatistas, que igualmente interviene nuevamente, y dice que en-
es tomada en consideración. tre las Agencias de reclamaciones y las 
Se pone a debate luego un dictamen; Compañías ferroviarias el Gobierno de-
de la Comisión de Obras públicas sob;f! be inclinarse a favor de éstas, ya que 
el proyecto de ley estableciendo un pU 
zo para la prescripción de acciones deri-
vadas del contrato de Transportes y 
creando una Junta encargada de enten-
der en las reclamaciones sobre dicha ma-
teria. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA-
éstas no son ajenas por completo al Es-
tado. 
Añade que cuando un agente se equi-
voca en la tasa de la facturación no se 
puede decir que la Compañía estafa al 
usuario. 
Por otra parte, puede sospecharse que 
No tiene pedida la palabra sobre la to-jmuchas facturaciones que son causa lúe 
talidad nadie más que don Melquíadesigo de reclamaciones a la Compañía, es 
Alvarez; pero como éste no se encuentra jtáji hechas de acuerdo con esas Agen-
en la Cámara, se pasa a discutir el ar- cías. 
ticulado. Estas reclamaciones le han costado a 
El señor AYATS apoya una enmienda una Compañía el año pasado un millón 
al artículo primero 
En este articulo primero se establece 
la creación en cada capital de provincia 
y en aquellas poblaciones que por su 
tráfico ferroviario lo aconsejen, de una 
de pesetas, cantidad que no va a parar 
a los afectados, porque no hay que pen-
sar que haya ninguno que espere du-
rante diez o quince años. 
El señor CASANUEVA contesta que 
Junta de Detasas, que estará obligada a las Compañías, cuando uno de sus agen 
suministrar informe gratuito acerca deHes factura por una tasa inferior, le 
la tarifa que debe aplicarse a cada expe-
dición, a instancia de cualquier usuario 
El señor HIDALGO, por la Comisión, 
obligan a que lo abone, y ello hace que 
los factores, ante esa coacción, por el 
temor a equivocarse en perjuicio de su 
rechaza la enmienda, en la que se pide ¡bolsillo, aplican una tasa superior. Esta 
una modificación en cuanto a los com-'manera de conducirse las Compañías 
ponentes de dicha Junta. con sus ferroviarios, no es muy correcta. 
(Entra el ministro de Agricultura.) Además, el que haya unas Agencias 
Añade, que otro de los extremos con-ique se dediquen a un negocio no muy 
tenidos en la enmienda, y que se refiere;moral, pero sí lícito, no quiere decir que 
a la denominación que ha de tener di-¡se vaya a perjudicar a los particulares, 
cha Junta, no tiene inconveniente la Co-i Sin más intervenciones, queda apro-
misión en admitirlo. |bado el artículo transitorio. 
L a R e f o r m a a g r a r i a 
Pasa a discutirse a continuación la 
Base tercera del proyecto de Reforma 
agraria, que dice así: 
"La ejecución de esta ley quedará en-
comendada al Instituto de Reforma 
Agraria, como órgano encargado de 
transformar la constitución rural espa-
ñola. El Instituto gozará de responsa-
bilidad jurídica y de autonomía econó-
mica para el cumplimiento de sus fines. 
Además de la dotación no inferior a 
Esta indiferencia por el problema és-
te, hay que imputarla también al Go-
bierno. 
El jefe del GOBIERNO: ¿Por qué? 
El señor HIDALGO: Porque en dos 
meses no se han aprobado más que dos 
Bases. 
El jefe del GOBIERNO: ¿Y yo qué 
culpa tengo? (Risas.) 
El señor HIDALGO: No me extrañan 
lesas risas, porque estas Cortes llevan 
50 millones de pesetas, consignada en | camino de transformarse en cortesa 
la Base anterior, podrá recibir antici-|nas. (Protestas.) Cortesanas, añade, en 
pos del Estado, los cuales tendrán pre- el buen sentido de la palabra. Y cul-
lación sobre cualquiera otra obligación p0 al Gobierno, porque es el encarga-
del mismo do de marcar la orientación de los de-
La COMISION manifiesta que ha bates 
aceptado el espíritu de un voto particu-
lar del señor Díaz del Moral, el cual, en 
vista de eso lo da por retirado. 
El señor HIDALGO defiende otro vo 
to particular, 
El jefe del GOBIERNO: ¿Pero tiene 
el Gobierno la culpa de que en esta 
Cámara se pronuncien tantos discursos 
vanos y se haga tal obstrucción a los 
Empieza por hacer constar su pro- P^oyeft0-S ? (Protesta* en la minoría 
testa por la escasa atención que se a 
presta a la Reforma agraria, que está 
muy por encima de todos los demás 
problemas actuales. 
Protesta también de que se simulta-
nee la discusión de la Reforma agraria 
con el Estatuto, y dice que los catala-
nes, a quienes él reconoce patriotismo, 
deben esperar unos dos meses, para que 
la Reforma agraria se apruebe. 
este Estatuto en estos tiempos de l i 
bertad. 
—El señor Lerroux — repuso Guerra 
del Río—será quien dé el Estatuto a Ca-
taluña. 
A última hora llegó la confusión a su 
extremo. Se hablaba de cerrar el Parla-
mento, de vacaciones y de crisis. Tam-
bién se dijo que hoy haría el Gobierno 
una declaración política en el salón de 
eesiones con el fin de despejar la situa-
ción. Por su parte, el señor Maura de-
cía que el señor Azaña que por la tar-
de parecía haberse apartado de los ca-
talanes, se había vuelto a entregar a 
ellos. 
Los periodistas conversaron con el je-
fe del Gobierno, a quieh preguntaron si 
era cierto lo del cierre del Parlamento. 
El señor Azaña contestó que no se ce-
rraría hasta aprobarse los dos proyec-
tos, y en cuanto a si se produciría la 
crisis, dijo humorísticamente que no lo 
sabia y que en todo caso quien le vaya 
a suceder sabría si seguirían las Cor-
tes abiertas o no. 
Después de la sesión visitó al señor 
Besteiro el señor Ossorio Gallardo, y po-
co después el señor Sánchez Román. 
Este para tratar de su entrada en el 
Tribunal de Responsabilidades, a lo que 
parece que se negó, y el señor Ossorio 
para preguntar si hoy se discutirán jus-
ticia o Enseñanza del Estatuto. El se-
ñor Besteiro contestó qu« no lo sablq 
y que depende de lo que tenga dictami-
nado la Comisión. 
El señor HIDALGO continúa dicien-
do que si se deja pasar el mes de apos-
to sin que se apruebe la Reforma se 
El señor GIL ROBLES consume un 
turno en contra de la totalidad. 
Comienza por recordar unas declara-
ciones hechas por el ministro de Agri-
cultura en las que dijo que la actitud 
de la minoría agraria no podía ser 
considerada como obstruccionista, ya 
que muchas de sus enmiendas encerra-
ban aportaciones dignas de ser tenidas 
en cuenta. 
En ofecto—dice—nuestra actitud en 
la discusión de este problema como en 
la del Estatuto no supone obstrucción. 
Y prueba de que no nos guía tal pro-
pósito es que no protestamos muchas 
veces de que se aprueben aquí proyec-
tos de ley, como el aprobado esta tar-
de, sin que tengan el "quorum", que es 
necesario para su aprobación. No, se-
ñores diputados, oposición no es obstruc-
ción. 
Pasa a impugnar la Base—cosa que 
haré, dice, brevemente para que no se 
vea Intento de obstruir—y combate el 
que al lado del Instituto de Reforma 
agraria, cuyas lineas no se dibujan con 
toda claridad, surjan las figuras de la 
Junta Central de Reforma agraria y 
las Juntas provinciales. Del primero se 
habla diez veces en el dictamen y vein-
te de la Junta Central de Reforma 
Agraria. Es decir, que ésta, organismo 
provisional, que tiene que dejar paso 
al Instituto, adquiere más Importancia 
que éste. 
Ello hace sospechar lo que se dice 
de la Reforma, y es que se van a crear 
la Junta Central y las provincáales. Que 
se va a ir a las ocupaciones temporales 
y de abí no se va a pasar. 
Se va pagando a los propietarios co-
mo se puede; que no, se abandona la Re-
forma y los propietarios vuelven a re-
coger sus tierras después de los per-
juicios que se les han irrogado. 
Esto se dice y sería conveniente que 
el ministro se apresurara a desvane-
cerlo. Para ello bastarla que nos dije-
ra claramente cómo va a ser ese Insti-
tuto de Reforma Agraria. ¿Qué incon-
veniente hay en que ese organismo no 
se Incorpore al proyecto? 
¿ Qué obstáculos hay para que cuan-
to antes se traiga como proyecto adicio-
nal por el ministro lo que va a ser ese 
Instituto de Reforma Agraria? 
El clterio de esta ipinoría en lo que. 
hace a este punto está concretado en 
una enmienda que se defenderá en mo-̂  
mentó oportuno. 
Ese organismo-—y sobre ello llamo la 
atención de los diputados socialistas—lo 
concebimos nosotros como un organis-
mo permanente, en el que el Estado ten-
ga intervención, pero no el Monopolio; 
en el que se hallen representados todos 
los afectados por la Reforma, y con una 
base económica suficiente, porque esa 
cifra de 50 millones no es suficiente. 
Para obviar esta Insuficiencia nos-
otros estimamos que deben pasar al 
Instituto los 50 millones y las tierras 
que son del Estado, y que debe otorgár-
sele la suficiente autonomía para que 
pueda llegar incluso a la emisión de 
obligaciones. 
Es decir, lo que nosotros pedimos es 
que se pueda llevar a cabo la Reforma 
agraria, no en la pequeña escala con 
que se quiere hacer. 
Yo desearía que la Comisión y el mi-
nistro acogieran estas sugerencias, he-
chas con el propósito y el deseo de que 
redunden en beneficio de .la Reforma 
agraria, que debe ser, no imposición de 
un partido, sino obra cordial de todas 
las minorías. A ello tienden nuestras 
intervenciones, porque con arreg.o al 
contenido de nuestro programa social, 
estimamos imprescindible que la Refor-
ma se haga. 
El señor PALANCO le contesta en 
nombre de la Comisión, defendiendo el 
dictamen. 
El señor GIL ROBLES rectifica. In-
siste en que su deseo, al exponer lo 
que se dice que va a ser la Reforma, es 
que se desvanezcan los temores surgi-
dos. 
Agrega que su deseo es que quede 
bien definido en el dictamen que el Ins-
jHINDENBURG! ¡DERECHAI ¡MARCHEN! 
("Notenkrater", Amsterdam.) 
tituto no se convertirá en un organis-
mo burocrático, sujeto a las luchas de 
los partidos. 
El señor PALANCO: En eso estamos 
de acuerdo. 
En señor GIL ROBLES: Y, por últi-
mo, que los medios económicos que se 
otorguen al oitado organismo no que-
den sujetos a las incidencias de los pre-
supuestos. 
supuestos, podrá, mediante una ley y 
cor. las debidas condiciones y plazos 
que se determinen, otorgarle los anti-
cipos que solicite." 
(La Cámara está desanimadísima. 
Los bancos de los radicales se hallan 
casi desiertos, y desiertos por comple-
to los de la minoría catalana.) 
Ett señor PALANCO se opone, en 
nombre de la Comisión, a la admisión 
d€ la enmienda. 
Jtro turno en contra El señor CID rectifica y solicita vo-
tación nominal. 
Se verifica ésta, y la enmienda queda 
rechazada por 161 votos contra 26. 
El señor CALDERON se levanta a Reforma Agraria. ^ jA qmj^mA qu« | de£eílde]r otra enmienda< pid€ en ella 
que la Base se redacte en la forma si-
El señor BALBONTIN consume otro 
turno en contra de la totalidad. 
Combate la creación del Instituto de 
se da una escasa representación a los 
campesinos, y añade su duda de que en 
años sucesivos se sigan verificando los 
asentamientos. 
Hace historia de la caída de Kerens-
ky en Rusia, por turbar—dice—los in-
tereses de los campesinos, y termina 
afirmando que lo mismo ocurrirá en es-
ta segunda República española de "ex-
plotadores de todas clases". 
El señor PALANCO le contesta bre-
vemente señalando como suficiente la 
representación señalada a los campe-
sinos en el Instituto. 
El señor BALBONTIN rectifica bre-
vemente, y se da por terminada la dis-
cusión de la totalidad. 
El articulado 
expuestos por la Comisión para recha-
zar su enmienda. 
Mientras no se razone de otro modo, 
yo tengo que insistir en el mantenimien-
to de mi propuesta. 
En votación nominal queda rechaza-
da por 126 votos contra W. 
(Entra el ministro de Trabajo.) 
El señor FANJUL, en otra enmien-
da, propone que se añada a la Base el 
siguiente párrafo: 
"La organización y funcionamiento 
del Instituto de Reforma Agraria, en su 
parte fundamental, se determinará por 
una ley." x . 
El señor PALANCO, de la Comisión, 
contesta que la organización del Insti-
tuto ya está determinada en la Base, 
con la aceptación del voto particular 
El señor PALANCO: Tenga la 
guridad de que si la Comisión ve la po-
sibilidad de consignarlo en algunas de 
las Bases, lo hará. 
El señor CID: Esta creación del Ban-
co Agrícola Nacional es una aspiración 
de nuestros representados y, segura-
mente, de los electores de los demáa 
diputados, y comprenderá la Comisión 
que una vaga promesa como la qu« 
hace no puf.de satisfacer a los agri-
cultores españoles. 
Se pone a votación nominal la en-
mienda, y queda rechazada por 120 vo-
tos contra 21. 
Enmienda aceptada 
El señor GIL ROBLES defiende a 
del señor Díaz del Moral, y a medida continuación la siguiente enmienda: 
que se vayan discutiendo las enmien-1 
das, se Irá perfilando más. 
El señor FANJUL rectifica, y dice 
que serla conveniente que se incluyeran 
entre los elementos que han de inte-
grar el Instituto, algunos miembros del 
Parlamento, 
Estima también necesario que se se-
ñalen concretamente cuáles van a ser 
las atribuciones de ese Instituto. Lo me-
nos que se puede hacer por las Cortes 
es dar a ese organismo unas normas 
generales de actuación. 
Cree esta minoría que este extremo 
encierra mucha mayor importancia que 
la materialidad de las personas que han 
de Integrar ese Instituto. 
Por eso, yo, que voy a retirar la en 
La ejecución de esta ley quedará en-
comendada al Instituto de Reforma 
Agraria, como órgano encargado de 
transformar la constitución rural espa-
ñola. 
Este Instituto gozará de personalidad 
jurídica y realizará en nombre del Es-
tado cuantas funciones le sean enco-
mendadas por la presente ley y el re-
glamento que se dicte para su aplicación. 
El capital del Instituto estará cons-
tituido: Primero. Por la suma de 50 mi-
llones de pesetas que el Estado le otor-
ga de una sola vez. Segundo. Por las 
fincas que el Estado posee en concepto 
de propiedad privada. 
El Instituto de Reforma Agraria es-
tará regido por el Consejo Superior de 
mienda, para no obstruir con una nue- Reforma Agraria, que realizará sus fun 
N A T E l 
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D U C E AUMENTO N O T A B L E D E PESO 
Se pa;a a la discusión de las enmien-
das presentadas a esta Base. 
El señor CASANUEVA apoya una 
enmienda en la que pide que se adicio-
ne a la Base tercera el párrafo si-» 
"El Instituto de Reforma Agraria se-
rá creado y organizado mediante una 
ley votada en Cortes." 
(Ocupa la presidencia el señor Bar-
nés.) 
El señor PALANCO, por la Comisión, 
rechaza la enmienda. 
El señor CASANUEVA, después de 
rectificar brevemente, pide votación no-
minal, y verificada ésta, la enmienda 
queda rechazada por 145 votos con-
tra 23. 
La COMISION da cuenta de haber 
aceptado ésta el espíritu de una en-
mienda presentada por el señor Cente-
no, el cual, en vista de eso, la da por 
retirada. 
El señor SBERT defiende a continua-
ción otra en la que pide que el primer 
párrafo de la Base quede redactado co-
mo sigue: 
"La ejecución de esta ley quedará en-
comendada al Instituto de Reforma 
Agraria, órgano encargado de trans-
formar el régimen jurídico de la explo-
tación de la tierra y de coordinar la | bada 
producción de los terrenos sujetos a la 
Reforma con la economía general de la 
República. Gozará de responsabilidad 
jurídica y de autonomía económica pa-
ra el cumplimiento de sus fines." 
El señor PALANCO, en nombre de 
la Comisión, le contesta brevemente, y 
el señor Sbert retira la enmienda. 
guíente: 
"La ejecución de esta ley quedará en-
comendada al Instituto de Reforma 
Agraria, como órgano encargado de 
transformar la constitución rural espa-
ñola. 
El Instituto gozará de personalidad | 
jurídica, plena, pero su vida económica 
se ajustará a lo establecido en la ley 
de Contabilidad y a las demás genera-
les del Estado que no se opongan a la 
presente." 
(Vuelve a la presidencia el señor Bes-
teiro.) 
El señor PALANCO rechaza la en-
mienda, porque dice que el que el Ins-
tituto goce de autonomía no quiere de-
cir que en materia económica vaya a 
hacer lo que se le antoje. 
El señor CALDERON: Eso quiere de-
cir que se atendrá a la ley de Conta-
bilidad, ¿no? 
La Comisión asiente. 
El señor CALDERON: Pues, si es-
tamos conformes, ¿qué inconveniente 
hay en hacerlo constar? 
El señor PALANCO: No hace falta, 
puesto que el Instituto dependerá del 
Ministerio de Agricultura. 
El señor CALDERON: En el dicta-
men se dice que ese organismo gozará 
de autonomía económica. 
Pedida votación nominal, queda re-
chazada la enmienda por 124 votos con-
tra 23. 
El T. de Responsabilidades 
va votación, he querido llamar la aten-
ción sobre este punto de tanta trascen-
dencia. 
El señor PALANCO contesta breve-
mente que lo referente a la organiza-
ción en su detalle, debe corresponder a 
lo que se establece en un decreto. 
El señor CID defiende otra enmien-
da, firmada en primer lugar por el se-
ñor Cano de Rueda, en la que propo-
ne la adición del siguiente párrafo: 
"Para que el Instituto de Reforma 
Agraria pueda realizar con mayor fa-
cilidad sus fines económicos y los cul-
tivadores y Asociaciones a que esta ley 
se refiere desenvolver la actividad agrí-
cola, el Gobierno de la República pro-
moverá la creación de un Banco Agrí-
cola Nacional, adaptado especialmente 
a las operaciones de crédito peculiares 
de la agricultura española." 
El señor PALANCO contesta que la 
Comisión está conforme con el espíri-
tu de la enmienda; pero no estima opor-
tuna la inclusión en esta Base. 
El señor CID rectifica, para decir que 
si existe esa conformidad qué Incon-
veniente hay en dejar consignado lo que 
se propone en la enmienda. 
C A M I O N E S Y 
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El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
da cuenta de los veintiún diputados 
propuestos para formar parte del Tri-
bunal de Responsabilidades. 
La propuesta es aprobada por la Cá-
mara. 
A continuación da cuenta de la lis-
ta de los suplentes, no completa por 
faltar la designación de algunos repre-
sentantes de diversas fracciones de la 
Cámara. 
Esta propuesta es igualmente apro-
Sigue la Reforma agraria 
El señor ORTIZ DE SOLORZANO 
apoya otra nueva enmienda, cuyo texto 
es como sigue: 
"La ejecución de esta ley quedará en-
comendada al Instituto de Reforma 
Agraria, como órgano encargado de 
Más enmiendas I transformar la constitución rural espa-
ñola. El Instituto gozará de personali-
El señor CID, agrario, apoya otra en dad jurídica y de autonomía económi-
la que pide que la Base objeto de dis- ca para el cumplimiento de sus fines 
cusión se redacte de la forma siguiente: • siendo responsable el Estado de las obli-
"La ejecución de esta ley quedará en- gaciones contraidas por el mismo " 
comendada al Instituto de Reforma, El señor PALANCO rechaza la 'en-
Agraria, como órgano encargado de mienda, porque m\ establecer en el dic-
transformar la constitución ruraJ es-jtamen que el Instituto gozará de per-
pañola. El Instituto gozará de perso- sonalidad jurídica y de autonomía eco-
nalídad jurídica y de autonomía econó- nómica, no se debe hacer responsable 
mica para el cumplimento de sus fines, de las obligaciones que contraiga, 
y el Estado, además de entregarle las ; El señor ORTIZ DE SOLORZANO ^ 
cantidades que se consignen en los pre- iamenta de la pobreza de argumentos 
9 
—Este violín tiene ciento sesenta años. 
—No se preocupe; usted tóquelo bien, que los invitados ni lo notarán. 
i ) 
—Estoy aquí desde las siete esperan-
do a mi marido, y son las siete y veinte 
y no ha venido aún. 
— ¿ A qué hora se habían citado us-
tedes? 
—A las cinco. 
1 
—jllustre maestro! ¿Cómo podré pagarle...? 
—Mi querido amigo; desde que los fenicios inventaron el 
dinero, esa es una pregunta ociosa. 
clones de manera autónoma y cuyas re-
soluciones no serán susceptibles de re-
curso por la vía gubernativa. 
El Consejo Superior de R e f o r m a 
Agraria estará compuesto por un pre-
sidente y doce consejeros, en la siguien-
te forma: Cuatro representantes del Es-
tado, designados: uno, por el ministerio 
de Hacienda; otro, por el de Trabajo, y 
dos, por el de Agricultura, Industria y 
Comercio; tres representantes bancarios, 
elegidos, respectivamente, por el Banco 
de España, por el Banco Hipotecario y 
por el Consejo Superior Bancario; otro, 
nombrado por el Instituto Nacional de 
Previsión; otro, por la Cámara Agríco-
la; otro, por los Sindicatos Agrícolas y 
Asociaciones agrarias en general, y dos, 
elegidos por los Sindicatos de campesi-
nos, afincados y afincables, que estatu-
ye esta ley. 
El reglamento detallará las normas 
para cada elección. , 
Del seno del Consejo se nombrará una 
comisión ejecutiva. 
El presidente será designado por «1 
ministro de Agricultura, Industria y Co-
mercio en terna, a propuesta del Con-
sejo Superior de Reforma Agraria. 
Los consejeros elctivos serán renova-
bles por mitad cada dos años. La pri-
mera renovación se efectuará a los cua-
tro años de constituido el Consejo. 
Todos los consejeros serán reelegibles. 
El Consejo Superior de R e f o r m a 
25,' 35 pla'zas interiol Afar ia representa legalmente al Instl-
tuto. Todas las facultades, acciones, re-
cursos, administraciones, cargas y res-
ponsabilidades las ejerce, ejecuta, con-
trae y liquida en su nombre el Conse-
jo Superior de Reforma Agraria dentro 
de los límites que demarca la presente 
ley. 
El mismo Consejo nombrará el perso-
nal técnico y administrativo del Insti-
tuto, formará su plantilla, pagará sus 
sueldos y gastos y le redactará sus re-
glamentos de servicio. 
El personal técnico será nombrado 
por oposición o concurso. El resto del 
personal, siempre por oposición. 
El Instituto recibirá del Estado, por 
intermedio del ministerio de Hacienda, 
un inventarlo de las fincas que aquél po-
see en concepto de propiedad privada, 
por débito, herencia, donación, etc., y 
que no estén ya adscritas al cumplimien-
to de un fin de interés público Incom-
patible con los que esta ley señala al 
Instituto de Reforma Agraria. 
El citado Inventario se hará público 
en la "Gaceta". Las fincas en él com-
prendidas serán otorgadas en plena pro-
piedad al Instituto por decreto, para lo 
cual autoriza esta ley al Gobierno. 
Las tierras que pasen en lo sucesivo a 
poder del Estado por los conceptos y en 
las mismas condiciones antes señaladas, 
podrán también ser dadas al Instituto, 
pero se requerirá el voto de las Cortes. 
El Instituto de Reforma Agraria to-
mará posesión de las tierras así cedidas 
que constituye su capital. Para las que 
estuvieren detentadas en posesión de 
cualesquiera persona ejercitará la corres-
pondiente acción reivindicatoría. 
Las tierras que forman el capital del 
Instituto serán dedicadas por éste a 
cumplir los fines de la Reforma agraria 
mediante el afincamiento de campesinos. 
Cuando esto no sea posible por las con-
diciones físicas de las tierras o por su 
extensión podrá enajenarlas libremente, 
Urrendarlas o cederlas, a titulo oneroso 
^fempre. 
El Instituto de Reforma Agraria está 
facultado para emitir obligaciones hipo-
tecarias sobre los derechos Inmobiliarios 
que constituyan su patrimonio. 
Las condiciones de emisión las deter-
minará el propio Instituto, según las cir-
cunstancias del mercado en el momento 
de efectuarla. 
Será necesaria autorización del Go-
bierno para la emisión de cada serie. El 
Estado podrá conceder su aval subsidia-
rio a petición del Instituto o por ley vo-
tada en las Cortes. 
Los valores emitidos por el Instituto 
se cotizarán en las Bolsas y serán admi-
tidos en los Centros oficiales como depó-
sito, caución o fianza, en igual propor-
ción a su valor efectivo e idénticas cir-
cunstancias que la Deuda pública. 
El Gobierno, a petición del Instituto 
de Reforma Agraria y oído el Nacional 
de Previsión, podrá disponer que el total 
o una parte de los fondos procedentes 
del Retiro obrero en el campo sea em-
pleado en valores del primero. 
Asimismo determinará la forma en 
que los capitales inmovilizados de los 
depósitos, de las Cajas de Ahorro del Es-
tado o cualesquiera otros organismos 
análogos a los que alcance la jurisdic-
ción del Poder ejecutivo cooperen a las 
suscripciones de valores del Instituto de 
Reforma Agraria. 
El Instituto de Reforma Agraria ren-
dirá Igualmente sus cuentas al Tribunal 
correspondiente. 
El Instituto de Reforma Agraria reci-
birá una subvención del Estado, consig-
nada en los Presupuestos generales. 
Todas las operaciones en que interven-
ga, como parte, el Instituto de Reforma 
Agraria estarán exentas de toda clase 
de impuestos. 
El Instituto de Reforma Agraria, pa-
ra cobrar los débitos procedentes de sus 
operaciones, podrá usar del apremio ad-
ministrativo con arreglo a las leyes vi-
gentes." 
El orador hace hincapié, sobre todo. 
C u i d e u s r e é 
s u e s t ó m a g o 
porque os la baso do 
s u s a l u d • 
Vo p a d e c í t a m b i é n 
c o m o us ted , p e r o m e 
c u r ó e l 
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constituir la base económica del Ins-
tituto de Reforma Agraria. 
El señor FECED, por la Comisión, 
dice que ésta se complace en aceptar 
todo lo propuesto en la enmienda del 
señor Gil Robles, excepto lo referente 
al gobierno del Instituto, ya que el 
mismo señor Gil Robles se satisface 
con lo que el dictamen determina. 
Quedará, pues, todo lo demás incor-
porado al dictamen, con arreglo a la 
redacción que le dé la Comisión, y ésta 
se congratula de admitir una enmienda, ] que para todos y cada uno de ellos pe-
que viene de esos bancos y que supone! diremos votación nominal, 
una valiosa aportación. Termina pidiendo a los elementos que 
El señor GIL ROBLES agradece a la I constituyen la mayoría gubernamental, 
Comisión la aceptación de su enmienda, que guarde para la minoría agraria, que 
y destaca como esto prueba que no baj-
en la minoría agraria deseo de obs-
truir, sino de colaborar a una obra que 
debe serlo de todos. 
Se suspende esta discusión y se le-
vanta la sesión a las nueve menos vein-
te minutos. 
L a s e s i ó n d e l a n o c h e 
en todo momento sabe comportarse con 
la debida consideración, con el respeto 
necesario y no en forma que parezca 
que desean someterlos a trallazo* a un 
régimen que ellos no combaten. (Aplau-
sos de la minoría agraria.) 
El seño ROYO VILLANOVA expre-
sa su agradecimiento por las palabras 
pronunciadas por el señor Martínez de 
Velasco, así como por las atenciones de 
que en todo momento le ha dado mues-
tras la minoría agraria, que le acogió 
dentro de ella sin que existiera plena 
coincidencia entre el ideario de aquélla 
El presidente, señor Besteiro, declara to, se le oye muy difícilmente desde laiy el suyo 
abierta la sesión a lajs once menos tribuna de la Prensa.) i siempre he sido disciplinado, y por 
cuarto. I Termina después de breves palabras, tant0) acataré lo que determinen la pre-
En las tribunas, regular concurrencia.|al advertirle la presidencia que ha gidencia y la minoría agraria. 
Los escaños, en cambio, a primera ho-1 transcurrido el tiempo. E1 PRESIDENTE DE LA CAMARA 
ra. escasamente concurridos. ^ pregunta al señor Martínez de Velaa-
En el banco azul, los ministros de L a Comisión no contesta co si el ¿eseo de su minoría es que to-
' dos los votos particulares se voten de 
El señor PASCUA, de la Comisión, una vez 
dice que ésta siente satisfacción siem- El señor MARTINEZ DE VELASCO: 
Justicia y Trabajo. 
E l Estatuto de Cataluña pre al contestar a cualquier miembro Nu€gtr0 deseo es que no se deñendan; 
'del Parlamento; pero que renuncia a per0 qUe se voten nominalmente uno 
Prosigue la discusión del articulo i hacerlo al señor Royo Villanova, en vis- p0r un0-
quinto del proyecto de Estatuto de Ca-jta del juego dañino, incluso para el (Entra el jefe del Gobierno. Ocupa 
taluña. Parlamento, que sigue, con la repetí- !ia presidencia el señor Barnés.) 
Ei señor ROYO VILLANOVA defiende! ción de discursos incoherentes. (Aplau-j Se ponen a votación nominal los sle-
un voto particular al apartado cuarto 'sos de la mayoría y protestas de la te votos particulares que quedaban pen-
de dicho articulo, que hace referencia tnirioría agraria.) 
a "ferrocarriles, carreteras, canales, te-
léfonos y puertos de interés general, 
quedando a salvo para el Estado la re-
versión y poiieia de los primeros y la 
ejecución directa que pueda reservarse". 
Censura el que estos servicios públi-
cos se entreguen frivolamente, alegre-
mente, negligentemente a la región câ  
El PRESIDENTE DE LA CAMA 
RA le requiere nuevamente para que 
a.poyar y son rechazados todos ellos. 
El que se estaba discutiendo, por 129 
votos contra 27; y los restantes, por 
renuncie a defender por separado loslll9 contra 22; 119 contra 22; 119 con-
votos particulares. tra 22; 117 contra 23. 
El señor ROYO VILLANOVA con- El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
testa que no puede acceder al ruego ¡(señor Besteiro, que ha vuelto a ocu-
presidencial. Mi actitud es clara y na- par la presidencia), dice que a la me-
da interesada, y no he de retroceder, sa se le ha pedido, y le parece bien, 
talana sin haber resuelto previamente la i He de recordar que en otras Cortes que las restantes votaciones sean ordl-
descentrahzación administrativa. 
Yo—añade—os llamo la atención so-
bre la transcendencia de este problema, 
y no se me podrá pedir, por tanto, el 
día de mañana ninguna responsabilidad, 
mientras que a vosotros, sí. 
Se dirige a los socialistas y les recri-
hubo minorías, que fueron más respe-: narias, y que acto seguido se levante la 
tadas por la mayoría, que lo es ahora sesión 
este modesto diputado. 
El peñnr MARTINEZ DE VELASCO, 
jefe de la minoría agraria, interviene 
para rogar al señor Royo Villanova 
que. por propio beneficio, renuncie a de-
mina porque se pronuncien en contra del fendnr tn-los los votos particulares pre 
ideario de su partido al debilitar al Es- sentados. 
tado con la concesión a lajs regiones de He do advertir que esta minoría está 
esos servicios que constituyen una im-¡ identificada con la actitud del señor 
portante fuente de ingresos. Yo, aunqueíRoyo Villanova, y que sólo una impe-|ha dicho "esta tarde el señor Hidalgo, 
se me llame obstruccionista, laboro yjriosa necesidad impuesta por el regla- que la cuestión agraria urge más y en-
El señor BALBONTTN pregunta si 
en la sesión de mañana por la tarde 
se va a discutir el Estatuto o la Refor-
ma agraria. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
Corresponde al Estatuto. 
El señor BALBONTTN: Pues en-
tonces resultará perjudicada la Re-
forma agraria. Y yo estimo, como 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
S o l i d a r i d a d c a t ó l i c a e n C a t a l u ñ a 
Se trata de constituirla para que sirva de base de unión de todos 
los católicos catalanes. Llevará sus doctrinas políticas y sociales 
principalmente a las masas obreras. Se funda el Comité Diocesa-
no de la Escuela Católica con el fin de intensificar la enseñanza 
religiosa en todos los Centros de Barcelona 
Las propagandas de la Esquerra mantienen la agitación en los campos 
(Orónlca telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 7.—El homenaje que 
un grupo de católicos barceloneses ha 
tributado a los oradores que tomaron 
parte en el cursillo de conferencias ñlo-
sófico-políticaa del Centro de Defensa 
Social, nos mueve a insistir en la labor 
de propaganda católica que se ha rea-
lizado y se sigue realizando en Barce-
rables, de llegar allí donde el ambiente 
es más hostil. 
Otro propósito plausible y de no fácil 
realización práctica en Cataluña es el 
de constituir una "solidaridad católica" 
que sirva de lazo de unión de todos, pres-
cindiendo cada uno de las pequeñas di-
ferencias que puedan separar a los cató-
licos. Esta unión la prosigue la propa-
ganda católica, que ha revestido verda-
lona. Con el conde de Santamaría deidera importancia, principalmente en lo 
que se refiere a Acción Femenina. Las 
señoras de Barcelona han dado muestras 
de una actividad intensa. Tanto "Propa-
laboraré siempre por fortalecer al Es-
tado. 
Añade que los ingenieros y demás fun-
mento. en contra del deseo de la pre-
sidencia, ha hecho que esta minoría 
no nunrla distribuirse para su defensa 
clonarlos de esos servicios no podrán ios diferentes votos particulares. Ello 
permanecer en Cataluña y se dará el ca- podría narecer una vileza en nosotros 
so de que tengamos que recoger a to- —y así se ha dicho—al querer explotar 
dos los empleados del Estado allí resi-iia buena fe y las honradas conviccío-
dentes. 
(Entra el ministro de la Gobernación.) 
En apoyo de su tesis cita el contrato 
hecho con la Telefónica, y lo califica 
duramente, por estimar que fué una de 
nes—aue amigos y adversarios han de 
•reconreer pn el señor Royo—, para co-
loeari^ a £1 solo frente a la represen-
Yo invito, en consecuencia, al señor 
traña más importancia que la del Es 
tatuto; por eso, propongo que mañana 
se dedique la sesión a la Reforma agra-
ria, como compensación. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
En efecto, pero esa compensación po-
drá buscarse en la próxima semana. 
Asi se acuerda, con el voto en contra 
del señor Balbontín. 
Se votan los restantes votos particu-
lares en votación ordinaria y quedan 
rechazados por 124 votos contra 23. 
plorable cesión de un importante ytras- Royn. a oue no discuta los votos par-Í Acto seguido, se levanta la sesión a 
cendental servicio público a una Empre-, ticulares que quiera, pero advirtiendo|la una y cinco minutos, 
sa extranjera. 
Cataluña—sigue diciendo—sólo podrá 
perderse para España y el Gobierno de 
la República por un acto de fuerza. 
Un DIPUTADO vasco: ¿Y el Dere-
cho? 
El señor ROYO VILLANOVA: El De-
recho sin la fuerza es un romance. (Ri-
sas.) 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
le advierte que ha transcurrido el tiem-
po señalado para la defensa de los vo-
tos particulares. 
El señor ROYO VILLANOVA da por 
terminada su intervención y se sienta. 
Pomés, veterano propagandista católico 
con un historial de cuarenta años defen-
diendo las buenas doctrinas, han sido 
objeto de un homenaje don Revé Llana Cultural Católica" como "Cívica 
de Llubó—uno de los oradores que más:Femenina" hecho—cada cual en su 
intensa labor han realizado en mítines ¡esfera de acción distinta-una labor al-
y conferencias y en actos derechistas-¡ tamente interesante. Los cursos de con-
y don Alfonso Ibáfiez Ferrán, que se ha'ferencias se han celebrado han cons-
señalado este año como uno de los va- "tuído ruidosos éxitos. La inscripción de 
lores positivos de la Juventud Católica mujeres católicas en el censo y la for-
barcelonesa. El Centro de Defensa So-
cial es una de las entidades genuina-
mente católicas que más labor realizó 
en otros tiempos. Los momentos políti-
cos actuales han vuelto a expoliar su 
mación de ficheros electorales reviste un 
innegable interés. Un detalle de la labor 
que se está realizando es lo sucedido con 
motivo de las colonias escolares orga-
nizadas por el Ayuntamiento. El año pa-
laboriosidad y para el curso próximo sado sólo el 9 por 100 de las familias 
prepara un programa que presenta un solicitaron para los niños excursionú 
aspecto por demás interesante, ya que 
trata de llevar sus teorías políticas y 
sociales al campo enemigo, principal-
mente entre las masas obreras, aspecto 
H o y , r e u n i ó n d e j e f e s d e m i n o r í a s 
•« n 
En la sesión de la tarde, una interpelación sobre los depor-
tados de Bata. La minoría agraria ha distribuido su labor 
en la discusión del Estatuto. El señor Maura, partidario de 
que se trate todo en el salón de sesiones 
Don Antonio Royo Villanova, diputado por Valladolid, que ha 
destacado vivamente su personalidad en los debates de estos días 
en la Cámara 
Anoche, madrugada ya, don Antonio Royo Villanova, doblado en 
su escaño por la fatiga, tuvo que renunciar a la defensa de algunos de 
sus votos particulares. El jefe de la minoría agraria intervino noblemente 
para relevar al anciano catedrático de la penosa labor que se había im-
puesto. El señor Royo Villanova, húmedos los ojos, se rindió un ins-
tante. Nada cedió en la entereza baturra con que el diputado sostiene 
éste que, a pesar de su vitalísima im-
portancia está casi totalmente abando-
nado por las entidades católicas que 
hasta ahora han organizado sus confe-
rencias y actos públicos con vistas a ios 
ya convencidos, sin arrostrar el riesgo 
y dificultades, poco menos que insupe-
que se les diese asistencia a las prácti-
cas religiosas. Este año pasan del 31 
por 100 el número de familias que se 
han preocupado de que no falte este de-
talle a sus hijos durante el veraneo, y es 
posible que—merced a la labor que se 
está realizando—se logre que algunos 
padres más pidan también lo mismo y 
que sean más de la mitad los niños que 
reclamen esa asistencia en las colonias 
escolares.—Angulo. 
Comité Diocesano de IaO 
Escuela Católica 
BARCELONA, 7.—En el "Boletín del 
'7>V \',~V c ' " ' • r- • J ' o,r0v UQ^« „Qo nnoirinn Obispado" aparece un decreto del Obis-
_ posición patnotica. Su cansancio f.sico de ayer hace esa po^cion,^ J P - J ^ D}OCESANO D€ LA 
más digna de respeto. La figura del señor Royo Villanova, encorvada 
por la pesadumbre del esfuerzo, merece el homenaje debido a una con-
vicción sentida con tanta hondura y defendida con la clara rectitud, 
proverbial en los hijos de tierra aragonesa. 
celona seguirá dependiendo del Estado 
y tendrá la misma categoria que la' 
Universidad de Madrid." 
Declaraciones del Sr. Molina 
TOLEDO, 7.—"E. Castellano" publica 
El presidente de la Cámara, al ter-
El señor VALLE le contesta en nom- minar la sesión de la tarde, dijo a los 
bre de la Comisión, oponiéndose a lajperiodistas: 
admisión del voto particular. —No hay de nuevo nada más que 
El señor ROYO VILLANOVA rectiíi- una proposición incidental, a propósito 
ca. Insiste en sus argumentos anterio-;de los deportados de Bata, y que ñrma 
res y añade que la soberanía no pue-jen primer lugar el señor Barrinbero. 
de cederla el Estado. Yo—añade—no la. Irá en primer lugar mañana por la ¡esta tarde una;̂  manifestaciones del 
cedería sino a palos, a fuerza de san- tarde, y espero que se despachará en |diputado a Coites por Toledo don Ba-
gre. ¿Pero qué es eso de que el Es- poco tiempo, porque, como proposición:món Molina Nipto, acerca de) incidente 
tado trate con la región? Tratará con incidental, hablará tan solo el primer i de ayer en las Cortes. Lo ocurrido di-
Francia, con otro cualquier país extran-;firmante y después el ministro de la!ce—acusa extraordinariamente el con-
jero, pero con la región, no. | Gobernación. Esta noche y mañana por i traste que existe entre e1 sentir de la 
Sigue diciendo que no cree en los : la tarde seguiremos con el Estatuto, i Cámara y el sentir general de la opi-
mártires de Cataluña, que no tiene nin-l Después agregó el señor Besteiro: i alón. Refiriéndose a .a frase que moti-
guno. Es decir, ahora tenéis a Ventura! —Como ven, hay bastante tranquili-; vó el incidente del Parlamento, añade 
Gassols. ¡dad, y se va desenvolviendo todo en;que mil más dura¿ y ofensivas han sido 
Los DIPUTADOS catalanes protes-itono afectuoso. Mi deseo es que dure lanzadas contra la minoría agraria Por 
tan airadamente y le llaman grosero,| mucho tiempo. Me refiero a este tono, jotra parte, sigue diciendo, el separatis-
canalla y otros insultos. ¡Eso es intole- claro es, que no a la duración de los mo, que sin tibieza predican los cata-
table!—gritan. 
La PRESIDENCIA reclama orden. 
El señor ROYO VILLANOVA: ;.Pero 
intolerable ñor qué? ¿Pues no lo ha 
dicho Maciá? 
Sigue impugnando el dictamen y ter-
mina su intervención pidiendo vota-
ción nominal. 
Esta arroja el siguiente resultado: 
21 votos en pro y 175 en contra. Queda, 
por tanto, rechazado el voto particular. 
debate? lañes, implica un desgarramiento de 'a 
—¿Habrá mañana reunión de jefes Patria 
de minoría?—se le preguntó. E1 señor Fanjul( en su reproche sólo 
—Si-contesto el señor Besteiro—; lpudo referirse a ello .-Es qué no hav 
mañana por la tarde se reunirán con-;ningún diputado catalán que piense as í ' 
migo. 
El Estatuto y la mino-
ría agraria 
La minoría agraria facilitó ayer tar 
Defensa de otro VOtoj ^ . ¿ t e r e s ^ a ^ m r n o r í a agraria hacer sus sentimientos y su emoción, 
El señor ROYO VILLANOVA se le>onstar que. si en los momentos _ actúa- ^ 
¿Piensan contra la unidad de España y 
en este sentido orientan sus aspiracio-
nes? Pues los que se escandalizan por 
la repulsa consiguiente, que digan el 
dictado que ello merece. Respecto a la 
actitud del señoi Ossorio y Gallardo, 
dice el señor Molina Nieto que respeta 
s  
(Reproducción reservada,) 
vanta a defende otro voto nartirnlar al les toda la labor de discusión del Esta- rido ^ }05 demostrara con la misma 
InarLdo auinto P^cu la r al o de Catalufia pesa sobre el infati. vehemencia en momentos críticos, cuan-
Pide oue se 'lea v así M han». J&able y cultísimo catedrático señor Ro-ido a la Religión y a los católicos en ge-
f-J* ^ / « A ' fiivo Villanova es noroue este qeñor es el nera: se nos ha negado todo derecho y texto de su propuesta, que tiende a vmdiiova. es porque esie señor es ei i^r id in Ha TT, 
supresión de dicho apartado que 9 ^ ^ ^ ^ " ^ " l " 
m f i L ^ t o S S ^ 1 ^ \ ^ ^ S ^ , / 1 ^ S S : S f a t S * el señor Ossorio los aires de ibrillantes campañas en defensa de la¡sefior López ^ « g ^ W - f ^ 
la Cámara para defender sus catorce!^ "Marcha de Cádiz". ¿Pues qué hace Religión y de la Patria. de.la minoría en la Comisión de Esta-
E L J A C O B I N O G A R R A F A 
En 1794, poco después de Thermidor—es Augustin Cochin quien nos 
lo refiere—, el restablecimiento de la libertad de la prensa y de la 
libertad de opinión, fué reclamada a grandes gritos, en la Convención, 
por los termidorianos... Deshacíase el auditorio, ante la proposición, en 
aplausos frenéticos, cuando he aquí que un terrorista sube a la tribuna. 
Sube y hace un signo, para que los aplausos se acallen, 
—"Pregunto, se limita a decir, si la libertad de prensa que se pide 
es para los patriotas o para los aristócratas." 
Un silencio profundo siguió a estas palabras. Todos aquellos con-
vencionales, esclavos de un pasado que les agobiaba, no se atrevieron 
a insistir. 
Cochin nos ha conservado, además del recuerdo de la escena, el nom-
bre del orador. Le llamaban el Jacobino Carafe... Pero, este nombre, al 
entrar en la gloria que merece, es bueno que. según suele ocurrir con 
los grandes motes, que alcanzan estos nivel y punto, al pasar a ser 
citado en tierra extranjera, traduzca su significado. Adquirirá así una 
categoria simbólica. Al "Chevalier sans peur et sans réproche" llaméseie 
entre españoles, "el Caballero sin miedo y sin tacha", y a Carafe. Ga-
rrafa, el Jacobino Garrafa; ganando, con la nacionalización en cada 
caso, representación universal. 
SI, es bueno que, en cada pais, el nombre de aquel pensador se na-
cionalice y adopte, para el caso en que al Jacobino Garrafa le encuentre 
este pais convertido en ministro de la Gobernación, 
Eugenio d'OKS 
po 
Escuela Católica para intensificar la 
enseñanza religiosa en todos los Cen-
tros de Barcelona. El nuevo organismo 
se llamará Junta Superior Catequísti-
ca. La presidirá el Prelado y estará in-
tegrada por el Canónigo señor Vilase-
ca, reverendo padre Juan Llombart, 
Tldon Emilio Juncadella, reverendo pa-
j dre José Castelltor, doña Teresa Cañe-
Sesión borrascosa en el 
Ayuntamiento de Cáceres 
Violento incidente al discutirse un 
voto de censura a los diputados 
que apoyan el Estatuto 
CACERES. 7.—En la sesión del Ayun-
tamiento los concejales derechistas pre-
sentaron una proposición, en la que so-
licitaban que constara en acta la pro-
j lias de Casajuana, doña Camila Vigo de testa fo\ Ayuntamiento por la aproba-
j'Delás, maestra doña Ramona Dulsá, |Ci5n Estatuto catalán, que se de-
jldoña Matilde Pi Ferrer, don Joaquín | C]are incompatible a los diputados que 
' María Nadal, don Fernando Valls Ta-[lo votan y que se les pida la renuncia 
berner. don Carlos Sanz Llehy, maes-jdel acta. También solicitan se acuerde 
5 tros don Jaime Aragay, don Emilio i un voto de censura para los diputados 
{'Fernández Vilalta y como secretario, socialistas, concejales del Ayuntamien-
don Lorenzo Castell. 
La Esquerra en el campo 
BARCELONA, 7.—Continúa la Pren-
sa de Barcelona combatiendo la cam-
paña insensata que en los campos rea-
lizan los señores Companys y Aragay, 
y otros elementos de la Esquerra. 
"La Veu" dedica hoy también su ar-
tículo de fondo a esta cuestión y hace 
notar que los señores Companys y Ara-
gay, en sus propagandas por los pue-
blos atacan duramente a los ministros 
señores Carner y Domingo. Han dicho 
que los últimos decretos, relativos a la 
revisión de contratos, desvirtúan el pri-
mero, y que, por lo tanto, hay que abrir 
un nuevo término para las revisiones, 
lo que equivale a mantener la agitación 
en los campos de una manera indefini-
da. Agregan que si no les hacen caso 
en esta nueva campaña y se ven de-
j;fraudados, se disponen a derribar al Go 
to de Cáceres, señores Canales y Valien-
te, por haber votado el artículo segundo 
del Estatuto, así como ver con satis-
facción la conducta de los diputados se-
ñores Sacristán, Colas y González Uña, 
que no lo han votado. 
Al discutirse la proposición, se origi-
nó un violentísimo incidente entre los 
concejales derechistas y los socialistas, 
pues estos últimos, molestos por la pro-
posición, se produjeron en términos poco 
correctos. La presidencia se vió impo-
tente para contener el tumulto. La pro-
posición fué desechada por once votos 
contra siete. 
Se suspenden las obras de 
un Reformatorío 
VALLADOLID. 7.—Por iniciativa del 
Arzobispo, doctor Gandásegui, se esta-
ba construyendo, en el pinar de Ante-
quera, distante seis kilómetros de esta 
jibierno actual. El señor Companys, agre-¡capital, el Reformatorio Regional para 
j^ga "La Veu", dirige una minoría gu- menores, al que contribuían el Estado 
{¡bernamental que tiene dos ministros en|y las Diputaciones provinciales castella-
el Gobierno y que están precisamente |no-leonesas. Desde hace un año están 
jipara hacer el Gobierno viable y parajsuspendidas las obras por falta de sub-
j!que, así, pueda salir el Estatuto. ¿Có-jvención, y la Junta Provincial de Pro-
mo, pues, pueden manifestarse con tal|tección de Menores se ha dirigido a di-
rebeldía demagógica y amenazar al i chas Diputaciones para preguntarles si 
Gobierno con hacerle derribar? ¿No es!están dispuestas a seguir contribuyen-
nsensato todo esto? do a esta obra, pues de lo contrario, se 
"La Publicitat", por su parte, tam- habilitarán pabellones construidos para 
Reformatorio Provincial. 
E s U d T d ^ T e n ^ V ^ ^ ¡Vivan los defensores de la España tutos, llevará las orientaciones de 
¡ o S £ ° ? - i q « f í - - ^ ^ A Í . - F !en la discusión. Ivecho de sus fines políticos? Fué fácil Católica y de la Unidad Nacional! ¡Viva misma sobre la materia. 
Los Tribunales de urgencia 
bién cree que todos los dirigentes res 
ponsables de la política catalana, de-
ben aconsejar a sus respectivos parti-
dos que, mientras en las Cortes Consti-
tuyentes se discute el Estatuto, no pue-
. . . ... . - de darse dentro de Cataluña el espec-
SMTA. S J ^ ^ I Í S Í I Í U ^ J Una vez concluido el examen de los|de conseguir el triunfo del señor Osso- la minoría agraria!  ri l   Lirq-S Cia tác"10 de crear nuevos conflictos. 
VÍPÍPÍ n p r i í ^ f i ^ n ¿ c t L J ^ q ¡votos particulares, se defenderán las!rio y Gallardo, y él, que tiene condicio-! Por la Agrupación, Ismael Herráiz, — "El Matí", censura a los señores 
Í * ^ « j ^ ^ ^ ^ Y « ^ « ^ presentadas por la minoría nes para obtenerlos más transcendenta- presidente." La Comisión de Justicia se reunió ¡Companys y Aragay y dice: "El juego 
) esta aspiraciónlagTaria al articulo qUÍnto Según la dis- les ha debido renunciar a éste, del que R/I„M,,„ «« «„;««Jayer tarde con el ministro, quien ex- de estos señores no puede ser más in 
n Ü h a 1satisf^h0-xrse les e ^ 1 " ^ tribución siguiente:" ¡no creo que pasado el momento pasional 
r ^ ^ V ^ ^ ^ d L(*ÍSlaCÍÓn Penal' Sefi0r Cid; social,!pueda enorgullecerse. Encrespó más aún' 
Maura nO Se aviene pU30 las finalidades que el Gobierno 
Al encontrarse los periodistas con ellP6!"?^^ al P^sentar el proyecto de 
existe el temor de oue sê m entre Señor Madaria&a; mercantil, señor Gilja la mayoría contra nosotros, pero esto|señor Maura en los illos del Congre-!Tribl!nal€s d.e F»®?0^ n i ^ ^ L S Í 
? X » i ! ± ^' l6^6?!! ! '^bles : procesal, señores Gómez y Ar-para la opinión es un reactivo más a S0) le preguntaron qué impresión tinía las observaciones de la Comisión, sobre 
iigno: en Madrid son ministeriales; es 
decir, elementos de orden, mientras 
nquí. parapetados detrás de un acta de 
íient: t n V u T " ' ^ ^ f T T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f a ™ 7 V n V o t ^ a no Involucrar en^r"a ^ u f ^ ^ ^ 
1 que ^ X ^ o t T ^ ^ T : : ^ Casanueva;' Operaciones céntraosnos interesa la mayoría de la Cámara, que es una ^ ^ X T l L Conf l ' ^ ^ 0 T ^ ¡ T í ' ™ 
lícito ^ ' e l Líado p o r a r ^ X Wtuales * ^ ^ i ó n de Estatuto, señor sino la de la opinión españo.a. que es cioneg con distintag personalidades de l a L * * ; ^ esencialment anárquico 
hacrver Propiedad intelectual, señorjla verdadera mayoría, y está contra los|cámara para tratar del Estatuto. ^ £ que establece el Tribunal ^que no pueden producir otra cosa que 
que fué S $ ^ J ¡ S S £ . ^ ídemH indufistnal. señor G u U o r * y amparadores del Estatuto ca- E1 señoPr Maura replicó viVamente: : ^ ^ ^ s e f í o r Jiménez Asúa dió cuenta W 7 ^ - " " 
(Como el orador habla en voz no RobleS; Copleados oficiales, señor Ca-, talán y d^antos otros desatinados pro- _Egto no va conmigo. No sé ai a l - U ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^ * asesora ha ' 
muy alta, la presidencia le ruega que ¡guien se propone celebrar estas conver- t ^ ^ t í f r ^ l ^ S ^ 
descienda unos escaños y se sitúe ^ ^ ^ 7 ^ ^ L ^ ^ ^ l FpliritariÓn a la minoría anraria saCÍorieS fuera del salón.de s/310"68- Soy den público y, en vista de esto, el mi-lugar próximo a los taquígrafos p a r a ^ " ^ ^ |-eilCliaCI0n a g minoría agraria partidario de luz y taquígrafos y en pie- nistr^ ha e;ft\mado debe conocer 
que éstos puedan peciblr sus palabras ^olórzano Ae-ri^ilhira Mftm> Maf'' ^ presidente de la Agrupación "De- na sesión. Además, no creo que el Go- este proyecto. 
S S T ? 1 ^ E1 °rador- en e^to . H ^ G ^ S ' ^ t e t a d ^ fdnn ^ a y Libertad de los Padres en la 'bierno esté tan ciego que no vea que la 
rde%SosS),tUarSe " 13 SeffUnda flÍ^^^^ s S e ' c ' d ^ l ^ ^ n d e los Hijos" ha dirigido al Cámara en este asunto va a la deriva. 
El PRESIDENTE DE LA CAMA " 
Alarde de fuerzas 
Los funcionarios locales 
y Martín- Carreteras' sefioi-és ñ ^ r i p ^ n señor Martínez de Velasco y demás dipu sin discusión alguna, y dejando que lasj La Comj3Íón de Gobernación ha ac-
y Martin'; ^ t í ¿ , % ^ s ^ a ^ n yl^08 de la mirioría a&raria la siguiente, sesiones pasen y pasen, con e^me_dano cedido a que el señor Salazar Alon30 
Martin: Teléfonos, señor Solórzano; 
BARCELONA, 7. — Siguen sin acla-
rarse los motivos que dieron lugar a la 
alarma en la madrugada pasada y que 
motivaron que la fuerza pública y las 
RA: Yo invito a su señoría a que en 
un discurso de media hora defienda to-
dos sus votos particulares. 
El señor GARCIA DE LA SERRA-
po1:qu¿Csiano...h0mbre! Descanse uatpd'¡ñor'GuanarT A ^ r ' s ^ ñ o r MarÜ^' ¿a- de M ^ B d i í ^ n V l w y taquígrafos y en el salón de sesio- , 
El PRESIDENTE DE LA CAMA iza' señores Armiño y Gómez; Pesca ílu-
_ . . '-'n- v^AiVl/v-I vial aofi/-v».nc A „, ;«_ m . . 
Puertos, don Abilio Calderón y don Pe 
dro Martin; Legislación sanitaria, señor 
Cid; Seguros generales y Sociales, se-
tropas fueran acuarteladas. Los conci-
liábulos en la Generalidad duraron has-
ta altas horas de la mañana y confe-
Huelga pesquera resuelta 
VIGO, 7.—Se ha resuelto el conflic-
to pesquero mediante una fórmula del 
gobernador. 
U L T I M A H O R A 
£1 mitin tradicionalista, 
suspendido 
La Dirección de Seguridad ha oficia-
do esta madrugada a la Junta organiza-
dora del mitin tradicionalista que iba a 
celebrarse en el Monumental el domingo 
próximo suspendiendo el acto. 
Borrando pasquines 
En las primeras horas de la madruga-
da de hoy ha recorrido las calles de Ma-
drid un automóvil pintado de azul que 
ostentaba la matricula de Lérida, nú-
mero 1.652, De él descendían de cuando 
rendaron con el señor Maciá el gober-¡en cuando unos individuos que borraban 
nador civil, el jefe superior de la Po-;Con pintura negra los pasquines de 
RA: Está abusando su Mfiotte T á r ^ E S : i f S i l KV^0 y GÓmez: Ré-i-fuerzas. ""ftínen de Prensa, Asociaciones, reuniones 
El señor ROYO VILLANOVA- . y tSPa!1CtáC'Íl0S y exproPiaciones- señor Gil 
• ¡Robles; Socialización de recursos natu-yo qué culpa tengo de que se nos quie-
ra hacer aprobar un proyecto, que no 
debe ser aprobado, por la sola Imposi-
ción de un señor que ni siquiera viene 
por aquí? Yo me he de oponer a ello 
con todas mis fuerzas, que prefiero mo-
rir a darme por vencido. 
(Entra el ministro de Hacienda.) 
Sigue oponiéndose al dictamen y pi-
de que se suprima ese apartado en be-
neficio de la sanidad nacional. 
rales, señor Madariaga; Aviación y Ra-
diodifusión, señor Solórzano; Confedera-
ción del Ebro, señor Guallar. 
La Universidad de Barcelona 
El señoi Royo Villanova ha presenta-
do un voto particular al artículo sexto 
que ahora es el 10 del proyecto de Es-
tatuto, que dice así: 
"Al citado artículo se añadirá el si-
(A! orador, a partir de esto momea-guie.,0 ü o ^ S V i ^ 
carta- i para la misma causa que el Gobierno de- ¡nforme sobre el proyecto de don José 
"Excelentísimos señores: En nombre fiende V aun Para la Pr0Pia República. Berenguer sobre la validez de la des-
de dos mil seiscientos obreros asociados En to(l0 caso ^ afirmo eso solamen- titución de funcionarios. También ha au-
en esta Agrupación "Defensa y Libertad^6 se puede tratar como antes dije, con torizado la lectura de la proposición deiIicía y el jefe de los Mozos de Escuadra. Abajo el Estatuto y Viva España que 
No se ha podido averiguar la causa que' aparecieron hace poco por toda la 
I motivó el alarde de fuerzas, pero el pe-1 ciudad. 
La crisis en Guadalaiara i igro ha desaparecido, por cuanto las nTTAT>>AT A TAD A í ñ rTT" fuerzas se retiraron esta mañana GUADALAJARA, 7. - Una Comisión; Se tiene la im ión de maña. 
de fuerzas vivas de la capital Visitó al na serán t05l en libert J e] conde 
condedeRomanones enSufincadeMi-ide yaldellano y don Estanislao Rico, 
jos" me honro fen testimoniar a esa mi-1 nes. Yo no me avengo a pasteles más 
noria la admiración, adhesión y felicita-i0 menos disimulados, 
ción a que les hacen acreedores sus va- Los radicales 
lientes y heroicas actuaciones en defen- . . 
sa de la Patria, de la que son ustedes1 Ayer se reunió nuevamente la mino-
legítimos representantes frente a esas ría radical, y según han manifestado a 
mayorías desprovistas hoy de represen-i la salida, en aquélla se trató de los pro-
tación y que deben sus actas a falsasjyectos de Estatuto y Reforma agraria, 
campañacs y engañadoras promesas que cuyo estudio continuaron. También se 
nunca podrán cumplir. ¡ocuparon de la rescisión del contrato con 
España entera os admira y esta hu-lla Trasatlántica, 
milde felicitación que os envían obreros i « •• i • i- i 
madrileños quisiéramos fuera desperta-l ^ I C a l e S SOCiallStaS 
dor de esa muda admiración que todos! Se reunió laTminoría radical socialis-
ralcampo, con el fin de exponerle el fra- que fueron'detenidos con motivo de ios 
caso de sus repetidas gestiones para ob-( últimos revuelos que se produjeron en 
tener una compensación a los medios de ia semana pasada 
vida que han perdido en las reorganiza 
ciones oficiales. I 3 k I I I • Ii»"' 
El conde de Romanones. después de tivamente la fábrica "Hispano Plat". 
expresarles su cariño por Guadalajara.| ofreció gestionar la continuación de tra-
les dijo que. a pesar de las ingratitudes, bajos en dicho edificio y que incluso ha-
sitnten y aue esneramns HA K ! - * — L lcu"'" ltt " " " u " » ramcai socians- prometía hacer cuanto pueda en benefi- ría alguna aportación en metálico, 
dar en tradu irse en rfocuiiS- hL> . Para dedicarse al estudio del proyec-jcio de la región alcarreña, en unión de Se espera con gran curiosidad el re-
a los que se hacen i c r ^ d S » ^.¡-f^f:1;» de.Estatuto. y especialmente de la los demás diputados. En cuanto a los au 1 i'tfl lo de I , ión del veterano ra-
que nacen acreedores vuestras cuestión que se icflere a la Justicia. Ei gmioi de q-e mañana se cerr-rn l.ff«l :a. 
Felicitación a Royo 
VALLADO LID, 7.—La Asociación Pa-
Lronal del Comercio y de la Industria de 
Valladolid ha dirigido al diputado se-
ñor Royo Villanova el siguiente telegra-
ma: "Felicitárnosle cordialmente repre-
sentante Cortes Castilla y gran maestro 
en Derecho, que tan gallarda y razona-
damente defiende en Parlamento nues-
tros patrióticos anhelos unidad nacional 
y deseále cuántas energías sean preci-
sas para perseverar en tan culta y abru-
madora labor, qut todos los buenos es-
pañoles han de agradecerle." 
MADRID.—Año XXII.—Nára. 7.105 (4 ) E L D E B A T E 
Vtemf», 8 de JuOo de Us% 
Conse jo de minis tros 
en P a l a c i o 
M a g n a A s a m b l e a en 
V a l e n c i a 
El Presidente de la República hará Protesta contra la adjudicación de 
S E G U Í A E T A P A D E L A V U E L f A A FRANCIA 
Vicente Trueba entre los primeros. L a prueba motociclista 
de Castrejana. El equipo de Lisboa contra Asturias 
este verano un viaje por el 
Noroeste de España 
A las once y media de la mañana 
comenzó el Consejo en el Palacio Na-
cional, presidido por el señor Alcalá 
Zamora. Ai entrar no hicieron ninguna 
manifestación los ministros. El Consejo 
terminó a la una y cuarto. 
A la salida, el ministro de Obras Pú-
blicas facilitó a los periodistas la si-
guiente referencia verbal: 
"El Consejo ha sido breve y se ha l i -
mitado a un cambio de impresiones so-
bre diversos asuntos y sobre la marcha 
de los debates parlamentarios. El Pre-
sidente de la República anunció al Go-
bierno su propósito de iniciar su ve-
raneo en La Granja, adonde marchará 
unos días antes de la celebración del 
próximo Consejo de Ministros en el Pa-
lacio Nacional correspondiente al ter-
cer Jueves de este mes. 
El Jefe del Estado dió cuenta de que 
durante su estancia en La Granja ven-
drá a Madrid dos veces por semana 
para despachar con el Gobierno y pre-
sidir los Consejos de Ministros que se 
celebren en el Palacio. Hizo también el 
Presidente de la República indicaciones 
al Gobierno respecto de su propósito 
de efectuar este verano un viaje por 
el Noroeste de España. 
El ministro de Obras Públicas no re-
cordaba que se hubieran sometido a la 
firma del Presidente ningún decreto de 
interés. El, por su parte, puso a la fir-
ma del señor Alcalá Zamora la pro-
mulgación de la ley que autoriza al 
Gobierno a introducir un aumento en 
las tarifas ferroviarias para suplemen-
tar el sueldo de los agentes de ferro 
carriles. También sometió a la firma 
un decreto de jubilación. 
Terminó el señor Prieto insistiendo 
en que en la reunión no se había trata-
do ningún asunto de excepcional inte-
rés, limitándose a un cambio de im-
presiones." 
« « » 
En la Secretaría de la Presidencia de 
la República facilitaron la siguiente 
nota: 
"Por la habilitación de la Presiden-
cia de la República, siguiendo indica-
ciones de ésta, se han reintegrado a la 
Hacienda pública, al finalizar el segun-
do trimestre del corriente año, otras 
50.000 pesetas, resultado de economías 
que han podido hacerse en conceptos 
distintos de los aplicables a Beneficen-
cia, atención ésta que se considera sa-
grada e irreductible y a la que se de-
dica cuanto permite la estructura del 
presupuesto presidencial." 
buques a otros astilleros 
VALENCIA, 7.—Convocada por el al-
calde señor Lambies, han desarrollado 
durante más de dos horas, una Asam-
blea, en el Ayuntamiento, representa-
ción de todas las actividades valencia-
nas. Concejales, diputados, Prensa, et-
cétera; en las doscientas personas re-
unidas, puede decirse que se hallaba 
Ciclismo 
(De nuestro corresponsal) 
Trueba en la Vuelta a Francia 
PARIS, 7.—Un sólo español, Trueba, 
participa en la Vuelta ciclista de Fran-
cia. Su aislamiento y soledad no ha si-
do obstáculo para que hoy haya reali-
zado una buena jornada en la etapa 
representada toda Valencia. ICaen-Nantes, segunda de la Vuelta. Ha 
El objeto de la reunión ha sido el pro- llegado con los primeros invirtiendo el 
testar contra la actitud del Gobierno, mismo tiempo que el vencedor de la 
al conceder a otros astilleros la cons-' etapa, el alemán Stoepel, es decir, en 
trucción de los dos buques correos a 
Fernando Póo, que la Compañía Trans-
mediterránea ha de tener en línea el 
año 1934. 
Tras el p,lcalde, hablaron diversas 
personas, entre ellos los diputados se-
ñores Samper, Marco Miranda y Alta-
bás, y, finalmente, a propuesta del con-
cejal señor Brau se acordó telegrafiar 
al señor Azaña para que. como diputa 
en 9 horas, 51 minutos 34 segundos 
Ocupa con otros seis corredores el 
puesto octavo (en la numeración es ci-
tado en el último lugar de los seis). 
Lástima que la primera etapa fué pa-
ra él un tanto desastrosa, pues llegó a 
Caen en último lugar. De todos modos, 
en la jornada de hoy le hace avanzar 
ocho puestos en la clasificación gene-
ral, en la que ocupa él número 70, con 
do por Valencia, intervenga y evite esejig horas, ¿2 minutos 41 segundos. atropello a Valencia. Igualmente se te-
legrafió al Gobierno, amenazando con 
la dimisión de todos los que ostentan 
cargos públicos, si no se rectifican las 
medidas de la Dirección General de Na-
vegación. 
En manifestación, se trasladaron los 
asambleístas al Gobierno civil, donde el 
alcalde expuso el objeto de la Asamblea 
y el gobernador civil señor Doporto, 
prometió trasmitir dichas pediciones al 
Gobierno. 
Durante gran trecho de la etapa de 
hoy la lluvia ha perseguido a los co-
rredores. Trueba fué al principio en 
el pelotón general, pero pasado Rennes 
surgió lo más interesante y emotivo de 
la jornada. Bruscamente el' alemán 
Thierbach escapó del compacto grupo, 
se adelantó veloz, pero los belgas Le-
maire y Wauters y nuestro Trueba vie-
ron la maniobra y siguieron al escapa-
do. En competición muy reñida adelan-
taron 100, 300, 500 metros con gran râ  
rán^los primeros partidos del "match" 
de "tennis" entre los equipos represen-
tativos de Francia y Australia. 
Para representar a Francia han sido 
designados loa siguientes jugadores: 
Para loa partidoa Individuales, Lacoa 
te, Bernad, Feret y Merlín. 
Para los dobles, Cochet-Merlln, Co 
chet-Mlle. Rosambert y Bouaaus-Ber 
nard. 
M a l a p u n t e r í a N O T A S A G R A R I A S 
Aviación sin motor 
(VELAVI ACION) 
Creación de un Centro técnico 
La Dirección general de Aeronáutica 
ciyil, en vista de los accidentes repeti-
dos, algunos de los cuales pueden acha-
carse a falta de loa necesarios conoci-
mientos técnicos, ha decidido la creación 
de dicho Centro, con objeto de encauzar, 
dirigir y fomentar eata interesante ma-
nifestación de la navegación aérea, y 
ruega a las Sociedades, constructores de 
planeadores y, en general, a cuantos se 
Interesen por el vuelo ain motor, ae pon-
gan en Comunicación inmediata con di-
cho Centro, Magdalena, 12, Madrid. 
Tiro 
París gana a Barcelona 
VBRSALLES, 7.—El "match" de ca 
rabina entre los equipos de París y de 
Barcelona ha sido ganado por los fran-
ceses por 1.331 puntos contra 1.237. 
La Copa principal fué entregada a 
Caramba, caramba con Publio. 
Ciclista atropellador 
Absorto en profundas reflexiones iba 
por la calle de Toledo, Eugenio Poveda, 
de veintiocho años, domiciliado en San 
Isidro, 12. Quizá iría pensando en algo 
muy serio, como el binomio de Newton, 
quizá en algo muy alegre, como la fa-
bricación de la pianola. 
De repente, y cuando tenia más en 
tensión la miaja de sustancia gris que 
El ministro de Agricultura ha dispues-
to que como la vigencia de las disposi-
ciones legales reguladoras del comercio 
de los trigos en España que establecían 
alberga uno en el "coco", recibió un gol- ]aa tasas mínima y máxima de los mis 
Para regular el comercio P r é s t a m o s sobre trigo 
d e l t r i g o 
S E CREA UNA COMISION ASE-
SORA D E L GOBIERNO 
Visitan al jefe del Gobierno i pjdez de la caravana general y lograron ¡M- Delisle, primero del equipo francés. 
unirse pronto a los que iban en cabeza. 
Los diputados por Valencia, señores En general ge cree aquí que Trueba rea. 
Carrere, Garcia Bravo y Blasco, han vi- lizará buenag 3ornadas durante las eta-
sitado al presidente del Consejo en nom- montañosas, 
bre de aquel Ayuntamiento para pedir r » ^ 
La segunda etapa que los dos barcos que han de ser cons-
truidos con destino a la Transmediterrá-
nea se construyan en los arsenales de la 
Unión Naval. El señor Azaña les pro-
metió interesarse por este asunto para 
ver si era posible acceder a su ruego. 
Continúan las protestas 
VALENCIA, 7.—Continúa la protesta 
por haberse adjudicado a Bilbao la cons-
trucción de dos barcos para la Transme-
diterránea. Con tal motivo son muchos 
los telegramas de protesta que se diri-
gen al Gobierno. El alcalde ha dicho que 
está a la expectativa para adoptar laa 
medidas oportunas en beneficio de los in 
tereses generales. 
L a s fiestas de San Fermín 
PAMPLONA, 7.— Ayer comenzaron 
las fiestas de San Fermín con los ac-
, toa oficiales de costumbre y sin asis-
LaS bSS'fiS de trabajo tencia de la Corporación municipal a las 
vísperas, la nota clasicLsima en Pamplo 
na, en que una gran muchedumbre de 
mozos acompañaba al Ayuntamiento co-
reando la música. 
Las vísperas se celebraron solemne 
mente en la capilla del Santo con gran 
afluencia de gente. El público pidió 
frente al Ayuntamiento que asistiera a 
vísperas la música, y al fin pudo con-
seguir que la banda tocase el clásico 
vals durante el trayecto hasta la igle-
sia. 
La animación ayer fué escasa. Esta 
mañana se celebró con gran concurren-
cia el encierro de los toros que habían 
en Valladolid 
Nos ha visitado una Comisión de la-
bradores vallisoletanos, para entregar-
nos la sig^ilente nota, que relata las 
gestiones que están realizando en Ma-
drid: 
"Una Comisión de 500 labradores, con 
representación de todos los labradores 
de los pueblos de los partidos Judicia-
les de Medina del Campo, Nava del Rey, 
Olmedo, Tordesillas y Mota del Mar-
qués, representación que ostentaban por 
autorización escrita, han visitado a los 
ministros de Agricultura y de Trabajo, de lidiarse, no registrándose"incidente-
con el fin de advertirles serenamente, de importancia. Tan sólo se ha "egis-
que las bases de trabajo rural estable- trado una cogida, sin consecuencias, de 
cldas por el Ministerio de Trabajo, re 
solviendo un recurso entablado por la 
Federación comarcal de trabajadores de 
la tierra de la provincia de Valladolid, 
contra las bases establecidas por el Ju-
rado mixto que funciona con capitali-
dad en Medina del Campo y jurisdic-
ción de esos cinco partidos, son com-
pletamente ruinosas y causarán la pa-
ralización de todas las explotaciones 
agrícolas de la comarca, creando un 
conflicto verdaderamente pavoroso. 
El ministro de Trabajo adopta para 
esos cinco partidos las mismas bases 
fijadas por el Jurado mixto de Valla-
dolid para los otros cinco partidos de 
la provincia. 
Estas bases fijan unos Jornales de 11 
pesetas para los obreros eventuales, y 
8,50 pesetas para los obreros ajustados 
por año. Jornales que no se han fijado 
en ninguna comarca, ya que se esta-
blecen como únicos; sólo en Sevilla se 
ha llegado al máximo de 11 pesetas. 
El Ministerio se apartó en absoluto 
de la pauta seguida en todas las ba-
ses aprobadas oficialmente, no fijando 
categorías de Jornales con arreglo a la 
capacidad de trabajo y clase de traba-
jo, y ello complica la situación de tal 
manera, que no se podrá llegar a ter-
minar la recolección. 
Por ello, si no se va a una solución 
justa y rápida, el problema que se plan-
teará en la provincia de Valladolid se-
rá pavoroso. 
A l ministro de Agricultura le pidie-
ron también que implantara la tasa del 
trigo, pero fijando un precio que sea 
remunerador, teniendo en cuenta las 
críticas circunstancias por que atravie-
san los labradores, que se tomen medi-
das para que la tasa sea una realidad. 
También pidieron que el Gobierno adop-
tara medidas rápidas para aumentar el 
Crédito Agrícola, en la proporción que 
sea precisa para la grave crisis que se 
avecina en el campo por falta de los 
recursos de los labradores. 
Los comisionados nombraron una Co-
misión compuesta por dos labradores de 
cada partido judicial, para que siguiera 
actuando en la campaña emprendida 
con estos actos de advertencia al Go-
bierno, que se han hecho con gran sere-
nidad y respeto para el Gobierno." 
Una nota del subsecreta-
rio de Comunicaciones 
uno de los mozos que marchaban delan 
te de los toros. 
Tampoco se ha celebrado la procesión, 
pero la misa se ha visto muy animada. 
Asistió el Prelado de la diócesis, que 
ofició de medio pontifical, y predicó el 
navarro doctor Mugueta, magistral de 
Ciudad Real, que lo hizo de manera muy 
elocuente. 
PARIS, 7.—Resultado de la segunda 
etapa de la Vuelta ciclista a Francia, 
Caen-Nantes, 293 kilómetros. 
1, KURT STOEPEL (alemán). Tiem-
po: 9 h. 51' 34". Velocidad media: 29 
kilómetros 717 metros por hora. 
2, Frangois Bonduel (belga). 
3, André Leducq (francés). 
4, Joseph Mauclair (francés). 
5, Oscar Thierbach (alemán). 
6, Maurice Archambaud (francés). 
7, *Jean Wauters (belga). 
8, Georges Lemaire. 
9, Rudolf Rich (alemán). 
10, Julien Moineau (francés). 
11, *René Bernard (francés). 
12, ""Felicien Vervaecke (belga). 
13, '"VICENTE TRUEBA (español). 
Del segundo al décimotercero han 
empleado el mismo tiempo que el pri-
mero. 
Descanso 
Los participantes a la Vuelta a Fran-
cia descansarán hoy en Nantes. 
La próxima vuelta a Cataluña 
y la copa del ministro de Negocios Ex 
tranjeros al señor Solá, primero del equi-
po español. 
Pugilato 
La primera velada del Castilla 
Mañana por lá noche celebrará el 
Castilla en su campo de la calle de To-
rrljos su primera velada puglllstica con 
el siguiente programa: 
Bustos contra Madero. 
M. Basanta-D. Sánchez. 
Claudio Rodríguez-Kid Moreno. 
Guillermo Ruiz-Ubeda. 
Lara-González. 
La reunión comenzará a las diez y 
media de la noche. 
Juegos Olímpicos 
El equipo Inglés 
El equipo inglés embarcará el mar-
tes próximo, día 13, a bordo del "Em-
press of Britain". 
E l equipo húngaro 
BUDAPEST, 6.—El equipo húngaro 
que participará en los próximos Juegos 
Olímpicos, irá en el mismo barco que 
los representantes ingleses. 
Se dirigirán directamente a Toronto, 
y luego se trasladarán & Los Angeles 
Ya está casi ultimado el recorrido de | en un tren especial canadiense. Llega 
la próxima Vuelta a Cataluña. Sólo fal- ¡ rán allí el 25 de este mes. 
ta por determinar la población donde 
terminará la quinta etapa, que, proba 
blemente será Mataró. 
He aquí los detalles: 
Día 4 de septiembre: Barcelona-Reus. 
Día 5 de septiembre: Reus-Tortosa. 
Día 6 de septiembre: Tortosa-Cervera. 
Día 7 de septiembre: Cervera-Seo de 
Urgel. 
Lucha grecorromana 
Campeonato de Madrid 
En el gimnasio de la Sociedad Gimnás-
tica Española tuvieron lugar el pasado 
martes las finales del interesante cam-
peonato castellano de lucha grecorroma-
na, primera competición organizada por 
pe en la espalda, que le hizo caer al 
suelo. 
Aunque se averiguó en el acto que se 
trataba de un ladrillazo, a él le pareció 
que le golpeaban con un rascacielos com-
pleto. Varios transeúntes le llevaron a 
la Casa de Socorro, donde fué asistido 
de una lesión de pronóstico reservado. 
He aquí lo que ocurrió: 
A cuatro pasos de Eugenio dialogaban 
dos ciudadanos en la siguiente forma: 
—Como divertimos, si que lo pasamos 
bien. Verás: "Tomémos" el tranvía en 
Cibeles... 
—Tomamos, hombre, tomamos... 
—...y en "cuanti" que "lleguemos" a 
la Dehesa... 
—Llegamos, hombre, llegamos... 
—¡Pero tú que sabes, si no estuviste! 
—Ya lo sé... Ahora que como uno se 
ha educado en colegio de pago... Cier-
tas cosas no puede escucharlas... 
—¡Qué dices! Eres más tonto que 
Abundio, que fué a vendimiar y llevó 
uvas de postre... 
—¿Abundio yo? ¡¡So "méndigo"!! 
—Insultos, no. ¡A que te doy con un 
ladrillo!... 
—No eres hombre si no lo haces. Atré-
vete... 
El otro, ya en este terreno, no tuvo 
más remedio que acreditar que era, en 
efecto, un hombrecito. Y esto, ya se sa-
be, se demuestra a las mil maravillas 
lanzando ladrillos al aire. 
Lo peor es que, carente de buena pun-
tería, el proyectil le fué a dar al pobre 
Eugenio. 
Choca con un árbol 
En la carretera de Toledo, cerca de 
Carabanchel, chocó contra un árbol el 
automóvil conducido por su propietario, 
Alejandro Moreno, de cincuenta y un 
años, en el que iba Adela Manzanedo, 
de la misma edad, la cual resultó con 
lesiones de pronóstico reservado. Ale-
jandro sufrió lesiones de carácter leve. 
Arrollado por una camioneta 
En la calle de la Lima, esquina a la 
Corredera, la camioneta número 35 341, 
que conducía F'rancisco Sala, de veinti-
trés años, atrepelló a Jacobo Moreno, 
de sesenta y dos años, que vive en Ba-
llesta, 16, y le causó lesiones de relativa 
importancia. 
Un robo 
Juana Fermín Gil, de setenta y tres 
años, portera de la casa número 18 de 
mos, termina el día 15 del presente mes. 
es de alta conveniencia que por todos los 
elementos interesados, bien directamente 
o ya por los cargos o representaciones 
que ostenten, se redacte un informe pre-
vio que sirva de Inestimable asesora-
miento al Gobierno para, en su vista, 
adoptar las medidas que Juzgue Justas 
y apropiadas. 
Para ello, bajo la presidencia del sub-
secretario, se crea un Comisión encarga-
da de Informar al Gobierno sobre la re-
gulación del comercio de los trigos na 
clónales de la cosecha actual. 
La referida Comisión estará Integra-
da por: 
Los directores de Agricultura y de 
Comercio y Política Arancelaria, el ins-
pector general de los Servicios Social 
Agrarios, el ex subsecretario don José 
Barbey y don José del Caño, como ase-
sores; don Pedro Martín y don Rafael 
Eraso, agricultores; don Antonio Rosado 
y don Pedro Artiach, fabricantes de ha-
rinas; don Francisco de la Fuente Ma-
yo, dé Madrid, y don Baldomcro Falgue-
ras, de Barcelona, fabricantes de pan; 
un representante de cada uno de los 
Ayuntamientos de Madrid, Córdoba y 
Medina del Campo, designados por las 
respectivas Corporaciones municipales, 
y dos representantes de la Unión gene-
ral de Trabajadores, designados por la 
propia entidad. 
Como secretarlo de la Comisión ac-
tuará el inspector general de Abasteci-
mientos. 
La Comisión de referencia ae reunirá 
el día 12 del corriente mes de Julio, a 
las once horas. 
desde el día 15 
SOBRE ARROZ SE SUSPENDEN 
HASTA OCTUBRE 
La Junta del Crédito Agrícola, aten-
ta siempre a procurar por todos los 
medios a su alcance la más Justa y 
oportuna distribución en orden a las 
necesidades que más apremian a los 
agricultores de las cantidades que el 
Gobierno va conñando a su administra-
ción para préstamos individuales con 
garantía personal y prendaria, adoptó 
en su última reunión los siguientes 
acuerdos: 
1. ° No conceder ninguna prórroga de 
los préstamos con garantía de depósi-
to de trigo otorgados antes del 1.° de 
abril próximo pasado. 
2. ° Dejar en suspenso la concesión 
de préstamos y prórrogas sobre arroz, 
durante el plazo comprendido entre el 
15 del mes actual y el 1.° de octubre 
próximo, feeja en la cual podrán re-
anudarse dichas operaciones; y 
3. ° Suspender igualmente los prés-
tamos sobre depósito de aceite desde el 
15 de septiembre hasta el 1.° de di-
ciembre del corriente año. 
Los préstamos sobre depósito de tri-
go podrán solicitarse a partir del 15 
del mes en curso, en la forma estable-
cida por el Servicio nacional de Crédi-
to Agrícola, quien facilitará gratuita-
mente las pólizas de peticiones, que ha-
brán de tramitarse y remitirse a este 
Centro por conducto de los Ayunta-
mientos. 
A ñn de que estas medidas decreta-
das por la Junta del Crédito Agrícola 
alcancen la mayor divulgación y lle-
guen a conocimiento de los agriculto-
res, a quienes tan directamente afecta, 
se comunica a los Gobernadores civi-
les, para que por dichas autoridades se 
ordene su publicación en los Boletines 
Oficiales de sus respectivas provincias. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Día 8 de septiembre: Descanso en Seo la reciente Federación Centro. Se rigió; la calle de Valencia, denunció que ha-
por el reglamento de la Federación In-; bia sido violentada la puerta del piso 
ternacional de Luchas. entresuelo izquierda, domicilio que fué 
El triunfo ha correspondido al equipo de doña Manuela Lazcano Tegui. y cuyo 
de la Sociedad Gimnástica Española, que, domicilio estaba sellado por el Juzgado, 
iba al torneo perfectamente entrenado y¡ Ignoraba lo que hayan podido sustraer, 
con el entusiasmo en ellos característico 
de Urgel. Visita a Andorra. 
Día 9 de septiembre: Seo de Urgel. 
Día 10 de septiembre: Manresa. 
Día 11 de septiembre: Manresa-Barce-
lona. 
Reparto de premios 
Anoche se celebró el reparto de pre-
mios a los que se clasificaron en la ca-
rrera de los ciclistas de la Prensa. 
Football 
Equipo lisboeta contra Asturias 
El equipo de Lisboa que jugará el do-
mingo contra la selección de Asturias, 
(Belenenses) —S o ares (B ele ne n s e s) — 
Valadas (Sporting). 
Nuevo triunfo del equipo obrero 
GINEBRA, 7. — El equipo representa-
tivo de la Federación Obrera Española 
de esta región por 4-1. 
Motociclismo 
La prueba de Castrejana 
El subsecretario de comunicaciones, 
al recibir a los periodistas, les entregó 
la siguiente nota: 
"En "El Socialista" se ha publicado 
una extensa protesta contra una cir-
cular del director general de Correos ¡ propiedad del mismo, vinculada en per 
señor Ocón, a la que se atribuye el pro- sona bien conocida. Lo que ya no es tan 
pósito de establecer la previa censura, comprensible es que un diario que quic 
dicen en favor de la cultura de los queLg ha formado como sigue: 
las estampan en sus escritos. 
Los incidentes que esto ha producido 
llevaron al Director general de Correos 
a recordar, en esa circular, el articulo 
54 del Reglamento orgánico del Cuer-
po, que define las faltas graves, y en-
tre ellas la publicación de artículos, co-
municados, aunque se defienda o im-
pugne la conducta de otros empleados, 
en asuntos relacionados con el servicio. 
Esto nada tiene que ver con la abso-
luta libertad de emisión de pensamien-
to, porque para nada se refiere a las 
ideas, críticas, alabanzas, etc., que los 
funcionarios de Correos, como los de-
más ciudadanos, pueden hacer, sin otra 
sanción que la que la ley imponga en 
caso de delito a sus autores. Se trata 
de actos de servicio relacionados con el 
mismo y del cumplimiento de un Re-
glamento no derogado. Precisamente 
para dar garantías a todos los funcio-
narios acaba de ser aprobado por el 
Consejo de Ministros un Reglamento 
de faltas y sanciones, más acorde con 
los tiempos actuales que el de 1909, que 
es el que está en vigor. Reglamento 
que aún no ha sido promulgado, y por 
ello es preciso atenerse al vigente. 
Con intención que no he de calificar, 
algún funcionario al día siguiente de pu-
blicada la circular, quiso someter a la 
aprobación del señor director general ds 
Correos, un arMculo que Iba a ser pu-
blicado en un periódico profesional y el 
director rechazó. Incluso su lectura, ad-
virtiendo que su propósito no era otro 
que el de evitar que en los asuntos del 
sorvicia se recurriera a los insultos en 
lugar de alegar razones y se utilizara 
un lenguaje que hasta desvirtúa la ra-
zón, que pudiera haber en una critica. 
La circular está publicada en el "Dia-
rio Oficial", núm. 2.341, el día 24 del 
pasado mes. 
El artículo de "El Socialista" ha si-
do recogido, en parte, por el diario 
"Informaciones", para servirse de él con-
tra el subsecretario de Comunicaciones. 
Comprendo que la persona que ocupa la 
Subsecretaría sea una obsesión para la 
Dirección de dicho periódico, que al fin 
y al cabo cobra sus emolumentos de la 
El equipo de la Unión Ranearla, en su 
mayoría noveles, ha tenido una lucida 
actuación en esta su primera salida, pro-
metedora de próximos éxitos, pues tiene 
En libertad 
El juez de Navalcarnero, instructor 
del sumario por el crimen de Aravaca, 
en el que conforme se recordará resultó 
determinación 
La puntuación general quedó estable-
ConcVic^rTBemfi¿aK0Belo (Belcnen- cIda Por el siguiente orden: 
ses)—Jurado (Sporting), Almeida (Be-iPeso gallo 
lenenses)—Augusto Silva (Belenenses) Campeón, José Romero (Gimnástica); 
—Matos (Belenenses), Mendes (Spor- 2, Adolfo San José (Bancaria); 3, Arte-
tiing)—Héctor (Belenenses)—Faroleiro mio Sánchez (Gimnástica); 4, Lino de 
cantidad y calidad. El equipo de la Fe- muerto José Arce, puso ayer en libertad 
rroviaria se retiró a mediados del torneo,! a Mauro Bajatierra, detenido, según di-
dando una prueba poco deportiva, pues'jimos, como supuesto complicado-en el 
no tenía motivo alguno para tomar dichai delito. El juez ha revocado el auto de 
Pablo (Gimnástica), y 5, Santiago Ma-
tesanz (Bancaria). 
Peso pluma 
Campeón, Francisco Delgado (Gimnás-
tica); 2, Agustín de la Torre (Gimnásti-
procesamiento que dictó contra Baja 
tierra. 
Continúa en la cárcel Yagüe, cuya si-
tuación es cada vez más comprometida, 
pues siempre que es interrogado incu-
rre en nuevas contradicciones, respecto 
a lo que hizo el día del sucaso 
La Policía busca al sujeto llamado 
Francisco, que parece que cenó con ía -
güe y José la noche del crimen. 
OTROS SUCESOS 
Amenazas.—Francisca Valladolid Al-
caide, de veintinueve años, que vive en ha ganado al de la Federación Obrera ca). 3 Mariano Suárez (Gimnástica), y Ta'cahe^V Cariagena,'47; deAunció a su 
4, Ricardo Hereza (Bancaria). hermano Publio, por haberle amenaza-
do con un cuchillo 
COMEDIA. "Contigo a solas" 
Revista con gotas de vodeville, dicen 
sus autores señores Paso y Sáenz, es 
decir, una especie de fusión de los dos 
géneros más amplios, más desenfada 
dos y de mayor libertad teatral. Bien 
la han empleado los autores, hasta geo-
gráficamente, confundiendo a cada mo-
mento en la frase y en el decorado, el 
Egipto y la Palestina; pero la libertad 
que más han aprovechado es la de los 
ataques al buen gusto y a la moral. 
En esto muestran una constancia dig-
na de mejor causa. Cuando parece que 
han agotado las situaciones, los chis-
tes y las frases, algunas no sólo inde-
centes sino repulsivas, la situación de 
dos individuos enamorados de una mu-
jer, de la que dudan si es su hija, es 
de lo más feo que se ha visto en teatro. 
Recurren a la inmoralidad plástica en 
un cuadro que se titula el desnudismo 
y hace honor al título. 
Con tanta libertad no han sabido ha-
cer un libro animado y gracioso. Todo 
aparece deshecho y hay momentos tan 
sin gracias y tan pesados, que motiva-
ron las protestas del público. 
La música del maestro Azagra, com-
pletamente vulgar y sin relieve; algún 
número de cierto efectismo fué repetido. 
Lo que verdaderamente destacó y de-
fendió la obra, fué la labor de los ac-
tores. Anita Lasalle, Consuelo Esplu-
gas, Anselmo Fernández y Muñoz Bae-
na, grandes cómicos, consiguieron efec-
tos superiores a los merecimientos del 
libro. 
Los autores salieron a escena en los 
dos actos. 
J . DE LA C. 
GACETILLAS TEATRALES 
A su debido tiempo anticipamos los tres de la Gimnástica 
Peso ligero 
Campeón, Eduardo Zamora; 2, Segun-
do de la Cruz, y 3, Antonio del Val. Los'atropelló con la bicicleta que_ montaba 
Atropello.—El ciclista Nicomedes de la 
Osa Martínez, de treinta y tres años. 
Pesos semlmedios 
Canales (Gimnás-
en las llamadas Revistas profesionales 
de Correos. 
Basta leer la mencionada circular, 
para ver Inmediatamente que el autor 
de la protesta, o no la he leído, o inten-
cionadamente ha tergiversado su tex-
to. Es notorio que en las citadas Revis-
tas, o en algunas de ellas, se han pu-
blicado artículos por funcionarios de el 
Cuerpo de Correos, en los que había 
palabras, no solamente injuriosas para cedimientos de , 
E ? 5 S S ! f - S J r ^t^aU^rÍdadr1-3 más 0 -eUrpíocedelt^de la p̂  
re informar bien a sus lectores, con-
vierta al subsecretario de Comunicacio-
nes en directov general de Correos; su-
pone ello vivir en fecha anterior al 14 
de abril, cuando la organización era 
otra; pero supone también t i propósito 
manifiesto de engañar a los lectores por 
conseguir un efecto contra la persona 
que ocupa la Subsecretaría. Allá la Di-
"lón de esg periódico con sus pro-
 exactitud y con sus erro-
detalles precisos sobre esta interesante 
prueba, que organiza la Peña Motoris-
ta Vizcaína. 
Hoy recordaremos a los aficionados 
que se celebrará el día 17 del actual y 
que las inscripciones se cerrarán el mar-
tes próximo, día 12. 
Esta carrera está abierta a motoci-
cletas de las clases 250 c. c, 500 c. c. y 
más de 500 c. c, y a las motocicletas 
con sidecar fuerza libre. 
Los premios 
Los premios serán como sigue: 
Clase 250 c. c: 1.°, 75 pesetas; 2.°, 50 
pesetas; 3.°, 25 pesetas. Clase 350 c. c: 
1.°, 100 pesetas; 2.°, 50 pesetas; 3.°, 25 
pesetas. Clase 500 c. c. y superiores: 1.°, 
150 pesetas; 2.°, 75 pesetas; 3.°, 25 pe-
setas. Motocicletas con sidecar, fuerza 
libre: 1.°, 150 pesetas; 2.°, 75 vpesetas; 
3.°, 25 pesetas. 
Juegos de bolos 
Campeonato de la Cusa de la Montaña 
El próximo día 10 del actual dará 
principio el Campeonato social de bo-j inspectores y Auxiliares. 438 plazas a 
los que, como todos los años, organiza ¡ oposición, con 12. 10. 7 y 4.000 ptas. No 
el Centro regional "Casa de la Monta-1 se exige titulo alguno. Se admiten se-
a Vicente Carballo, de siete años, domi-
ciliado en Santa María de la Cabeza, 48, 
y le causó lesiones de pronóstico reser-
Campeón, Jesús López (Gimnástica), vado. 
El suceso ocurrió en el paseo de las 




César Tejedor (Gimnástica). 
Peso pesado 
Campeón, José María Gancedo (Gim-
nástica). 
Sin causa justificada alguna han de-
Jado de presentarse al campeonato va-
rias de las Sociedades que practican este 
viril deporte, y siendo en estas lides, ba-
jo el control oficial, donde se contrastan 
los verdaderos valores de los luchadores, 
esperamos que este caso no vuelva a 
presentarse, pues el abstencionismo im-
pide el desarrollo natural del deporte. 
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D E L E G A D O S 
D E T R A B A J O 
ña", para disputarse una valiosa copa, 
donación de la Casa organizadora. 
Las inscripciones para tomar parte 
en el Campeonato pueden hacerse todos 
ñorltas. Preparación con profesorado del 
Cuerpo y "Contestaciones" en el "INS-
TITUTO REUS". Preciados. 23. y Puer-
ta del Sol 13. Madrid, 
m R a xa a a R H a R B R R los días, hasta la víspera de su celebra- FABRICA DE JABONES Y CERERIA 
ción, en el domicilio social. Carretas, 4, primero, derocha, en las horas de ocho 
a diez de la noche, y hasta una hora an-
tes de la señalada para comenzar el 
Campeonato, en el Parque de Boleras, 
O'Donnell, 38, Madrid. 
Lawn tennis 
La Copa Davls 
Hoy comenzarán las dos semiñnales 
de la Copa Davis, zona europea, como 
sigue: 
Alemanifi-Inglaterra. En Berlín. 
Italia-Japón. En Milán. 
Francia-Australia 
PARTS. 7.—Mañana viernes se inea-
J O S E MARIA B E L L I D O 
ANDUJAR (Jaén) 
Especialidad en jabones pinta azul. 
Se necesitan representantes conocedores 
del ramo de jabones. 
Fígaro 
Hoy, la maravillosa película "Juan dr 
la Luna", calificada mediante concurso 
como la mejor producción francesa. In-
terpretación magistral de Madeleine Re-
naud y René Lafebvre. 
Cartelera de e s p e c t á c n l ^ 
1 HWllll 1 II Mli 
T E A T R O S 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: Katiuska 
(Enrique Zabarte, Enriqueta Serrano y 
Conchita Panadés). Ultima semana, bu-
taca, tres pesetas (12-5-932). 
CERVANTES.-(Compañia Hortensia!^07" de la ^rretera de Tolda de La 
Gelabert).—A las 7 y 10,45: La cartera Con,ña a la de Villalba de las Pías, 
noches, terraza excesivamente fresca. 
Martes, miércoles, viernes y sábados, 
precios populares: Tempestad en Asia, 
Doctor, por compromiso y otras (16-1-
931). 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
Unico local en España dotado de refrige-
ración. A las 6,45 y 10,45: El proceso de 
Mary Dugan (totalmente hablada en es-
pañol) y gran éxito de Luisita Esteso en 
sus inimitables creaciones (10-11-931). 
CINE SAN MIGUEL*—6,45 (salón); 
10,30 y 10,45 (salón y terraza): Yo quie-
ro que me lleven a Hollywood (21-6-932). 
CINEMA ARGUELLES.—6,45 y 10,45. 
Temporada de verano: El misterio del 
cuarto amarillo. Cambio diario de pro-
grama (10-11-931). 
CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30796). 
A las 6,45 tarde y 10,45 noche: De hom-
bre a hombre (11-5-932). 
CINEMA GOYA.—10,45 (Jardín): Para 
alcanzar la luna. Cambio diario de pro-
grama. 
CHAMBERI.—6,45 y 10,45: El carnet 
amarillo (en español) (16-4-932). 
FIGARO.—(Teléfono 93741). 6,45 y 
10,45: Juan de la Luna (magna produc-
ción francesa). 
PALACIO DE LA MUSICA.—6,45 y 
10,45. Temporada de verano: Nacida pa-
ra amar. Butaca, dos pesetas (5-7-932). 
PLEYEL.—(Mayor, 6. Teléfono 95474). 
6,45 y 10,45: Arbitro de la elegancia, por 
John Barrymore y La hija del mar. 
Precios de verano. 
TIVOLT.—A las 6,45 y 10,45: M, el 
vampiro de Dusseldorf. 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartrlera corresponde a la de la puhil-
cadón de EL DEBATE de la crítica 
de la obra.) 
Libramientos para obras 
públicas 
Se ha ordenado librar: para la ca-
rretera de Bailén a Málaga, 24.962,30 
pesetas; para la guardería del paso a 
nivel de la carretera de Barbastro a 
Poleñino, 27.572,74; para el proyecto 
de carretera de Navalucillos, 17.874,70; 
para refuerzo de un pontón de la ca-
rretera de Puebla de Sanabria a Portu-
gal y desplazamiento de la traza de 
los tramos, 17.073,92; para subvención 
del abastacimiento de aguas de Alcan-
tarilla, 16.000; para adquirir maquina-
rla con destino al faro de Cabo de Pe-
ñas (Oviedo). 25.000; con destino a va-
rios faros, 19.048, y para el pago del 
expediente de expropiación del segundo 
Reglamentarlas en el E]ér 
cito. Aviación, Marina de 
guerra. Carabineros, Escol 
ta Presidencial y tropas de 
Asalto, Modelos de bolsillo 
GRAĴ I LUJO, grabadas, doradas y 
p ' ' 1 t (''I I I 1 
PISTOLAS • RIFLE. 20 tiros, para 
caza mayor. De venta eri todas las 
armerías. Catálogo gratis. ÜNCETA 
Y Cía GUERXICA. 
de Marina (palpitante actualidad) (16-
6-932). 
IDEAL.—(Teléfono 11203).—6,45: La 
¡rosa del azafrán, reparto cumbre. 10,45: 
Acontecimiento, reposición de la popula-
' • B a • B m si •iminmii • B • » 
B a l n e a r i o 
C A L D A S D E OVIEDO 
Aguas termales azoadas muy radloactl 
vas. Reumatismo, catarros, gripe mal cu 
rada. Notables resultados en la hlperter 
slnn arterial 
GRAN HOTEI DRl BALNEARIO 
Todo confort. Cocina selecta. Automóvi, 
desde Oviedo 
15 DE JUNIO A 30 DE SKPTIKMBIU 
i«'ii'B'ii«i!i!K!i'Bi;!!fl'>i'a<i!in:i!:Bii!aimi!iB'" n B 
A G U A S M I N E R A L E S 
de todas clases. — Servicio a domicilio. 
CRUZ, 30,-TELEFONO 13279. 
66.392,92. 
También se ha ordenado librar las 
cantidades siguientes: 35.969 pesetas 
para obras de defensa de Ampuero; al 
nresidente de la Junta de Obras del 
N e u m á t i c o s P I R E L L I 
;¡Regala una cámara por cada cubierta!! 
i k G A S A F ! D I D ! ! 
GENOVA, 4, MADRID.— TEÍ 
EXPORTACION A V 31231? 
nsima zarzuela El niño judio, dirigida! p n ' r f « ^„ AT - ' 
por su autor, maestro Luna. Butacas,! Puert0-de Almeria- el Pucrto P??" 
dos pesetas, el teatro de moda y de me-
jor temperatura. ¡Siempre lleno! (16 
3-930). 
LATINA.—(Teléfono 72501). 6,45 y 
10,45: _La dulzaina del charro, el éxito 
del año, precios populares, tarde y no 
che; las mejores butacas, dos pesetas 
(24-6-932). 
MARIA ISABEL.—6,45 y 10,45: ¡Tu 
mujer nos engaña. Gran éxito de risa. 
Butacas, a tres pesetas (29-6-932). 
TEATRO CHUECA.—6,45: La oca. 
10,45: Los marqueses del Matute. Buta-
ca, una peseta (17-11-929). 
ZARZUELA.—6,45: Doña Franclsqui-
ta. 10,45: VA dúo de la' africana. Bohe-
mios. 
FRONTON JAI-ALAI.—(Alfonso XI). 
Todos los días, a las cinco tarde, gran-
des partidos. 
C I N E S 
ALKAZAR.—("Cine" sonoro). A las 7 
y 10,45: Maternidad (deben abstenerse 
los menores de dieciséis años y perso-
nas excesivamente impresionables) (29-
6-932). 
BARCELO.—6,45: 1980 (un "film" de 
fantasía por El Brendel. 10,45 (terraza) 
ultima exhibición de Malvada (13-6-932) 1 
BEATRIZ. — ("Cine" sonoro). A las 7 
y 10,45: Mar de fondo, por George 
O'Brien (grata temperatura). Mañana: 
Vidas truncadas (en español) (18-9-931), 
CALLAO.—6,45 (salón); 10,30 y 10 451 
(salón y terraza): La casa de la d'ls- l 
cordia (5-7-932). 
CINE DOS DE MAYO.—6,45 y 10 30 
Viernes fémina. Localidades de señora 
a mitad de precio. Temporada de vera-
no: Galas de la Paramount. Cambio dia-
rio de programa (18-10-930). 
rTVE D E T,A FT,OK.—Tardes . j,a1<Sn-
quero de A^ra. 225.700: ídem al de Cá-
diz para obras del malecón Sur, 250.000; 
ídem al de Algeciras para Intensifica-
ción de las obras del puerto, 475.000; 
Idem al de Huelva para las obras del 
puerto pesquero. 375.000, v al Ingeniero 
iefe de Obras núblicas de Cádiz, para 
la reparación de las murallas de dicha 
ciudad. 53.000 pesetas. 
'''•^'•^¡«liirBiiininiiBiiiiBiiiiiiiiiiiBiiFniiiniiiniiii*1111'* 
Colegio U n i v e r s i d a d 
D E L 
Sacro-Monte de Granada 
Facultad de Derecho. Bachillerato. Aca-
demia preparatoria de Ingreso. Internado 
modelo. Apnrtndo 22. Telefono 1127. 
•lllllî lllB'llliH'IIIIB'llliinilViiiiiBiiiiiii'iiiiBilllIBlllllB îiWlIlB'l11 
¿ S O R D O S ? 
CURACION RAPIDA 
Pedid folleto 
1 lanías. Carrera San .Terónlino, 8. Madrid. 
lillllBliBi!llBi¡!liB<iiiB'i:ilB'iiiiB"!nBi<lllB!lillBlllin¡llliailllfl!l,l 
".afas y lentes 
t̂m cristales fi-
aos para la con-
servación de la 
vista. 
Duhf ^ tico. *tanmL 21. MADRID-
O P I O 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
ríios leídos en E L DEBATE 
M A D R I D . — A ñ o X X I I . — N ú m . 7. 108 E L D E B A T E 
V l e m M , S As JaBo de 1M1 
el 
L A V I D A E N M A D R I D jLas damas de la Cruz Roja T R I B U N A L E S 
al doctor Nogueras S e c r e t a r i o in ter ino de l a 1 del Nordeste, con velocidades de menos 
[de 20 k i l ó m e t r o s por hora. 
Vuelve a subir la temperatura, en es-
pecial por E x t r e m a d u r a y Cast i l la la 
Vieja . 
Agricultura: Cielo con nubes en toda 
E s p a ñ a . 
N a v e g a c i ó n m a r í t i m a : Mar poco agi-
tado. 
L luv ias recogidas ayer en toda E s -
p a ñ a : E n Cas te l l ón , 32 mm.; San Se-
bas t ián , 15; Tarragona , 11; Santander, 
2; Huesca, 1; Barcelona, 1; Tortosa, 0,3; 
Gijón, 0,2; Vitor ia , 0,2. 
P a r a he y 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
A y e r m a ñ a n a ce lebró se s ión la Comi-
s ión gestora de la D i p u t a c i ó n provincial, 
bajo la presidencia del s eñor Salazar 
Alonso y en unos cuantos minutos se 
aprobaron los treinta y seis expedien-
tes que figuraban en el orden del dia. 
De dichos treinta y seis asuntos, los 
ú n i c o s que t e n í a n a l g ú n interés , apar-
te unos cuantos referentes a caminos 
vecinales, eran dos: el relativo a la 
solicitud de la C a s a de Socorro del 
Centro pidiendo que se le autorice a 
llevar al nuevo Hospicio, hoy Colegio 
de Pablo Iglesias, una colonia escolar, 
a cuya solicitud se contesta que e s t á 
el asunto n estudio, y el nombramien-
to de secretario interino de la Corpo-
ración. 
E s t e nombramiento ha recaído en don 
Federico Rafae l Soriano, cuyos m é r i -
tos para ello son los siguientes: 
Secretario de primera c a t e g o r í a (opo-
siciones de 1926); interventor de fon-
dos de la A d m i n i s t r a c i ó n local (oposi-
ciones 1923); doctorado de Derecho, con 
la cal i f icación m á x i m a en Derecho Mu-
nicipal; oficial de A d m i n i s t r a c i ó n del 
e x c e l e n t í s i m o Ayuntamiento, con el nú-
mero 1 de las primeras oposiciones. P r i -
L e e n t r e g a n un e s t u c h e c o n t o d a s 
s u s f i r m a s g r a b a d a s en p l a t a 
L a s damas de l a Cruz R o j a han ofre-
cido un homenaje colectivo al que ha 
sido director y a lma de aquella insti-
tuc ión , el doctor don V í c t o r Manuel y 
Nogueras. 
E n el estuche de plata que con el em-
blema de la C r u z R o j a en esmalte le 
han regalado, figuran reproducidas las 
firmas de l a casi totalidad de las da-
mas, pues tenemos entendido que nin-
Ins t i tu t» Nacional de Prev i s ión 
gasta, 6).—6,30 t. Don José Marvá 
Prev i s ión en la Seguridad e Higiene del 
Trabajo", con proyecciones. 
5 0 . 0 0 0 p e s e t a s de i n d e m n i z a c i ó n 
p o r un a t r o p e l l o de a u t o m ó v i l 
A c a b a de firmarse por la S a l a segun-
da del Tribunal Supreso, sentencia de-
clarando no haber lugar al recurso inter-
puesto por don Manuel Pardo Urdapl -
lleta contra la dictada por la secc ión 
cuarta de la Audiencia Provincial de 
Madrid, que c o n d e n ó a este señor, que 
m a t ó con su a u t o m ó v i l a don Urbano 
F e r n á n d e z , a indemnizar a la viuda con 
la cantidad de 50.000 pesetas. 
Considerando, dice el Supremo, que 
a t e n i é n d o s e a los t é r m i n o s en que se en-
cuentra redactado el n ú m e r o 8.° del ar-
R E G A L O S D E G U S T O 
Al Esprit . Carmen. 3. 
/ a - guna ha negado su nombre ni su ad 
. ^ " ¡ h e s i ó n al homenaje. U n a Comis ión pre- tIculo 
sidida por la marquesa de Valdeiglesias 
le hizo ayer entrega del obsequio, ex-
ponente- de las s i m p a t í a s casi u n á n i m e s 
O t r a s notas con qUe el doctor Nogueras cuenta en 
la C r u z R o j a . 
Como se recordará , el i lustre doctor 
Nogueras, fundador y director de los 
establecimientos de la Cruz Roja , fué 
Criminal , adicionado por real decreto 
ley de 8 de septiembre de 1928, só lo pro-
c e d e r á el recurso cuando dados los he-
chos que se declaren probados se incu-
r r a en evidente error de hecho o de de-
recho al determinar el importe de la res-
ponsabilidad civil y las personas a quie-
nes alcance; y a f i rmándose en la reso-
Conferenc ia del s e ñ o r 
Lamamíé de Clairac 
" L A P O L I T I C A T R A D I C I O N A L I S T A 
Y L A S C L A S E S O B R E R A S " 
destituido recientemente de su cargo a l j luc ión combatida, que Urbano Fernán-
P / - k k * . ' » 9 7 ñ o n r t A f t ^ f n e r n T V defender los derechos atropellados dejdez, al morir, t e n í a treinta y seis años , 
I s O D r a A l . l / V / v p c a c i o j s v . u i i ; , enfermas. estaba casado v p o s e í a dos despachos 
c h e q u e s f a l s o s 
una de sus enfermas 
L a C o m i s i ó n de las damas de la Cruz 
R o j a l l egó poco d e s p u é s de las once 
al domicilio particular del homenajea-
E l m a r q u é s de Montortal p r e s e n t ó en j ¿0i A c o m p a ñ a b a n a la marquesa de 
est  c s  y o s e í a 
de leche y uno de panader ía , dedicán-
dose t a m b i é n a l a compra-venta de ga-
nado vacuno y que estos hechos los tu-
vo en cuenta l a Audiencia para fijar la 
A y e r tarde, a las ocho, continuando 
la serie de conferencias organizadas por 
l a S e c c i ó n Obrera del Centro Femenino 
Tradicionallsta, habló el señor L a m a m l é 
de Cla irac sobre rtLa po l í t i ca tradiciona-
l lsta y las clases obreras". Con el ora-
dor se sentaron en la presidencia la con-
desa de Rodezno y la marquesa de V i -
llalba. 
C o m e n z ó su d i s e r t a c i ó n el diputado L m cr í t i cas que contra l a or ientac ión 
agrario diciendo que no sólo debe Ha- ;económica de la m a y o r í a hicieron dlver-
marse po l í t i ca obrerista al socialismo, !so8 concejales m o n á r q u i c o s y sus pro-
sino que t a m b i é n existen otras po l í t i cas i ta8 de ^ rect i f l cac ión f ^ d a m e n -
en las que se presta a t e n c i ó n cuidadosar , „ • -
a los obreros. E l tradicionalismo es una tal Par€Ce «l114 han hallado ^ a Pe3ar 
de é s t a s , y en ella se puede hallar satis- de las duras recriminaciones que en el 
f a c c i ó n adecuada a las necesidades de|gai5n de sesiones les d ir ig ió el s e ñ o r 
Ips trabajadores Saborlt. E s t e mismo ha manifestado en 
i C o m b a t i ó el sistema del sufragio unl-i .. ^ . . .x ^ TT 
versal y el parlamentarismo, y cal i f icó | la ^ t l m a reunión de l a c o m i s i ó n de H a -
de absurdo el que para resolver los gra-icienda su deseo de reunir en breve a es-
ves problemas de la nac ión se recurra! ta c o m i s i ó n y a la de Ensanche, para 
al consejo de todo el pueblo, lo mismol tudlar _ conjuilto la s i t u a c i ó n de la 
de los ignorantes que de los sabios. . 
Describe la m e c á n i c a de los partidos ¡Hac ienda municipal. E l s eñor S á l a z a r 
S e pide u n a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a p a r a t r a t a r 
de l a H a c i e n d a m u n i c i p a l 
V a g a s t a d o m á s de l a m i t a d del r e m a n e n t e . S e h a n i n v e r t i d o 
6 . 8 4 3 . 8 3 9 p e s e t a s m á s q u e el a ñ o a n t e r i o r en e s t a f e c h a , a 
p e s a r de h a b e r a u m e n t a d o los i n g r e s o s e n 1 . 1 2 6 . 7 3 4 . S ó l o h a y 
d i n e r o p a r a l a s o b r a s del E n s a n c h e a c o r d a d a s 
S E A N U N C I A U N A R E C T I F I C A C I O N D E P O L I T I C A E N L A M A Y O R I A 
tiene el t í tu lo de secretario, con vein-
t iún años de servicios (ocho en el Ne-
gociado de Hacienda, diez en el de Be-
neficencia v tres en su destino de lefe 
administrativo de C a s a de Socorro. L a -
tina) , v nfirinl dpi Cuemn administra-
tivo provincial por opos ic ión . 
E n ruegos y pretruntas. d e s p u é s de 
tratar de un cocinero v un mozo de 
dementps. se d i scut ió si las ses'onpc, ^p. 
ben celebrarse semanal o quincenal-
mente, v se acordó que sigan las cosas 
como e s t á n . 
H o y , las opos ic iones p a r a d i r e c -
tor d e l Inst i tuto d e l C á n c e r 
. po l í t i cos en el r é g i m e n liberal, fomenta-;Alonso, por otra parte, confirmando las 
l ^ t ^ f L ^ t l l ^ T ™ t Valdeiglesias J a s e ñ o r a viuda J e A l a - Indemnizac ión , y no aduc iéndose p o r e ^ ^ de ^ cacfqulgmo Del socialismo lpalabra3P pronunciadas en el 8alón de 
mero del e s c a l a f ó n de Secre tar ía , aue que hab ía sido falsificada la firma de y la s e ñ o r a viuda de Costi; s e ñ o - ' r e c u r r e n t e elemento alguno que venga 
una cuenta corriente que tiene en el 
Banco de Bilbao, cobrándose cheques 
por valor de 27.000 pesetas. E l hecho se 
puso en conocimiento de la Direcc ión 
general de Seguridad y el personal de 
la Pr imera Brigada, d e s p u é s de algunas 
averiguaciones, l ogró detener al secre-
tario del m a r q u é s , llamado Fernando 
ritas de M a u r a 
Coello de Portugal , Alvarez de Aizpu-
rúa y Roy. 
L a marquesa de Valdeiglesias, al en 
incurrido el Tr ibuna l inferior y sin que¡maceneg) per0 sí funcionarios encarga-
la Infracc ión de los ar t ícu los 581 y 38 
del Código Penal vigente que en el recur-
tregar el estuche al doctor Nogueras, so ge citan sean los Indicados para auto-
hizo resaltar la obra realizada en b e - ! r j z a r ] 0 — i 0 sostuvo en el acto de la 
neficio de E s p a ñ a y de la Cruz Roja |ViSta ei letrado recurrido don L u i s B a -
por el homenajeado, que a su compe-jrrena—eg evidente que el juzgador in 
dos de esos almacenes." 
E s t u d i ó d e s p u é s el sistema tradiciona-
llsta, y a f i rmó que en él t ambién hay 
Cortes, unas Cortes que son elegidas por 
las distintas clases y corporaciones so-
Conde Gallego, el cual en la primera tencia científica' unió un celo y un amori terDretó s e r i a d a m e n t e lo que a tal fln¡ciales- E s t a c o m b i n a c i ó n permite que los 
dec larac ión prestada n e g ó la falsifica-! l a i n s t i t u c i ó n merecedores de t o d a i ^ ^ p el ar t í cu lo 124 en re lac ión conirePresentantes de la agricultura, indus-
e 123, aanbos del propio cuerpo l e g a l , l ^ . / t c representen a todas las fami-
• r» 1. . u «i «oo^ mío ao u-pn. lias de l a nac ión . E s a s Cortes desterra-
" S e p a r a d o de mi P a - ú n i c o s pertinentes en el caso que se v e n - j ^ ^ nnrHf,na •nnm,ona v hnrfnT, m1<> 
E l Tr ibunal del concurso - opos ic ión 
para la plaza de director del Instituto 
del Cáncer , ha acordado que el primer 
ejercicio, " E x p o s i c i ó n de los trabajos 
c ient í f icos originales y d i scus ión de ellos! 
por los concursantes", se celebre hoy, j 
día 8, a las once y media de la m a ñ a n a , I 
en el s a l ó n del Consejo de Sanidad. Pre-
side el Tr ibunal el director general de 
Sanidad, s e ñ o r Pascua, y, como recor-
darán nuestros lectores, la plaza e s t á 
vacante por haber sido destituido el ilus-
tre doctor Goyanes. 
H o m e n a j e a u n ingen iero 
clón, pero después , estrechado a pre- aiabanza y agradecimiento 
guntas a c a b ó por confesarse autor de 
dicho delito, para lo que ut i l izó un cal-
co. P id ió en el Banco un talonario de 
cheques y cobró la citada suma. E l de-
tenido p a s ó a d ispos ic ión del juez de 
guardia. E l servicio ha sido realizado 
por los agentes s e ñ o r e s F e r n á n d e z Que-
vedo y Gándara . 
•;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!i!i!!;i;iiiiiiiiiiiii!iii!ii!iiiiiiini{in:iiiHi!iiniiii 
E s t e año, por otra parte, y como con-
firmación de los datos anteriores, se han 
hecho pagos que exceden en esta fecha 
a los del año pasado en 6.843.839,53 pe-
setas. 
Hace y a tiempo que a n u n c i ó en el sa-
lón de sesiones el s eñor Reg-úlez, y la 
marcha de los presupuestos parece dar-
le la razón, que para la n i v e l a c i ó n de loa 
presupuestos no b a s t a r á el gastar total-
mente el remanente, sino que será nece-
sario echar mano de parte de loa ingre-
sos extraordinarios provenientes del E s -
tado o del Banco de E s p a ñ a , ingresos 
que en ú l t i m o trmino suponen t a m b i é n 
vivir de los presupuestos anteriores, que 
los dejaron durante varios a ñ o s acumu-
larse en manos de sus deudores. 
Estos ingresos son: 5.600.000 pesetaa 
e dice h a b e r ' ¿ f ^ ^ 
tales 
Linóleum, tiras de limpia-
barros para "autos" o por-
Salinas. Carranza. 5. Teléf. 32370. 
d e l I . C . A . I . . ¿ 
L a A s o c i a c i ó n de Ingenieros del Ins -
tituto Cató l i co de Ar te s e Industrias 
obsequia esta noche, a las nueve, en el 
restaurante " L a Huerta" (Bombil la) , 
con una comida, homenaje de compa-
ñ e r i s m o y a d m i r a c i ó n , a don Miguel 
Santa Mar ía y Carri l lo , ingeniero de l a 
p r o m o c i ó n de 1912, la primera de di-
cho alto Centro cultural . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Es tado general: Persisten en el con-
tinente americano las presiones bajas 
en la r e g i ó n de los Grandes Lagos y 
en la b a h í a de Hudfson; se extienden 
por el A t l á n t i c o hasta Groenlandia e 
Is landia. Presiones altas en el Pac í f i co 
sobre el paralelo 50. 
Persiste sobre nuestra P e n í n s u l a l a 
misma d i s tr ibuc ión de presiones, con 
un á r e a débil que se extiende hasta B a -
leares. Por Gal ic ia y Cantabr ia soplan 
vientos del Oeste moderados, que pro-
ducen muchas nubes y alguna l luvia. 
T a m b i é n llueve algo por A r a g ó n y C a -
ta luña . E n las d e m á s regiones presen-
ta el cielo pocas nubes y los vientos 
soplan flojos, por lo general de direc-
c i ó n variable. E n alturas de 500 a 1.000 
metros sobre el suelo dominan vientos 
C A N A / 
i 
t r i a e s p i r i t u a l " 
E l doctor Nogueras, al recibir el es-
tuche, dijo que no era él el merecedor 
del homenaje, sino aquellas altas per-
sonas que fueron el a lma de la institu-
ción, que la apoyaron, la orientaron y 
la dieron su aliento generoso. 
E s t a ca ja s e r á para mí lo que es para 
todos nosotros el c o r a z ó n : una reunión 
de fibras donde se hallan grabados los 
t i la por lo que es inexcusable deber \ * \ * í a * los partidos po l í t i cos y har ían que 
d e s e s t i m a c i ó n del recurso. |del cafbl0 de opiniones de todas las re-
Así , en el fallo declara la Sa la no H ^ a T a ^ ^ ^ 
ber lugar a l a c a s a c i ó n y condena al exactamente cuál es el verdadero in terés 
oer lugai â i** rn*ta* nacional. E s m á s , añade , en estas Cor-
recurrente al pago de las costas. _ _ ^ eg donde m á g fielmente re . 
presentadas las clases obreras y todas 
las d e m á s . 
E n el s istema tradicionallsta hay otra 
ventaja m á s , la de que los Gobiernos 
H a sido ponente don Manuel Polo Pé-
rez. 
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a , hoy 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
Sa la p r i m e r a . — D o ñ a Serafina de L o -
ae ñ o r a s aonae se ñ a u a n gracaoos ios ^»«» p»....^».-. — ~ - - * 
nombres de las personas queridas. E n - ra contra don Eugenio Munchoras. Com-
cerraré en esa c a j a mi corazón , para petencias. 
que allí, entre vuestros nombres, sienta A U D I E N C I A P R O V I N C I A L 
los mismos anhelos que vosotras sent í s . ! Sala p r l m © r a . — C a u s a , ^ f ^ e n c i a 
Aunque materialmente dentro, me ^ S ^ & ^ t í t ^ ! ^ . 
siento separado de mi patria esPin_ señor Cases 
tual, y como todo viajero, siento q u e ' Sala segUnda.—Causa. Tentativa hur-
al separarme m á s y m á s de ella, revi- t0 y atentado. Letrado, señor Enterr ía . 
ven las a ñ o r a n z a s , y parece amarse y Causa. Resistencia. Letrados, señores 
quererse m á s lo que antes, tal vez por;Barrlovero y Costa. Causa. Lesiones. L e -
tenerse demasiado cerca, no se conoc ió trado, señor Bujeda. Causa Hurto. L e -
hMfiiiitA Itrado, señor L lasera . , . , 
Dasianie. I Sala tercera. — Causa. Robo. Letrado, 
D i r i g i ó d e s p u é s un saludo a la Pren- Ig (?*r Valle Cauga Robo i ^ A o , se-
sa, por la cordial cooperac ión que s i e m - l ñ o r c a j a l . 
pre p r e s t ó a la Cruz R o j a , y t e r m i n ó 1 gala cuarta.—Causa. Lesiones impru-
diciendo: idencla. Letrado, señor Bernabé . Causa. 
— Y o c o n t i n ú o siendo miembro de la 
C r u z R o j a . E n Nogueras e n c o n t r a r é i s 
Invento maravillo-
so para volver lot 
cabellos blancos a su 
color primitivo a lo* 
15 días de darse una 
loción diana. Su ac-
ción es debida ai 
oxigeno del aire. L a 
c a s p a desaparece 
r á p 1 d amenté. No 
mancha ni la piel al 
la ropa. Venta ev 
todas pnrtei». 
rtur 
L A V I D A C U L T U R A L 
M mtmtim 
L O S S e r v i c i o s de ¡ n q e n i e r í a Pura! !mfs Personalidades, se l e v a n t ó la se-
l s ión. 
el hombre leal, sincero y siempre dis 
puesto a trabajar que h a b é i s conocido. 
Tengo firmes esperanzas de que volve-
ré a trabajar en ella, y cuando me re-
integre, espero contar nuevamente con 
todas ustedes, como hasta ahora he 
contado. 
E l doctor Nogueras obsequió d e s p u é s 
a las damas y a la Prensa invitada con 
un aperitivo. 
Hurto. Letrado, señor Barrena. 
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R E L O J E R I A 
Talleres: 
I . G U E R R E R O 
Relojes de todas clases 
Marcas suizas 
Trabajos a provincias 
L E O N , 35. T e l é f o n o 72972. — M A D R I D . 
Precios especiales 
una propos ic ión pidiendo que se dedique 
una se s ión extraordinaria al estudio de 
la Hacienda, por entender que "es pre-
cisa una rect i f icac ión de la po l í t i ca se-
guida". Poco m á s adelante dice el co-
n o c i d o concejal y diputado radical: 
"Acontece en el Ayuntamiento algo m á s 
grave que una mala o r i e n t a c i ó n : qu© no 
se tiene ninguna". 
E s t a s nuevas actitudes, aun l a misma 
que se adivina claramente en el s eñor 
Saborlt, parecen muy distantes de las 
afirmaciones hechas por é s t e al afirmar 
en el sa lón de sesiones que el actual pre-
supuesto es el m á s favorable de estos 
cincuenta años . 
L a s brillantes Intervenciones sobre l a 
el Impuesto de las Sociedades A n ó n i m a s 
seis años , y 3.000.000 que p a g a r á el E s -
tado con cargo a la l iqu idac ión de sus 
cuentas con el Ayuntamiento. Y a el año 
pasado e n t r e g ó otros 2.000.000 de pese-
tas. 
E n suma, he aquí la s i t u a c i ó n del pre-
supuesto ordinario de este a ñ o compa-
rándola con l a de igual fecha del a ñ o 
pasado, diciendo: A pesar de que este 
año han ingresado has ta el mes de Ju-
lio—siguiendo el curso creciente de las 
recaudaciones—1.126.734 p e s e t a s m á s 
que el anterior, hemos gastado en total 
6.843.839,53 pesetas m á s que en 1931. 
L a principal preocupac ión , pues, la cons-
tituyen los presupuestos de a ñ o s sucesi-
vos, que, salvo ingresos de índole extra-
ordinaria, no d i spondrán de remanentes 
de cons iderac ión , y s o p o r t a r á n los gas-
tos contra ídos en el presente, que tienen 
no dependen del Parlamento. No hay I ^ 
tampoco absolutismo, y a que ej R e y en ^ ^ 
el tradicionalismo e s t á limitado conti- to Be re fer ían a los presupuestos extra-
nuamente por esa C á m a r a corporativa, ordinarios unas, al ordinario otras. Ante 
"Se falta a l a verdad, dice, cuando se ;ia Begi5n extraordinaria que se anuncia 
nos tacha de absolutistas, y a que nos- ••^•M.V. _- „, . . „ „ _ „ ,TV,T,-.„ , • „ -D^ queremos dar al lector una breve impre-otros proclamamos siempre que los Re- P1 r 
yes son para los pueblos, y no los pue- s íón de conjunto sobre la actual s ltua-
blos para los Reyes." jción de la Hacienda municipal. 
Dice que el tradicionalismo es el t ra 
je que Dios dió a E s p a ñ a para que se £ 1 p r e s u p u e s t o O r d i n a r i o 
vistiese, y el haber tra ído de P a r í s un ^ r 
L a Hacienda municipal tiene en cur-
so dos presupuestos: el ordinario y el 
traje qu^ no nos viene bien es causa de 
nuestra ruina, 
L a p o l í t i c a de g a s t o s 
Conocidos estos datos sobre l a marcha 
del presupuesto ordinario, cabe pregun-
tar: ¿ Q u é hechos han motivado esta s i -
t u a c i ó n ? E s decir, ¿ q u é gastos han sido 
creados o incrementados? 
Los principales—una e x p o s i c i ó n deta-
llada ser ía a r i d í s i m a — s o n conocidos del 
públ ico a t r a v é s de la Prensa . Son: 
Los Comedores de Asis tencia Social, 
T e r m i n ó diciendo que el tradicionalis-: extraordinario, ambos dotados de ^ S ^ Í S ^ ^ ^ n í l i í 6 ÍSÍ ^ 
mo da s a t i s f a c c i ó n a todas las ansias de nomía . Obedece este ú l t i m o a la necesi- nor ía mauris ta se dotaron sólo con 
po l í t i ca general, que sólo pueden resol- dad de emprender obras fundamentales 
verse en el camino que la E s p a ñ a g lo-^e reforma urbana que por su magnitud 
riosa de otros tiempos nos m o s t r ó . " E s - i y por obedecer a un criterio de conjun-
p a ñ a debe buscarse a sí misma en aque- to deben nutrirse de ingresos t a m b i é n 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
en F r a n c i a 
E n el ministerio de Agr icu l tura d ió l f103- dada la importancia que ©1 tema 
ayer, a las siete de la tarde, su anun-jt iene Para nuestro país , ha acordado pu-
ciada conferencia sobre el tema "Or- bllcar la conferencia. 
L o s per iód icos gubernamentales, neo 
gubernamentales y seudogubernamenta-
les e s t á n enfurecidos con la ún ica mi-
nor ía que, salvo excepciones aisladas, 
l leva al Parlamento la voz de la calle. 
Naturalmente, sienten especial predilec-
c ión por el s eñor Royo Villanova, a 
quien hacen objeto de las m á s "cariño-
sas" alusiones. Ninguno pide abierta-
mente la "guillotina" y la i m p o s i c i ó n 
del n ú m e r o . F ingen renunciar genero-
samente a la blanca mano de d o ñ a Leo-
nor, comprendiendo que era lo ún ico 
que faltaba para acabar de conqulrtar-
se la "admirac ión" del pa í s . Y así pe-
L a A s o c i a c i ó n de Ingenieros Agróno-1 r iód lcos escritos al dictado de quienes 
g a n i z a c i ó n de los servicios de Ingenie 
r ía rura l en F r a n c i a " , el ingeniero a g r ó 
nomo f r a n c é s , inspector de dichos ser 
vicios, s eñor De Pampelonne. 
D e s p u é s de unas palabras del ins 
pector de los servicios s o c i a l - a g r a i á j y 
y del presidente de l a A s o c i a c i ó n 
Ingenieros A g r ó n o m o s , el señor 
I n a u g u r a c i ó n de los c u r s o s de 
v e r a n o en J a c a 
f ¡n J a c a se h a celebrado oficialmen-
te l a apertura do los cursos de vera-
no de la Universidad de Zaragoza. 
E l acto se verif icó en un teatro, bajo 
e | la presidencia del rector de la Univer 
han impuesto de modo brutal la supe 
rioridad n u m é r i c a en cuantas ocasio-
nes han podido, dicen ahora que "gui-
llotinas" no. Pero en editoriales los m á s . 
yo que la dló grandeza, y al hacerlo sal-
v a r á t a m b i é n a las d e m á s naciones." 
A l final e s c u c h ó una ovac ión de la 
numerosa concurrencia que llenaba el 
local. 
sidad de Zaragoza, señor Suv irón , al-
calde de Jaca , s e ñ o r T u r r a u , goberna-
dor e c l e s i á s t i c o , señor Coronas, en re-
p r e s e n t a c i ó n del Obispo; juez de ins-
¡ trucción, s eñor R o d r í g u e z ; comandante 
mil itar de la plaza, s eñor Cuadrado, y 
Pampelonne desarro l ló el tema de su 
conferencia, en la que dijo que en F r a n -
cia Tas grandes obras del Es tado e s t á n 
terminadas o casi terminadas. Hoy día 
los trabajos m á s interesantes son pre 
cisamente los pequeños , que hacen di 
rectamente los agricultores con la ayu- ocra3auc.oriaaaes- , . . , 
da técn ica , completamente gratuita, de Dló1 Principio el acto con a lectura 
, ' . * , w,^0 o^c.T.ur.c'por el alcalde de unas cuarti l las, en las 
S V J £ í ^ 7 « l ^ í Se hizo notar las obra , realizadas en al Servicio de I n g e n i e r í a rura l . J a c a 
E n los diez ú l t i m o s a ñ o s de vida dej A cont inuac ión , ' el c a t e d r á t i c o de la 
dicho Servicio el Es tado h a gastado Universidad de Zaragoza, don A n d r é s 
m á s de 5.500 millones de francos, y esta j i m é n e z Soleri dij0 que) siendo la Un i -
de a los s e ñ o r e s F a n j u l y Royo Villano-
v a y dice que "es urgente que E s p a ñ a , 
en una acc ión de conjunto, demuestre 
su opos ic ión al Estatuto". 
Nuestros lectores saben que el colega ^ 
ha sido suspendido nuevamente y nue-i 
vamente multado con 10.000 pesetas. A 
tal pena gubernativa se añade la Inaau-i 
t a c i ó n de las m á q u i n a s . 
" E l I m p a r c i a l " e s t á sometido a silen-
cio desde el d ía 2 del corriente. 
" L a N a c i ó n " dice que el s e ñ o r Royo 
Vi l lanova y los agrarios, que en la Cá-
m a r a e s t á n en insignificante minor ía , re-
presentan, s in embargo, la voluntad de 
E s p a ñ a . Son dignos de a d m i r a c i ó n y de 
respeto su "valor", su "tenacidad" y su 
"patriotismo". 
L a T i e r r a " pregunta: " ¿ P o d r í a sa-
administrando juiciosamente t í tu los y |berse si es y a criterio decidido de las 
e p í g r a f e s con inocente aspecto de im- Cortes que el proyecto de ley de Incom-
parcialidad informativa los que no quie- patibilidades no se discuta en la presen-
ren arriesgarse demasiado, se i n s i n ú a l t e leg is latura?" 
que hay que acabar de una vez con eli . .D¡ario Un¡versar>> comentando la ba-
obstrucciomsmo. que la obs trucc ión es : .a de la ta recuerda Jos famosos 
ineficaz, que no se puede tolerar la obs-icuadrog publicadog por los periódiCos iz-1 
trucc lón que es imprescindible que los quierdistas y dice que van a tener qUe 
dos grandes proyectos, c a t a l á n y a g r á - ^olverlos a ^ u b l l c a ? tomando como en-
río, e s t é n aprobados el primero de agos- tonces la ba .a de l a ta 1(como gi 
to para que los diputados puedan des-| atente de Jla n e c e s £ a d de ^ cam%io 
cansar, y quién sabe c u á n t a s frases d e K /-^KÍ^^^» . J ^ . •, » j , de Gobierno . l a misma catadura. Adoptan, con los 
matices consiguientes, la pos ic ión ex-1 "Informaciones", que combate ruda-




E l presupuesto ordinario es l a médula 
de la admin i s t rac ión municipal y la ba-
se sól ida de su créd i to ; él sostiene '.as 
funciones esenciales y permanentes: en-
tretenimiento de los servicios, intereses 
de los emprés t i to s , sostenimiento de los 
funcionarios. A l engrandecimiento d e 
Madrid ha a c o m p a ñ a d o s i m u l t á n e a m e n -
te el crecimiento de sus presupuestos. E l 
presupuesto ordinario era de 32.000 000 
el año 1914, y fué de 83.000.000 el pasa-
do 1931. 
E l p r e s u p u e s t o de 1 9 3 1 
y el de 1 9 3 2 
1.000.000 para todo el ejercicio de 1932, 
llevan y a gastadas 2.800.000; de ellas, 
por consiguiente, 1.800.000 con cargo a l 
remanente. Se prevé , pues, que se gas-
t a r á n en ellos al cabo del a ñ o de 
5.000.000 a 6.000.000 de pesetas. 
L a r e o r g a n i z a c i ó n de los servicios o 
del "personal", h a gravado los actuales 
presupuestos en 11.000.000 m á s que el 
anterior, y han sido necesarias t o d a v í a 
algunas hab'litaciones m á s . 
Gravi tan t a m b i é n sobre el presupues-
to ordinario, en cantidad I m p o r t a n t í s i -
ma, el sostenimiento "ordinario"—per-
m í t a s e n o s el ep í te to , por ser el m á s ade-
cuado—de las obras efectuadas con fon-
dos del presupuesto extraordinario. B a s -
t a r á n algunos ejemplos: Con cargo a l 
presupuesto ordinario se pagan el mo-
biliario, luz, alquileres, etc., de las es-
cuelas construidas o expropiadas. Se-
g ú n datos del concejal y urbanista señor 
Cort, los gastos de sostenimiento del 
nuevo alumbrado cuestan anualmente 
E l presupuesto que confecc ionó el Ql-
tlmo Ayuntamiento m o n á r q u i c o y que 
real izó a partir del 14 de abril el actual Iun 150 o 200 por 100 m á s que los gas-
republicano era tan vigoroso que llqul- tos de Ins ta lac ión: sólo de esta forma se 
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/ n o M n o s 
pora todo/los usos 
dó con un superáv i t de 14.000.000 (la ci 
fra es un tanto ficticia, pues lo que so-
brepasaron los Ingresos a los gastos fue-
ron sólo 12.000.000), y se l iquidó con es-
te superáv i t de spués de haberse repar-
tido 10.000.000, entre los parados. 
Quedó, pues, del pasado presupuesto 
explica que el art ículo de alumbrado lle-
ve consumidas en esta fecha 1.700.000 
pesetas m á s que el año pasado. L a s pa-
vimentaciones. 
L a s escuelas llevan un ritmo verdade-
ramente Inmoderado. Hemos oído decir 
ingeniosamente a un concejal que "si 
un remanente de 14.000.000. E l r e m a n e n - ¡ a n t e s hab ía n iños sin escuelas, hoy es-
te. Integrado por el s u p e r á v i t de los in-j tamos amenazados de escuelas sin ni -
gresos sobre los gastos y por las econo- ños" . E s t e hecho, que parece paradój i co 
m í a s presupuestarias, es la reserva, so- para los conocedores del censo escolar 
bre el que gravitan los olvidos, los erro -de Madrid tiene su e x p l i c a c i ó n en que 
res y las imprevisiones presupuestarias. |muchos vecinos, sabedores del lujo de 
De él se echa mano ante necesidades ur- los grupos escolares graduados, cuyas 
gentes. 
E l remanente no se computa para la 
n ive lac ión presupuestaria. Por lo tanto, 
y hablando con un sentido e c o n ó m i c o 
ventajas no son sólo p e d a g ó g i c a s , sino 
que llevan anejas otras como cantinas, 
e tcé tera , se niegan a l levar a sus n iños 
a las escuelas unitarias. H a y alguna de 
" L a L ibertad" trascribe párrafos de 
cifra, a l parecer fabulosa, h a sido enor-
memente productiva para el E r a r i o pú-
blico, y a que las mejoras rurales he-
chas directamente por los agricultores 
se han traducido en un aumento de va-
lor de las fincas y, por tanto, de las 
contribuciones e impuestos que el E s -
tado percibe. 
califica de "fariseísmo" la actitud de di 
cho diputado, atribuyéndola al deseo de 
"administrar bien su bufete" y neutrali-
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estricto, el presupuesto que termina con é s t a s — a u n q u e de reciente c r e a c i ó n — c u -
el mismo remanente que el año anterior y a m a t r í c u l a se ha cubierto sólo en su 
deberla l lamarse "presupuesto nivelado",1 mitad. 
mas no presupuesto con superáv i t . No 
afecta a esto la doctrina inconcusa en 
materias de Hacienda—nos lo declan 
ayer varios concejales especializados en 
E s t a incontinencia edificadora h a lle-
vado al Ayuntamiento a cometer en re-
cientes sesiones verdaderas transgresio-
nes legislativas, como l a que supone vo-
Oirecdín postal- \partado t8í.BILBAO 
un folleto publicado por los ca tedrá t j - ¡ zar la ruinosa competencia que le e s t á ¡ I r l f f i B l i i B i K 
eos e s p a ñ o l l s t a s de la Universidad d e ¡ h a c i e n d o el s e ñ o r S á n c h e z R o m á n . D e l I D A f I V T 1 7 A D I O ^ I T í T D R C 
Barcelona donde se pone a l descubierto: ¡ v i v a E s p a ñ a ! que con l á g r i m a s en ios1 " ' ^ * - , ^ * - J ^ ' ^ ^ ^ ' UtLt \J S X S J Í L 
l a a c t u a c i ó n tendenciosa e Intolerable ¡ ojos lanzó el s e ñ o r Companys cree que 
del "presidente Mac iá" . Y termina pre-: hubiera tenido m á s eficacia "si lo hu-
guntando cuál es la actitud en este biera dado en las Ramblas", 
asunto del s e ñ o r Domingo y de las mi-
n o r í a s radical-socialista y socialista 
Hacienda municipal—mantenida por el i tar con cargo a "Imprevistos" habiendo 
i conde de Vallellano en el sa lón de sesio-jun remanente, partidas destinadas a a l -
iñes de que no deben liquidarse los pre-iquileres y material de escuelas. Los gas-
¡ supues tos con superáv i t , pues la intar-jtos de material y personal, especialmen-
venc lón municipal, por boca del s eñor | te estos ú l t imos , en las oficinas centra-
les, supone en esta fecha un mi l lón de 
pesetas m á s que el año anterior. 
A " L a Voz" le parece igualmente re-
versldad centro en donde con delicada 
atención se estudian los problemas na-
cionales, no puede estar ajena al de la 
tierra, de Importancia suma en la ac-
tualidad, ya que naciones como Bélgi-, 
ca, Rumania, Inglaterra. Estados Upi- Ia mitad de las ridiculas jactancias del! mira excesivamente a Cataluña y casi: del aparato respiratorio, enfermedades 
dos y Francia, estudian el problema; prcsidcnte Maciá no ge producirían si|n"nfca at del Ebro". como la : crónicas de la garganta y fosas nasales 
agrícola en su aspecto social en los al- £0 las amparaseD y las estimulasen lasObstruccionista de os agrarios reforza-| anginas, bronquitis, etc 
„ probable la actitud de la Comis ión que "Digamos francamente—termina—q u e ,, 
R U A G A D E U B I L L A 
M A K Q Ü I N A (Vizcaya) 
AGUAS TfüRMALES NITROGENADAS. 
BICARBONATADAS. RADIACTIVAS 
Especiales para toda clase de afecciones 
E n t r e los trabajos realizados cita los tos establecimientos docentes. Ocupósejln'cor¿pre'nglb'le3"e intolerables flaquezas dos con ^S^11103 "tlascaltecas". ¡Santa l Instalación hidrológica completa. De 15 
de "saneamiento y drenaje", se han sa- lde ias ventajas que reporta la vida r u - l d e l0g po l í t i cos y los gobernantes d^ y loable ecuanimidad y ponderac ión! 
neado 45.000 h e c t á r e a s y se han cons-!rai en p a r a n g ó n con la vida ciudadana, j j ^ d i - j ^ ^ 
tituido 1.114 Asociaciones para dicho ¡ seftaiando ^ superior capacidad de pro-
fin; de "riegos", se han puesto en riego 
12.000 h e c t á r e a s , con un costo de 40 
millones de francos; de "caminos de ex-
plotac ión", se han construido 6.000 k i -
l ó m e t r o s de caminos, por un valor de 
q1 "A B C " subraya que l a a b s t e n c i ó n 
duccion d e l c a m p e s m o sobre el obrero geñor p r i e t o / s e a 4 por los motivos 
industrial . ^ . . . J que fuere, no podrá interpretarse ni ale-
Se e x t e n d i ó en considerar mediante | ^ „ _ i-m * A*L*£m -..^^ TT. 
cuadros e s t a d í s t i c o s la re lac ión que exis-te entre la pob lac ión de habitantes y 
350 millones de francos; de "cooperati-ha cul tura a g r í c o l a . Finalmente, convl 
vas de producc ión y t r a n s f o r m a c i ó n de | no en qUe| volviendo la v ista al cam 
productos", de "urbanizac ión rural", m á s p0i podrán resolverse los grandes pro 
de 23.000 Ayuntamientos han sido do 
tados de agua potable, electricidad, mer 
cados y mataderos públ icos , escuelas, et-
c é t e r a ; de "recons trucc ión a g r í c o l a de 
terrenos devastados por la guerra", de 
"control de concesiones de aguas", en 
F r a n c i a no se concede por el ministerio 
de Obras P ú b l i c a s ninguna c o n c e s i ó n In-
dustrial si el Servicio rura l cree que 
el agua es necesaria para la agricul-
tura. E l conferenciante fué muy aplau-
dido. 
D e s p u é s de unas palabras de felicita-
c ión a l s eñor Pampelonne y a la Aso-
c iac ión de Ingenieros A g r ó n o m o s por 
parte del embajador de F r a n c i a y de 
blemas que actualmente gravitan so-
bre los centros urbanos populosos. 
E l profesor s e ñ o r del Arco l eyó unas 
garse nunca como disconformidad. U n 
ministro que no dimite vota siempre, 
aunque no e s t é presente, con el Gobier-
no a que pertenece. Ref ir iéndose al úl-
timo discurso del s eñor Ossorio dice que 
"hay que recordarle que el señor Maciá 
y los amigos .y secuaces del s e ñ o r M a -
cla son los que un día se alzaron en 
armas contra E s p a ñ a y los que en C u -mart i l l a s del director de la Residen- . 
c imrujms UL,J uwc i. ua„î A~ „~ ba suscribieron y publicaron una Cons 
cía , don Domingo Miral , haciendo no-1 t i tuc ión que no era só lo separatista, ab-
solutamente separatista, sino una de-
c larac ión de guerra y odio a E s p a ñ a ; 
son los que, infieles al pacto de San Se-
b a s t i á n , el 14 de abril , antes de cons-
tituirse aquí el Gobierno, se apresura-
ron a proclamar l a Repúbl i ca de Cata-
j luna". Y termina: "Bien e s t á que el 
.1 s e ñ o r Ossorio los defienda y les dedique 
E n honor de los Invitados se c é f e t o ó , 5ug !á rima3 E a la v o c a ¿ 5 6 n r 
un almuerzo, y hubo una excurs ión a i 
1 ro<t. i " L a Correspondencia", en fin, deflen-
tar la importancia de la obra fuera y 
dentro de E s p a ñ a . Expuso el plan de 
trabajo a real izar en el presente cur-
so y la s a t i s f a c c i ó n que siento por ha-
ber solicitado muchos extranjeros y na-
cionales su inscr ipc ión en la Residen-
cia, motivo por el que le mueve a cons-
truir un nuevo pabel lón . 
Por ú l t i m o , " L u z " califica de ambigua WBlOTlillBlll lBn 
l a conducta de don Melqu íades Alvarez I r ^ f a C i * ¥ t n a A f f f í f í e 
e Indignado por l a obs trucc ión de l o s l 0 0 1 * » * ^ v n r i U S 
agrarios, dice que si su actitud es reg la- ¡ B a ñ o s . ;ermales r a d i a c t i v o s de 
mentarla, t a m b i é n lo es la ap l i cac ión de A T l M r ' í ^ f l W Y\ St ~ \ 
la guillotina. l A R N E D Í L L O ( L o g r o ñ o ) 
M a ñ a s ha manifestado en repetidos in 
formes, siguiendo la doctrina mantenida 
en debates y votaciones por la minor ía 
maurista, que "no es norma de sana ad-
m i n i s t r a c i ó n el gastar m á s de la mitad 
del remanente". E n el presupuesto de 
este año se consumirá , de seguir el r i t -
mo e c o n ó m i c o actual, todo el remanen-
te, d e s p u é s de consumidos los ingresos 
ordinarios, y aun es fác i l que se necesite 
parte de loa ingresos extraordinarios 
E l p r e s u p u e s t o e x t r a o r d i n a r i o 
D í a s a t r á s publicamos una extensa in-
t e r v e n c i ó n del concejal don R a m ó n de 
Madarlaga sobre la s i tuac ión de l a H a -
cienda municipal en lo referente a sus 
presupuestos extraordinarios del interior 
y del ensanche. S e g ú n datos que el se-
procedentes del Estado y del Banco de ¡ñor Madarlaga expuso tomados de las 
E s p a ñ a . A s i lo dijo en una reciente in-j oficinas municipales, h a y acordadas 
t ervenc ión el señor Regulez. ; obras por valor de 64.000 000 
Los datos de l a Intervenc ión dicen: 
Total del remanente en 31 de diciem 
bre de 1931, 14.349 526.06. 
Gastos contra ídos con cargo al rema' 
nente el día 2 de julio. 7.810.454.12. 
Q u e d a disponible del remanente 
6.539.071.94 pesetas. 
iiiiinii iniiiiiniiiHii miiiini 
L A C O O P E R A T I V A 
S O C I E D Ü O D E C R E O Ü O m i i l I D S E N l S ^ ) 
I m p o s i c i o n e s a ! 
H I P O T E C A R I A 
n m SOGIfll I p i l : P. SANTR ANA, 5, MOM 
6 y medio por 100 anua! 
L A S A D M I T E de mil pesetas o múlt iplos de ©áta cantidad, abonando el Interés, libre de Impuestos y gastos 
en Caja o en el domicilio del imponente. 
C O N C E D E préstamos hipotecarios, amortizables en veinte años, y garant ía de primera hipoteca. 
Capital emitido: en acciones, 5.000.000 de p ías . Capital desembolsado: 3.284.459,32 pesetas. 
L a suscr ipc ión general (acciones e imposiciones) pasa de V E I N T I O C H O MILLONEAS de pesetas. 
Auntjue no se ten^n (•nip^Ho de hacer ninguna susrr lpr lón pídase al director gerente el envío gratuito de im 
presos expilcaUvoa y la suscr ipc ión, también gratuita, a la rev ls t iüa mensual LA E C O N O M I A M O U E K N A . 
y hay 
¡otras informadas por la In tervenc ión por 
j v a b r de otros 28.000.000. 
Posteriormente ha dado la Interven-
jdón la cifra exacta de las cantidades 
que tiene a su disposic ión el Ayunta-
miento en las cuentas de crédi to abier-
¡ tas con anterioridad al p r é s t a m o de los 
veinte millones acordado estos d ías . 
| Con los datos suministrados por el se-
ñor Madarlaga y la I n t e r v e n c i ó n — l o s 
del concejal citado son t a m b i é n oficia-
les—se puede formar el siguiente balan-
ce: 
Cuentas de crédito del presupuesto 
Extraordinario del Interior, 3.580.000. 
Idem del Ensanche, 415.000. 
P r é s t a m o de la banca privada al 6,25 
¡con grrrantía de las Obligaciones al 80 
por 100, 20.000.000. 
Total de las disponibilidades, 23.995. U0 
pesetas. 
Importe de las o b r a s acordadas. 
64.000.000. 
Saldo desfavorable, 40.005.000 pesetas. 
E s t a cantidad la adquir irá el Ayunta-
1 miento mediante nuevos p r é s t a m o s . 
Viernes», a ue julio de 193^ 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 POR 100. — Serie F¡sufrido ninguna nueva depreciación, ya 
(62,90), 62,40; E (62,90), 62,40; D (63).'que si bien los cambios publicados por 
6240; C (63,25), 63,25; B (63,25), 63; A|el Centro de Contratación representan 
(63,25), 63; G y H (61). 61. alza de diez céntimos en la libra y de 
E X T E R I O R 4 POR 100. — Serie D luno en el dólar, nuestro centro se ha 
76,25; C. 77,40; B (78), 78; G y H, 77. limitado a corregir la diferencia de pre 
AMORTIZARLE 4 POR 100 CON IM- cios existentes entre Londres y Madrid 
PUESTO.—Serie C, 71; B. 71; A (71), 71 En la capital inglesa abrió la peseta a 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900 CON 43,93, y luego de hacerse a 43,95 y 43,93, 
IMPUESTO.—Serie E . 85,75; C (85,25), de nuevo, cierra a 43,96 por la mayor 
85,25: B (85,25), 85,25; A (85,50). 85,50. firmeza de la libra en Nueva York y 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON;Pans-
IMPl'ESTO.—Serie E . 80.50; D. 80.25; C E n el mercado de valores continua 
(80.50). 80,50; B. 80,50; A (80.50), 80,50 la desanimación: Los Fondos públicos AMORTIZARLE 5 POR lOo'1926 SIN' Presentan ligerrs oscilaciones entre las 
IMPUESTO. — Serie C (91,50) 91,50; A 
(92), 92. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO. — Serie F , 92,25; E (92), 
92.25; D (92) 92,25; C (92) 92.25; B (92), 
92,25; A (92.50) 92,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO. — Serie F (78,10), 78,25; E 
(78.10), 78,25; D (78.10). 78,25; C (78,10), 
78,25; B (78,10), 78.25; A (78,10), 78,25, 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
que destacan el retroceso de medio punto 
en las series altas de Interior y la me-
joría de un cuartillo en el sin impues-
tos de 1927. Las cédulas repiten sus an-
teriores cambios y los Bonos oro mejo-
ran un nuevo duro, quedando solici-
tados. 
Solamente se negocian los Bancos de 
España, Español de Crédito y Río de la 
Plata, sin variación. 
De valores eléctricos se tratan, Coope-
IMPUESTO.-Serie F . 66,50; ^ 6 6 ^ 7 ^ati^a f Electr.a- 3: H - , g a ñ o l a y Cha-
66.50: D (66,50). 66,50; C (66,50), 66.50: de-Esta. def Z"riC^ ^0n ;t« B (R7) 67 A ífiTl fi7 'a Perdida sufrida el día precedente 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN fJ15„- ^ ^ L ^ ^ l ^ í t ' J ^ 
IMPUESTO.—Serie F (77,50). 77,50; E 
este mismo precio, seis peseta* más ba-
rato que el del día anterior. E n el Bol-
sín continuaron en el mismo estado. 
Ha sido abundante el papel de Azu-
careras, lo que ha orglnado un retroce-
so de tres cuartos para contado y un 
punto a fin de mes después de registrar 
algunos cambios intermedios. Los Petro-
lillos ceden un cuartillo. 
Los valores industriales de renta fija, 
están abandonados. Solo se hicieron al-i 
gunas operaciones aisladas, entre las que 
destaca las hechas sobre M. Z. A., pri-
mera hipoteca, que dió lugar a que es-
tas obligaciones perdieran el entero 200, 
al quedar a 196, 
IMPRESION D E RILRAO 
BILBAO, 7.—La Bolsa ha estado des-
animada y débil. Entre los valores ne-
gociados en el sector de Fondos públi-
cos, Bonos oro de Tesorería y Puerto 
de Bilbao no acusan variación. De los 
demás valores de Renta fija, las pri-
meras Nortes suben 0,40 y las Valencia 
ñas Nortes, 0,45. E n cambio, las Tude-
las segundas se cotizan en baja de un 
entero. E n el grupo de acciones banca 
rías, el Guipuzcoano mejora siete du-
ros, quedando con aceptación. Vizca 
yas B repiten su cambio anterior, Ban 
eos de Bilbao, antiguos, retroceden cin 
9 1 P E S E T A S T R A J E 
A medida, rarantlzado, val« 1S6, por dar 
a conocer confeoción y corte eapeclall-
sado. (Muestra* «in compromiso.) 
Echegaray, 17. Teléfono 9568L Sección 
especial para provincias, sin prueba. 
S A N S E B A S T I A N 
H o t e l A r g e n t i n o 
NUEVAS REFORMAS 
Todo confort. — Precios moderado». 
Teléf. 1-20-66. Propietario: Román Martin 
V I S I T A D E L N U E V O 
sos a los que corresponde una paridad 
. !de 439 y 441. respectivamente. En Ma-ico puntos. 
(7 .̂50), 77,50; D (77,50), 7^50; B (77,75). idricl se inscrib¡eron a 430, con pérdida Los ferrocarriles pasan sin registrar 
dP riñen niintr.^ mn rpinr-irm al últimoIneeocio. En el sector eléctrico, las Cha-,^v„ r,^., ¡de cinco puntos con relación ai últi o'negocio. _ ^ • ^ i l ^ 1 2 ^ 1 ^ ^ ^ J ^ o 8 ^ 1 ^ " í^mbio publicado en el Boletín. La Elec-ldes A, B, C, 
PUESTO. — Sene C (81,50), 81,50; A:tra no varja y ia JJ. Española cede me-jtando dinero Españole 
! dio entero. Se han hecho a seis pesetas (81,50), 81,50. AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN|Ios" cupones de esta entidad, que dan 
IMPUESTO.—Sene C (91,25). 91.35; Biderecho a suscribir nuevas acciones. 
(91,25). 91.35; A (92,10), 92,10. Siguen abandonados los 
BONOS ORO.—A (192,50), 193,50; B qUe solo dan lugar a un par de opera-
(192,50), 193,50 iciones sobre Alicantes, al cambio ante-
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A rior. Los Tranvías, no varían tampoco 
(87,75). 87,75; B (87,50), 87,50. su curso. 
ceden trece enteros 
1 429 y papel a 431. 
res-
Los 
Viesgos y Españolas confirman sus res-
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100¡ Los valores de especulación están más 
1928.—Serie B (79). 79; 1929. B (79), 79,|flojos. Empezaron los Explosivos a 600 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid D, y para fin de mes, y después de retroce-
Obras, sin cupón, 95; Villa de Madrid, der hasta 592, cierran a 594 con baja de 
pectivas cotizaciones. 
Del grupo siderúrgico, solamente se 
ferrocarriles, negociaron las Cerrajerías de Mondra-
gón, que pierden 15 duros. 
En el sector industrial, los Explosivos 
repitén su cotización anterior, quedan-
do ofrecidos por debajo de los cambios 
1918, 71,25 
GARANTIAS POR E L ESTADO.— 
Trasatlántica 1925, noviembre (71), 71; 
Tánsrer-Fez (94), 94,25. 
CÉDULAS. — Hipotecario 4 por 100 
(81,25). 81.25; 5 por 100 (88.50) 88.40; 5,50 
por 100 (97.15). 97.15; 6 por 100 (102,10), 
102.10; Crédito Local, 6 por 100 (77), 77; 
5,50 por 100 71,75. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS,—Marruecos, 80,75, 
ACCIONES.—Banco España (505), 505; 
Español de Crédito, contado (210), 210; 
Río de la Plata, contado (78), 78; Coope-
rativa Electra, B. (115.50), 115,50; Hidro-
eléctrica (143), 142,50; Chade A, B. C, con-
tado (435), 430; ídem D, 425; Telefónica, 
preferentes (101,55), 101,75; ídem ordina-
rias, 102; Rif, portador, ñn corriente 
(260), 259; Felguera, fin corriente, 52; Es-
pañola Petróleos (29), 28,75; M. Z. A„ 
contado (155), 155; ídem, fin corriente, 
155; Madrileña de Tranvías, contado 
(91,50), 91,50; Azucarera, contado (43,50), 
42,75; ídem, fin corriente (43,75). 42.75 
10 pesetas. Al contado solo registraron 
de cierre. Las Papeleras confirman su 
cotización precedente restando dinero y 
Telefónicas preferentes, después de per-
der entero y cuarto, quedan solicitadas 
a 101,25 
S i m u l t a n e i d a d d e e s t u d i o s 
v o l u n t a r i o e n e l E j é r c i t o p o r o f i c i a l y l i b r e 
HASTA E L DIA 20 D E L A C T U A L 
E l "Boletín Oficial" del ministerio de 
la Guerra y la "Gaceta" de ayer, publi-
can el siguiente decreto: 
"Artículo 1,° Se concede un plazo. 
Se deroga la orden que le autor i zó 
este curso en las Universidades 
Se ha publicado la siguiente orden de 
Instrucción pública: 
"Al concederse a los alumnos de Se-
que terminará en 20 del actual, a fin de gunda enseñanza y de Escuelas de Co-
que los generales del Estado Mayor Ge- mercio autorización para simultanear en 
neral del Ejército y los jefes, oficiales y! este curso las enseñanzas oficial y libre, 
asimilados de las distintas Armas y'muchos de Universidades se dirigieron a 
Cuerpos, puedan solicitar el pase a si- este departamento para que se exten-
tuación de segunda reserva o retiro, se- diese a ellos dicha autorización; y se ac-
Explosivos, contado (600), 594; ídem, fin gún el caso, con los beneficios que deter-' cedió a sus deseos por orden de 8 de los 
corriente (6^)^ 594. roí w milian los decretos de 25 y 29 de abril corrientes, teniendo en cuenta los moti-
91 25 N ^ t ? ^ ê 1931' hech0s ley en 16 de septiembre(Vos en que se fundaban y los precedentes 
mera (200), 196; ídem G (79,75). 79,75: de igual año. ¡que invocaron. 
Asturiana, 1919 (87,50), 87,50; ídem 1929, Art. 2.° Podrán acogerse a lo dis- Ultimamente los catedráticos repre-
88,25. puesto en el artículo primero los que se sentantes de Universidades, reunidos en 
Moneda ' Día 6 Día 7 hallen en posesión de alguno de los em- Asamblea para tratar, entre otras co-
píeos siguientes: Estado Mayor General: sas, del exceso de titulados, han hecho 
tenientes generales, generales de división tal género de alegaciones de índole pe-
y generales de brigada; Cuerpo de Esta-, dagógica, que no pueden ni deben ser 
do Mayor: tenientes coroneles, coman-1 desatendidas, ya que tienden a robus-
dantes y capitanes; Infantería: coman-;tecer uno de los argumentos recogidos 
dantes y capitanes; Intendencia: tenien-[en la circular que se les dirigió pgra 
tes coroneles; Intervención: comisario de I tratar estas cuestiones. 
Guerra de primera; Sanidad MilitarI Por esto, este ministerio ha resuelto 
(Farmacia): subinspectores farmacéuti- derogar la citada orden de 8 de los co-










































Explosivos, 594-93-92; Alicantes, 156, 
papel; Nortes, 250; Rif, 257, papel. 
BOLSA D E BARCELONA 
BARCELONA, 7.—Nortes, 250,75; Ali-
cantes, 155; Andaluces, 15,50; Transver-
sal, 26; Colonial, 227,50; Gas, 90; Cha-
des, 431; Aguas, 141,50; Filipinas, 225; 
Hulleras, 52; Felgueras, 52; Explosivos, 
593,75; Minas Rif, 260; Petróleos, 30; 
Docks, 180. 
Algodones. Liverpool. Disponible, 4,95; 
julio, 4,57; octubre, 4,55; enero, 4,60; 
marzo, 4,66; mayo, 4,71; julio, 4,76. 
Nueva York. Julio, 5,94; octubre, 6,09; 
diciembre, 6,24; enero, 6,30; marzo, 6,44. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, 7,—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100, perpetuo, 77,75; Valores 
•al contado y a plazo: Banco de Francia, 
10,855; Crédit Lyonnais, 1,970; Société 
Générale 1,310; París-Lyon-Mediterráneo, 
1,003; Midi, 841; Orleáns, 950; Electricité 
del Sena Priorite, 748; Thompson Hous-
ton, 386; Minas Courrieres, 359; Peñarro-
ya, 280; Kulmann (establecimientos), 398; 
Caucho de Indochina, 188; Pathé Cinema 
(capital), 131; Fondos Extranjeros: Rus-
se consolidado al 4 por 100 primera serie 
y segunda serie, 4; Banco Nacional de 
Méjico, 174; Valores extranjeros: Wagón 
Lits, 75; Ríotinto, 1,270; Lautaro Nitrato, 
52; Petrocina (Compañía Petróleos), 380; 
Royal Dutch, 1,385; Minas Tharsis, 234; 
Seguros: L ' Abeille (accidentes), 551; Fé-
nix (vida), 570; Minas de metales. Agui-
las, 60; Owenza, 720; Piritas de Huelva, 
1.210; Trasatlántica, 26. 
BOLSA D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del cierre del día 7) 
inspectores veterinarios de primera. 
Art. 3.° E n el Estado Mayor General 
se proveerán reglamentariamente las va-
cantes que resulten de la aplicación de 
los artículos anteriores. 
Art. 4.° E n los empleos de las Ar-
mas y Cuerpos se concederán, como má-
ximo, los retiros que basten para extin-
guir el sobrante en la plantilla respecti-
va. Si el número de solicitantes excedie-
se del límite señalado en el párrafo an-
terior, serán preferidos los más antiguos 
en cada empleo. 
Art. 5.° E l Gobierno dará cuenta a 
las Cortes Constituyentes del presente 
decreto." 
rrespondiente al día 12." 
C A F E S U M A S T R A 
P L A Z A D E S A N T A B A R B A R A , 1 
Todoe los días selecta concurrencia a sus conciertos. Espléndida instalación £ri 
gorífica. Gran terraza. Billares. Tertulia. Todo inmejorable. 
llllllllIBIIlIBilIlBllllBiail 
D i s f r u f e c o m i e n d o 
l o q u e m d s i e g u s f e 
D e n t r o d e p o c o s 
d í a s u s t e d t e n d r á 
u n e s t ó m a g o n u e v o , 
s a n o y f u e r t e , c a p a ¿ 
d e d i g e r i r l o t o d o s i n 
e l m á s p e q u e ñ o d o ^ 
l o r , t r a s t o r n o n i m o ^ 
l e s t i a , s i e m p i e z a a 
t o m a r d e s d e h o y u n 
c o m p r i m i d o d e E S -
T O M A C A L B O L -
G A d e s p u é s d e c a * 
d a c o m i d a . 
E S T O M A C A L B O L G A 
P E R M I T E C O M E R D E T O D O 
Pruebas y no palabras: Esto es lo que deben exigir todos los 
enfermos, para muchos de los cuales el comprar una medicina 
equivale a privarse de otras cosas. Por esto nosotros no nos con-
formamos con asegurarle que el ESTOMACAL B O L G A lleva cura-
dos al 93 por 100 de los enfermos que lo han tomado, que es 33 veces 
más activo que sus imitaciones y que está preparado en forma de 
purísimos comprimidos, sino que. además, le ofrecemos la siguiente 
e incondicional Garantía en prueba de nuestra fe en el producto y 
nuestra confianza en la honradez de los Sres. enfermos que gracias 
a nosotros han recobrado la salud. 
G A R A N T I A 
Somos enemigos de publicar grandes anuncios relatando fantásticas 
curaciones que nada prueban y que ya nadie cree, pero recordamos 
que cada caja de ESTOMACAL B O L G A va provista de una Garantía 
firmada que le asegura a usted Ta curación o devolución del dinero 
según Acta Notarial publicada en la Prensa de toda España. 
Tratamiento para 10 días (Caja pequeña) Ptas. 6.75 
Tratamiento para 20 días (Caja grande) Ptas. 12 50 
Se remite por correo certificado previo envío del imparte más 
Pías. 0.70 para cubrir gastos. Remitimos gratis el folleto "En el 
Estómago radica la vida". Informes gratis. 
Gabinete ESTOMACAL BOLGA, Aribau, 90 - Teléfono 70801 
BARCELONA 
Sev i l l a vence a Barce lona 
Ayer debutaron dos novilleros con f a m a de f e n ó m e n o s , pero... 
Vicente B a r r e r a tr iunfó en la primera corrida de Pamplona 
L a s i n d e m n i z a c i o n e s p o r 
a c c i d e n t e s d e t r a b a j o 
E n la "Gaceta" de ayer aparece una 
ley en la que se dispone: 
Base primera. E l artículo 168 del 
Código de Trabajo será sustituido por 
el siguiente 
"Las indemnizaciones debidas en ca-
so de accidente seguido de muerte o 
de incapacidad permanente de la vícti-
ma, serán abonadas a ésta o a sus de-
rechohabientes en forma de renta. 
Por excepción de esta regla, las in-
demnizaciones podrán ser abonadas en 
totalidad o en parte en forma de capi-
tal, cuando, a juicio de la autoridad 
competente, se ofrezca la garantía de 
empleo juicioso de dicha suma". 
Base segunda. Todo patrono com-
prendido en la ley de Accidentes del 
trabajo, tiene obligación de estar ase-
gurado contra el riesgo de accidente de 
gas, 25,675; francos suizos, 18,30; florine3, 
8,84; liras, 69 7/8; marcos, 15 1/32; coro-
nas suecas, 19,50; danesas, 18 7/16; no-
ruegas, 20,30; chelines austríacos, 30; co-
ronas checas, 120,50; marcos finlandesas, 
235; escudos portugueses, 110; Dracmas, 
560; Leí, 600; Milreis, 5 1/32; pesos uru-
guayos, 30; Bombay, 1 chelín, 6 1/32 pe-
niques; Shangai, 1 chelín. 7 5/8 peniques; 
Hongkong, 1 chelín, 3 1/4 peniques; Yo-
kohama, 1 chelín, 6 1/4 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 7) 
Pesetas, 34,30; dólares, 4,21; libras, 
14,99; francos franceses, 16,525; ídem 
suizos, 82,05; coronas checas, 12,50; ídem 
suecas, 76,95 ídem noruegas, 73,95; ídem 
danesas, 81,45; liras, 21,60; pesos argen-
tinos, 0,84; milreis, 0,28; Deutsche und 
Disconto, 30; Dresdner, 18,50; Dranat-
bank, 18,50; Commerzbank, 16; Reichs-
bank, 129,25; Nordlloyd, 14,25; Hapag, 
13,25; A. E . G., 25,37; Siemenshalske, 122; 
Schukert, 62,37; Chade, 180,75; Bemberg, 
30,50; Glanzstoff, 52; Aku, 33,75; Igfar-
ben, 93; Polyphon, 34,50. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del cierre del día 7) 
Anaconda Cooper, 3 3/4; Atchison, 
19 1/2; Betheleem Steel, 8 1/4; Baltimo-
re and Ohio, 5 1/2; Canadiín Pacific, 
9 5/8; Chicago Milwaukee, 2 1/2; Gene-
ral Motors, 7 3/4; General Electric, 9 1/1; 
Int. Tel. and Tels. 3 1/2; New York Cen-
dad permanente de los mismos 
Todo obrero de tales Empresas se 
considerará de derecho asegurado, aun-
que no lo estuviera su patrono. E n el 
caso de que éste no indemnizase al obre, 
ro o a sus derechohabientes en el pla-
zo que se señale, la indemnización se-
rá abonada con cargo al fondo de ga-
rantía. 
Base tercera. Las rentas debidas en 
caso de accidente, con arreglo a la ba-
se primera, artículo 161 del Código de 
Trabajo, serán las que para cada situa-
ción se fijan en el cuadro siguiente: 
Primero. Incapacidad permanente y 
absoluta para toda clase de trabajo, 50 
por 100 del salario. Segundo. Incapaci-
dad permanente y total, pero no para 
todo trabajo, 37,5 por 100. Tercero. In-
capacidad parcial permanente para la 
profesión habitual, 25 por 100. Cuarto. 
Muerte, dejando viuda e hijos o nietos 
huérfanos que se hallaren a su cuida-
do, 50 por 100. Quinto. Muerte, dejan-
do sólo hijos o nietos huérfanos o her-
manos menores huérfanos a su cuida-
do, 50 por 100. Sexto. Muerte, dejando 
viuda, sin hijos, ni otros descendientes, 
25 por 100. Séptimo. Muertp, dejando 
padres o abuelos, dos al menos sexage-
narios o incapacitados, pero no viuda 
ni descendientes, 20 por 100. Octavo 
Dos fenómenos, nada menos, se pre-
sentaron en Madrid, con todo aparato 
de campanillas. E l Niño de la Brocha, 
que viene recomendado de Barcelona. 
Y Diego de los Reyes, que avalado por 
los sevillanos, se presenta como la flor 
y nata de la torería de las orillas del 
Guadalquivir. 
De director de lidia o maestro de ce-
remonias, sale a la candente arena el 
bilbaíno Pepe Agüero, dispuesto, se-
gún parece, a seguir las huellas de su 
hermano Martinchu, el gran estoquea-
dor. 
Hay seis novillos del conde de la Cor-
te, como base de la fiesta. 
Lo que no hay es lleno. Dos tercios 
de plaza no más, hay ocupados a la 
hora de hacerse el despejo. Tampoco 
hay sol. Unas nubes benéficas entoldan 
la solana, que tiene con la temperatu-
ra del día, honores de sartén. 
Recortadito, y con negra pelambre, 
el primero de la serie, toma remolón 
las varas de reglamento, mostrándose 
también insumiso al toreo de infante-
ría. 
Y como también hay poca gana de 
trabajar en las cuadrillas, presencia-
mos un tercio absolutamente negativo. 
E l novillo se resabia por falta de 
toreo y llega achuchando al tercio fi-
nal, por lo que Pepe Agüero, con visi-
ble falta de entrenamiento, se limita a 
defenderse con la muleta, para calar 
bajo al cuarto envite con el estoque. 
Menos mal que descabella a la pri-
mera. 
E l debutante Niño de la Brocha, es 
pequeño y delgadillo, poquita cosa, y 
se destaca también muy poco como to-
rero, pues aguanta flojo al segundo de 
la serie, un negrete de escasa conside-
ración, y tan mal toreado como el otro, 
por cierto. E l toro se aburre al compás 
del público, y el flamante novillero bal 
la con la muleta lo mismo que con la 
capa, trasteando a su enemigo por la 
cara, con la ineficaz ayuda de la rueda 
de peones. 
Pincha tres veces, superficial, y hon-
do finalmente, desarmándole el bicho 
en todos los viajes. 
Como contraste con el Niño, el debu-
tante de Sevilla, Diego de los Reyes, 
es de aventajadísima estatura, quizá 
demasiado largo para la estética de su 
figura. 
Y como tampoco para mucho con la 
capa al lancear al tercero de la serie, 
resulta el mozo menos "majo" todavía. 
Es el caso que en unos quites de los 
toros anteriores, apuntó un poco de es-
tilo. Esperemos. 
E n efecto, en la faena de muleta sa-
ca el muestrario y tira dos naturales y 
el de pecho, y luego unos lances con la 
derecha, en los que sigue apuntando 
estilo, pero sin la calma y la serenidad 
precisas para la alta calificación de una 
faena. E l toro está bravo y suave y el 
sevillano le torea precipitado, aunque 
con conocimiento del arte. Dos espada-
zos y un certero descabello, abren cau-
ce a una esperanza, hasta ahora, de po-
sible valor. 
Cornalón y con arrobas, el cuarto, 
tapa con poder, en 1& pel'ea, d« vara* 
su falta de codicia, realizando, «n g*. 
neral, una lidia destempTada, con o», 
racteres de herradem. 
Así liega la res entera a la muleta 
del pequeño Agüero, que se defiende a 
saltos de las acometidas dei burel. P». 
ro el bilbaíno, tras pinchar en lo duro 
de primeras, repite con el estilo de la 
casa y agarra una estocada seria que 
mata al toro sin puntilla y hace al es-
pada recoger aplausos tercio por ter-
cio. 
También gradullón, el quinto, y con 
leña en la cabeza, reparte coscorrones 
a la caballería, sin que la gente d« a 
pie se decida a torearle. 
E l propio matador Niño de la Bro-
cha le duda con la capa, sin cuajar en 
todo el tercio de varas un lance de 
recibo. Hay para dudarle, sobre todo 
en el tercio final, en que el' bicho, re-
crecido y con tendencias a la fuga, aco-
mete a la muleta poco diestra de un 
principiante. Hay acosones peligrosos y 
trasteo por la cara. Y hay cinco pin-
chazos con desarme del cornúpeto, tres 
intentos de descabello y un aviso presi-
dencial. 
E l sexto, que tiene peso, no tiene, en 
cambio, cuernos casi, pero Diego de los 
Reyes aprovecha poco esta ventaja, 
bailándose, no más, unas gaoneras que 
no tomamos muy en serio. E l de la 
Brocha se ha ido a la enfermería, y 
Agüero, que alterna con el sevillano 
en los quites, realiza uno por veróni-
cas muy ceñido. 
Finalmente, Diego requiere la muleta, 
tantea con la diestra, valiente, tira dos 
naturales más suaves de brazos que 
quietos de pinreles, y en seguida tras-
tea sobre la derecha, más sereno, ador-
nándose, por molinetes y farolillos, con 
salsa de la tierra de la Giralda. E n 
uno de los lances le derriba el bicho, 
buscándole en el suelo, sin herirle, por 
fortuna. Pincha el de los Reyes tres 
veces en hueso y agarra como remate 
una corta que mata al bicho, cuya ore-
ja pasa a sus manos por aclamación 
popular. ¡Sevilla! 
Curro CASTAÑARES 
L A P R I M E R A CORRIDA D E SAN F E R M I N 
PAMPLONA, 7.—Se ha celebrado la 
primera corrida de San Fermín, con 
ganado de Pérez Blanco, para Marcial 
Lalanda, Barrera y Ortega, con menos 
animación que en años anteriores. 
En el primero, Lalanda hizo una fae-
na breve, que el público protesta y des-
pués de dos pinchazos y un descabello, 
dobla la res, oyendo pitos el madrileño. 
Con la muleta hace una buena faena al 
segundo de su lote, pero algo deslucida 
por estar huido el toro. 
Barrera arranca ovaciones al torear 
por molinetes y otros pases vistosos y 
logra que la presidencia le conceda la 
oreja y el rabo de su primer toro. 
También en su segundo consiguió ha-
cerse aplaudir con entusiasmo. 
Ortega torea de capa sin lucimiento. 
Con la muleta estuvo nadá más que vo-
luntarioso, sin que lograse lucir su toreo 
en toda la tarde. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
Día 8.—Viernes.—Santa Isabel, reina cantada; 6,30 t, Exposición, estación, ro-
dé Portugal; Santos Eugenio m, papa; 
Auspicio y Aquilao, confesores; Proco-
pio, Colomano y Quiliano, mártires y 
santa Priscila. 
La Misa y Oficio divino son de Santa 
Isabel, con rito semidoble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Goena Domini. 
Ave María—11, misa, rosario y comi-
da reglamentaria de Pentecostés. 
Cuarenta H o r a s . (Parroquia de los 
Santos Justo y Pastor.) 
I Corte de María. — De la Concepción, 
¡Primer Monasterio de la Visitación, San-
ta Engracia, 14 (P.); San Pedro (P.), 
i Capuchinas, Calatravas, Iglesia de Je-
sús y Parroquias de Santiago (P.), San 
Marcos, San José (Colegio de Aboga- 11,30, misa, rosario y novena; 7 t., Expo-
dos), Concepción (P.), Santos Justo y sición, estación, rosario, sermón don To-
í Pastor, Santa Cruz, San Antonio de la I más Galindo, novena, reserva y salve. 
;Florida (P.) y San Millán De la Meda-i Carmelitas Descalzas (Torrijos, 63).— 
sario, sermón R. P. C. Eladio de Santa 
Teresa, novena, reserva y salve. 
Santiago y San Juan Bautista.—10, mi-
sa mayor y sermón don Domingo E s -
cudero; 6,30 t.. Exposición, estación, ro-
sario, sermón R. P. Ludovico de la Vir-
gen del Carmen, novena, reserva y sal-
ve. 
Santa Teresa y Santa Isabel.—6,30 t, 
Exposición, estación, rosario, sermón don 
Ramón Molina Nieto, novena, reserva 
y salve. 
Iglesias.—Clarisas de San Pascual; 6 
t., estación, rosario, sermón don Alejan-
dro M. Gil, novena, reserva y salve. 
Calatravas .—10,30, misa solemne; 
illa Milagrosa, San Ginés (P.). del E s 
|capulario azul celeste, San Pascual. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
6,30 t., Manifiesto, estación, rosario, ser-
món R. P. Simón de la Cruz, novena, 
reserva y salve. 
tral, 11 3/8; North Pacific 6 3/-J- Ppn-l-t/r 
sylvania Raüway. 7 1/8 Radio Corno IMuerte' dejando sólo un ascendiente y 
rations, 3 1/2; South Pacific, 7 3/8- Unionin0 viuda ni descendientes, 15 por 100. 
Pacific, 30; Sheel Union ' Oil, 3 i/s-l E n las demás bases de esta ley se re-
U. S. Steel Corporation, 22; We'stinghou-1 S'ula la cuestión de asistencia médica; se, 16 1/2; Woolworth Bullding, 23 1/2-
Eastman Kodak, 36. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E l cambio internacional permanece es-
tacionado. Todas las divisas dan prue-
bas de resistencia, pero la peseta no ha 
se dispone la creación de una Caja na 
cional de seguro contra accidentes del 
trabajo, dependiente del Instituto Na-
cional de Previsión, y se especifica la 
forma de cobro de las rentas y otros 
detalles de esta ley. 
D i s f r u t e U d . d e s u s d o m i n g o s . . . 
Después de seis días de intenso trabajo, Ud. se siente feliz al verse 
por fin libre el domingo. Mas... en sus excursiones, a pie o en auto, ^ 
las horas pasan demasiado de prisa. Lleve siempre consigo un 
P o c k e t " K o d a k ' ' J ú n i o r 
aparato fotográfico ligero, elegante, pequeño, de eftfoque auto-
mático y excelente óptica — verdadera maravilla de precisión, 
rapidez y sencillez - fabricado por la Casa Eastman Kodak. 
P r e c i o : 9 0 p e s e t a s 
A su regreso traerá Ud. bellas fotografías de sus aflorados nfflos, 
de sus parientes, de sus amigos, y de los mil divertidos inciden-
tes de sus excursiones. . .'s y disfrutará Ud. , contem-
plando luego esas queridas imágenes de los suyos, de 
sus momentos felices, de lo que más ama en el mundo. 
La Casa Kodak fabrica además otros varios/ modelos 
de aparatos; todos ellos de gran solidez y eficacia. 
«Kodaks», desde 72 ptas.; y «Brownies», desde 22 ptas. 
Exija Ud. la 'rriarcQ. "Easlman Kodak" 
Para conseguir éxito seguro, 
a cualquier hora que sea. . 
haga el t iempo^ue haga.. 
Use Ud. película «Kodük». Exija: 
V E R I C H R O M E 
la pel ícula maestra 
De venta en todos los buenos establecimientos del ramo. 
KODAK. Sociedad Anónima. Puerta 'del Sol. 4 / MADRID 
perpetua por los bienhechores de la pa-' Templo de Santa Teresa (Plaza Espa-
rroquia. |ña).—8,30, misa comunión y Exposición, 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11, hasta las 12; 7 t., continúan los cultos 
misas cada media hora. ¡con sermón por el P. T afael. 
Parroquia de San Ginés.—8 n., rosa-| (Este periódico se publica con censura 
rio, Visita en honor de Nuestra Señora i eclesiástica.) 
de las Angustias y Corona Dolorosa. j CULTOS E N L A I G L E S I A D E AGUS-
Parroquia de los Dolores.^Corona do-jTINOS-RECOLETOS D E P R I N C I P E 
lorosa y Via Crucis, a la misma hora de jy^ V E R G A R A 
costumbre. n, -
Basílica de Atocha.—7 t., función a l ' . Manana. a las siete y media de la tar-
Amor Misericordioso. • comenzara la solemne novena a la 
San Pedro, (filial del Buen Consejo.) Virgen del Ca™en. Todos los días, ha-
10,30, misa rezada en el altar de Nues-
¡tro Padre Jesús Nazareno, precedida ©3 
I trisaglo. 
j Santísimo Cristo de San Ginés.—9,30, 
¡misa cantada en el altar del Santísimo 
i Cristo. 
Santísimo Cristo de la Salud.—10, mi-
sa cantada con Manifiesto en el altar 
del Santísimo Cristo. 11 a 1, y de 6 a 8, 
Exposición y ejercicios con sermón. 
V. O T de S. Francisco de Asís (San 
Buenaventura, 1.)—6 t, Manifiesto, esta-
ción, Corona Franciscana, plática, ben-
dición, reserva y Vía Crucis. 
NOVENAS Y CULTOS E N HONOR 
D E L A V I R G E N D E L CARMEN 
Parroquias.—San Andrés: 10, misa so-
lemne; 6,30 t.. Exposición, estación ma-
yor, rosario, sermón don Francisco Ro-
mero, noveno, Santo Dios, Tantum Er-
gfo, reserva y salve. 
De los Angeles.—7 t., Exposición, ro-
sario, sermón, por mosén Miguel Roch, 
ejercicio, reserva y salve. 
San Antonio de la Florida. 
brá Rosario, ejercicio de la novena y 
cánticos. E l día de la Virgen habrá mi-
sa solemne a las nueve de la mañana. 
!̂ Bi>IIIB'';;,R'Î BIIÍ!Vl|!!n!!!!iB::!NBii|<'Mü!'VI!!i!B!!:l«¡l!IV!lllll 
I Ñ I G O , M U E B L E S 
Baratísimos. Costanilla de los Angeles, 15. 
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C O N I P A l D E L O S C A M I N O S D E H I E R R O 
D E L N O R T E D E E S P Í A 
PAGO D E L CUPON D E P R I M E R O 
D E AGOSTO D E 1932 
E l Consejo de Administración de la 
Compañía tiene la honra de poner en 
conocimiento de los señores portadores 
de las acciones y obligaciones que a con-
tinuación se expresan, que, desde el día 
primero de agosto próximo, se pagará 
el cupón de las mismas correspondien-
te al vencimiento de la indicada fecha: 
Clase de valores: Acciones Lérida, a 
Exposición, estación, rosarlo, ejercicl»: i n S „ y ^ f ^ 8 ™ 3 ' í í f ' 0 " ' ' ? ^ . ' ™>'" 
C a ¿ l ^ o t e ' D o ^ r e P s . ^ U0E"pos?c0lóres-i " ^ S ^ . " ! " ^ ^ ^ tación, rosario, z r̂r,™ <z~u„Z:A\ kos Pa80s se efectuaran 
Lario, 
del cunón. 6.57 nesetas; ídem 
id. id. 
M. Dodero. 
6,30 t., Exposición, es-¡ 
R o d r í g u ^ 8 ^ 8 6 ^ - - 0 ^ ^ ^ i - 1 
salve. 
Santa Cruz.—10, misa cantada; 
Exposición, estación, rosario, sermón don' 
a yj na y en la Oficina de Títulos que la 
Compañía tiene instalada en su estación 
' t., del Príncipe Pío. 
Frutos ValcarrP nnvpnn o'aÑ7I"7"f **T*I En BARCELONA y VALENCIA: E n 
y desirva ' e' letaniailas Oficinas de Títulos que la Compañía 
San Jerónlmo.-g, misa solemne; Ms! S n e s ^ 1 ^ 8 ^ SUS respectivaS eS" 
d ^ S a i í v f a ^ % S « S f e SermÓni En BILBAO: en el Banco de Bilbao. 
n l ^ ^ l T ó n Z T s ^ ! ^SSe*** nOVe-| ^ ^ N T A N D E R : E n el Banco Mer-
San José.—10, misa solemne; 7 t.. Ex-
posición, rosario, novena, sermón 
don Diego Tortosa, 
y en el Banco de Santander. 
En VALLADOLID, L E O N . SAN S E -
por, BASTIAN y ZARAGOZA: E n las Ofl-
Sailt(M~JiM<»n v Pñ y ^ • cinas de Caja que la Compañía tiene ins-
ras) _ 8 S ^ J l ó ^ f n ' ^ ^ Ho- taladas ^ sus respectivas estaciones. 
S o " t.8' fc^u^ Agencias y Corres-
Carmen, con sermón por - el señor Re-
i vuelta, estación, rosario y reserva 
Del P i l a r . - 7 t.. Exposición, rosario 
, sermón don Mariano Benedicto, reserva 
¡letanía y salve. 
Purísimo Corazón de María. 7 t. Ex-
j posición, rosario, sermón, ejercicio re-
serva y salve. 
E l Salvador y San Nicolás, 
dito, de Bilbao, de Vizcaya y Urquijo; 
en todos los lugares no expresados y por 
todas las Sucursales del Banco de Es -
paña; y 
En FRANCIA: Conforme a los anun-
cios que allí se publiquen. 
Madrid, 23 de junio de 1932.—El se-
cretario general de la Compañía, Ven-
10, misa' tura González. 
L A V I L L A D E P A R I S . A 
t o c h a . 6 7 . N u e v a d i l e c c i ó n . L a n e r í a . S e d e r í a , T r a j e s , C a m p o y P l a y a 
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E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
L a s D i r e c c i o n e s d e g r a d u a d a s — L a 
p r o v i s i ó n de l a s D i r e c c i o n e s de g r a d u a -
das h a c a m b i a d o p r o f u n d a m e n t e c o n el 
decreto p u b l i c a d o r e c i e n t e m e n t e . 
p r i m e r o se d i v i d e n l a s E s c u e l a s g r a -
d u a d a s en dos g r u p o s : l a s que t i e n e n 
menos de se i s g r a d o s y l a s que t i e n e n 
m á s de se i s g r a d o s . 
p a r a l a s p r i m e r a s se s i g u e el p r o c e -
d imiento de e l e c c i ó n . L o s m a e s t r o s que 
formen p a r t e de l a E s c u e l a en r e u n i ó n 
c o n v o c a d a y p r e s i d i d a p o r el i n s p e c t o r 
¿ 6 l a zona , h a r á n p r o p u e s t a p a r a l a D i -
r e c c i ó n . D e e s t a r e u n i ó n se e x t e n d e r á 
el a c t a c o r r e s p o n d i e n t e que se e l e v a r á a l 
Min i s t er io , p o r c o n d u c t o d e l C o n s e j o 
p r o v i n c i a l y c o n i n f o r m e de é s t e y de l 
inspector de l a z o n a , l a p r o p u e s t a . L a 
D i r e c c i ó n g e n e r a l de P r i m e r a e n s e ñ a n -
za con estos a n t e c e d e n t e s y c u a n t o s 
á s é s o r a m i e n t o s e s t i m e o p o r t u n o s , d e s i g 
n a r á el m a e s t r o d i r e c t o r . 
L a s D i r e c c i o n e s de g r a d u a d a s a s í c o n -
fer idas , p o d r á n s e r r e v i s a d a s a los t r e s 
a ñ o s del n o m b r a m i e n t o s i a l t é r m i n o 
de ellos los m a e s t r o s de S e c c i ó n c o n -
s ideran c o n v e n i e n t e a los i n t e r e s e s de l a 
e n s e ñ a n z a l a d e s i g n a c i ó n de o tro d i r e c -
tor. 
C o m o en l a s g r a d u a d a s de que e s ta -
mos t r a t a n d o que t i e n e n m e n o s de se i s 
grados, el d i r e c t o r t i e n e que d e s e m p e -
ñ a r u n o de los g r a d o s , c u a n d o h a y u n a 
v a c a n t e de d i r e c t o r se p r o v e e c o m o to-
das las d e m á s s e c c i o n e s y se e l ige des-
p u é s el d i r e c t o r . C u a n d o o c u r r e l a v a -
cante, o c u p a el c a r g o de d i r e c t o r el que 
tenga m e j o r l u g a r e n el e s c a l a f ó n . 
N o s p a r e c e n poco c o n c r e t a s e s t a s dis-
pos ic iones y que t e n d r á n que d a r s e ó r -
denes a c l a r a t o r i a s . 
L a s v a c a n t e s de D i r e c c i o n e s de g r a -
duadas de s e i s o m á s g r a d o s , se p r o -
v e e r á n por c o n c u r s o - o p o s i c i ó n . 
P o d r á n t o m a r p a r t e e n e s t a s p r u e b a s 
los m a e s t r o s y m a e s t r a s n a c i o n a l e s c o n 
m á s de c i n c o a ñ o s de s e r v i c i o s . 
L a s p r u e b a s c o n s i s t i r á n : 
a ) U n e j e r c i c i o e s c r i t o s o b r e I n t e r 
p r e t a c i ó n y c o m e n t a r i o de u n texto de 
P e d a g o g í a f u n d a m e n t a l . E s t e e j e r c i c i o 
se e f e c t ú a en l a s E s c u e l a s N o r m a l e s . L a 
l i s ta de los a p r o b a d o s se e n v í a a l a D i -
r e c c i ó n g e n e r a l c o n los e x p e d i e n t e s de 
los oposi tores . 
b) D e s a r r o l l o p o r e s c r i t o de u n te-
m a de o r g a n i z a c i ó n e s c o l a r o l e g i s l a c i ó n 
c o m e n t a d a . 
c) D e s a r r o l l o de u n a l e c c i ó n a n t e u n 
g r u p o de n i ñ o s en u n t i e m p o m á x i m o 
de v e i n t e m i n u t o s . 
E s t o s dos e j e r c i c i o s se e f e c t ú a n en 
M a d r i d a n t e u n a C o m i s i ó n n o m b r a d a l i -
b r e m e n t e p o r l a D i r e c c i ó n g e n e r a l . 
L o s a p r o b a d o s a s i s t i r á n d e s p u é s a u n 
c u r s i l l o de p e r f e c c i o n a m i e n t o , que les 
d a r á l a m i s m a C o m i s i ó n , a u x i l i a d a p o r 
otros p r o f e s o r e s . 
A n t e s de d i s p o n e r l a s v a c a n t e s p a r a 
los opos i tores , se a n u n c i a r á u n c o n c u r -
so e n t r e d i r e c t o r e s de g r a d u a d a s , c o n 
dos c o n d i c i o n e s de p r e f e r e n c i a : m a y o r 
t i e m p o de s e r v i c i o s en D i r e c c i o n e s de 
g r a d u a d a s y m e j o r n ú m e r o en el e s c a -
l a f ó n . 
L a s r e s u l t a s de este c o n c u r s o , l a s de-
s i e r t a s y l a s de n u e v a c r e a c i ó n s e r á n 
l a s que se p r o p o n d r á n a los a p r o b a d o s , 
p a r a que l a s e l i j a n . S i q u e d a r a n a lgu-
n a s d e s i e r t a s , p o r no q u e r e r l a s n a d i e se 
a d j u d i c a r á n f o r z o s a m e n t e , c o m e n z a n d o 
p o r el ú l t i m o de l a l i s t a , a q u i e n fie 
n o m b r a r á p a r a l a de m e n o r p o b l a c i ó n . 
L a D i r e c c i ó n g e n e r a l d e b e r á a n u n -
c i a r c u a n t o a n t e s l a s v a c a n t e s a c o n -
c u r s o e s p e c i a l y a l m i s m o t i e m p o a n u n -
c i a r l a s opos i c iones , p u e s s o n m u c h a s 
l a s D i r e c c i o n e s v a c a n t e s y se t a r d a r á 
en h a c e r el c o n c u r s o y en que t e r m i -
n e n l a s o p o s i c i o n e s ; y y a s a b e m o s que 
l a D i r e c c i ó n de P r i m e r a e n s e ñ a n z a no 
es u n m o d e l o de v e l o c i d a d e n a s u n t o s 
a d m i n i s t r a t i v o s . 
O p o s i c i o n e s a D i r e c c i o n e s de "Escue-
l a s G r a d u a d a s m u n i c i p a l e s do M a d r i d . — 
A y e r se t e r m i n a r o n e s t a s opos i c iones 
c o n l a p r á c t i c a y c a l i f i c a c i ó n de l a ú l -
t i m a p a r t e de los e j e r c i c i o s p o r los opo-
s i t o r e s m a e s t r o s . L a c a l i f i c a c i ó n obte-
n i d a p o r é s t o s , f u é : D o n E d u a r d o C a n -
to, 84 p u n t o s ; d o n M a n u e l A r i a s , 77; 
don G a b r i e l B l a n c o , 49; d o n J o s é R o d r í -
guez , 42; don F e l i c i a n o G o n z a l o y don 
J o s é M a r í n , 35 c a d a u n o . 
L n c a l i f i c a c i ó n de l a s p r o f e s o r a s f u é : 
d o ñ a R a q u e l G a l i n d o , 72 p u n t o s ; C o n -
c e p c i ó n O t e r o , 71; A n t o n i a M u ñ o z , G3; 
M e r c e d e s S e n o s e a i n , 70; M a r í a de l C a -
m i n o M a r t í n , 73; A g u e d a M e n d o z a , 72 ; 
F u e n c i s l a T e r á n , 63; F e r n a n d a F e r n á n -
dez de C ó r d o b a ^ 84; C a r m e n M a r t í n , 63; 
C o n c e p c i ó n B a d i a , 75. 
M a e s t r a s e n S a n a t o r i o s . — P o r l a D i -
r e c c i ó n g e n e r a l de S a n i d a d se a n u n c i a 
c o n c u r s o p a r a p r o v e e r u n a p l a z a de 
m a e s t r a p e r m a n e n t e en el S a n a t o r i o m a -
r í t i m o de P e d r e s a ( S a n t a n d e r ) , d o t a d a 
c o n 3.000 p e s e t a s a n u a l e s ; o t r a en M a l -
icioís y 
R e g i s t r o s . — N ú m e r o de p l a z a s , 50; de 
opos i tores , 668; p u n t u a c i ó n m á x i m a , 60; 
m í n i m a , 30; m a y o r o b t e n i d a , 42,85. P r i -
m e r e j e r c i c i o , p r i m e r a v u e l t a . 
A p r o b ó a y e r el o p o s i t o r n ú m e r o 404, 
don J o s é A n t o n i o C a s t a ñ o s R o d r í g u e z , 
35,20. P a r a hoy , de l 408 a l 450. 
V a n a p r o b a d o s , 51. 
T e l é g r a f o s . T e r c e r e j e r c i c i o . — H i j o s o 
h u é r f a n o s de f u n c i o n a r i o s d e l C u e r p o , 
que no c u b r e n p l a z a , s i e n d o i d é n t i c a en 
todo l a O p o s i c i ó n . A p r o b a d o s en el e j e r -
c i c io a n t e r i o r , 81, m e n o s 11 e l i m i n a d o s en 
el de e scr i to , q u e d a n 70 p a r a es te e j e r -
c i c io . P u n t u a c i ó n m a y o r o b t e n i d a , 7,16. 
A p r o b a r o n a y e r los o p o s i t o r e s n ú m e -
r o s 1, don J o s é M a r í a T . T a b o a d a , 6,38; 
3, don J o s é T o b a l , 5,60; 12, don R a m ó n 
B a b e s , 7,16; 21, don A l b e r t o B e l l i d o , 7,05. 
V a n a p r o b a d o s 4. 
P a r a hoy, m a ñ a n a y t a r d e , de l 28 a l 95. 
A L B A C E T E - M A D F M D 
E N C U A T R O H O R A S Y M E D I A 
S a l i d a de A l b a c e t e 
H O T E L F R A N C I S Q U I L L O 
P l a z a de l a R e p ú b l i c a , L L T e l é f . 247 
T o d o s los d í a s a l a s 10,15 de l a m a ñ a n a 
• : - P O R 1 8 P E S E T A S 
S a l i d a de M a d r i d 
P A S E O D E S A N T A M A R I A D E L A 
C A B E Z A , 9. — T e l é f o n o 56552 
T o d o s los d í a s a l a s 6,30 de l a t a r d e 
A S OBRAS D E L PILAR 
Z A R A G O Z A , 7 . — L a s u s c r i p c i ó n p a r a 
l a s o b r a s d e 1 P i l a r a s c i e n d e a 
4 .287.236,25 p e s e t a s . 
SECCION D E C A R I D A D 
D o n a t i v o s r e c i b i d o s p a r a l a s R e l i g i o -
s a s F r a n c i s c a n a s de l a D i v i n a P a s t o r a 
de l P u e n t e de V a l l e c a s : 
P e s e t a s . 
S u m a a n t e r i o r 308 
D o n J u a n F e r n á n d e z 25 
S e ñ o r c o n d e de P o ñ a c a s t i l l o . 50 
S u m a . 383 
v a r r o s a ( V a l e n c i a ) , c o n 2.500 p e s e t a s y 
dos en T o r r e m o l i n o s ( M á l a g a ) , d o t a d a s 
con 3.000 pese ta s . 
E l p lazo p a r a p r e s e n t a r l a s s o l i c i t u -
des t e r m i n a el d í a 15 de j u l i o . 
C o n l a i n s t a n c i a se p r e s e n t a r á el c e r -
t i f i c a d o de P e n a l e s , p a r t i d a de n a c i -
m i e n t o l e g a l i z a d a , t í t u l o de m a e s t r a , 
c e r t i f i c a c i ó n m é d i c a , y r e c i b o de h a b e r 
a b o n a d o d iez pese tas . D e b e r á n a g r e g a r -
se c e r t i f i c a d o o datos de todos los m é -
r i t o s y s e r v i c i o s que t e n g a . T e n d r á n 
p r e f e r e n c i a l a s m a e s t r a s que t e n g a n el 
t í t u l o de m a e s t r a p u e r l c u l t o r a . 
M é d i c o s : L e a n D r . C A R T O N . D e c á l o g o d e S a l u d . I n d i c e c i e n c i a s d i e t é t i c a s . 
s i B i i i H i i i i i n i n i i i i i i i n i i i i n ^ 
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V i n o s t i n t o s 
R A D I O T E L E F O N I A 
de los herederos del 
M a r q u é s de R i s c a l | 
E L C I E G O (Alava) | 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : A l a d m i n i s t r a d o r , d o n J o r g e D u b o s , p o r C e n i c e r o , r 
E L C I E G O ( A l a v a ) . 
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Z A P A T O S B U E N O S A P R E C I O S B A J O S 
M a y o r , 4. — C l a v e l , 2. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
T r a t a m i e n t o c u r a t i v o e lent i f leo s i n o p e r a c i ó n n i p o m a d a s . N o se c o b r a h a s t a 
e s t a r c u r a d o . D r . U l a n o s . H o r t a l e z a , 17. T e l é f o n o 15970. 
i i i i i i n i i i i n i i i i i ! i i ! H i i i i i i i ! H i n i n 
M O T O R E S D I E S E L J U N K E R S 
S I N C U L A T A S — S I N V A L V U L A S — E M B O L O S D O B L E S — F A C I L M A N E J O 
R E D U C I D O C O N S U M O — E X I S T E N C I A S E N E S P A Ñ A 
P A B L O Z E N K E R , M A D R I D . — M A R I A N A P I N E D A , 5. 
P r o g r a m a s p a r a h o y : 
M A D R I D , U n i ó n R a d i o ( E . A . J . 7, 411 
m e t r o s ) . — D e 8 a 9, " L a P a l a b r a " . — 1 1 , 
S e s i ó n de l A y u n t a m i e n t o . — 1 4 , C a m p a n a -
d a s . S e ñ a l e s h o r a r i a s . B o l e t í n m e t e o r o l ó -
gico. I n f o r m a c i ó n t e a t r a l . C o n c i e r t o : " L o s 
v o l u n t a r l o s " , " Z a r a b a n d a " , " C a m p a n o n e " . 
" M i a m a d a " , " V i z c a y a " , " M i n u e t o " , " O t e 
lo". R e v i s t a c i n e m a t o g r á f i c a . " D a n z a j a -
p o n e s a de l a s l i n t e r n a s " , " E l s u e ñ o de 
P i e r r o t " , " L a b a t u r r i c a " . — 1 5 , 2 0 , N o t i c i a s 
de ú l t i m a h o r a . I n f o r m a c i ó n d i r e c t a de 
U n i ó n R a d i o . I n d i c e de c o n f e r e n c i a s . — 
15,30, F i n . — 1 9 , C a m p a n a d a s . C o t i z a c i o n e s 
de B o l s a . P r o g r a m a de l oyente.—19,30, 
C u r s i l l o de c o n f e r e n c i a s . C o n t i n u a c i ó n de l 
p r o g r a m a de l oyente . — 20,15, N o t i c i a s . 
S e r v i c i o d i r e c t o de U n i ó n R a d i o . S e s i ó n 
d e l C o n g r e s o de los D i p u t a d o s . — 20,30. 
F i n . — 2 1 , 3 0 , C a m p a n a d a s . S e ñ a l e s h o r a -
r i a s . S e s i ó n d e l C o n g r e s o de los D i p u t a -
dos. C o n c i e r t o s i n f ó n i c o . — 2 3 , 4 5 , N o t i c i a s 
de ú l t i m a h o r a . I n f o r m a c i ó n d i r e c t a de 
U n i ó n R a d i o . — 2 4 , C a m p a n a d a s . C i e r r e . 
R a d i o E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 424 m e t r o s ) . 
D e 17 a 19, S i n t o n í a . P r e s e n t a c i ó n de 
n u e v o s d i scos . P e t i c i o n e s de r a d i o y e n t e s . 
C o t i z a c i o n e s de B o l s a . N o t i c i a s de P r e n -
s a . M ú s i c a de ba i l e . C i e r r e . 
B A R C E L O N A ( E . A . J . 1).—7,15, S e -
s i ó n de C u l t u r a F í s i c a p o r radio .—7,30 a 
8, P r i m e r a e d i c i ó n de " L a P a l a b r a " , — 8 , 
S e s i ó n de C u l t u r a F í s i c a . — 8 , 1 5 a 8,45, Se-
g u n d a e d i c i ó n de " L a P a l a b r a " . — 1 1 , 
C a m p a n a d a s . P a r t e de l S e r v i c i o m e t e o r o -
l ó g i c o de C a t a l u ñ a . — 1 3 , S e s i ó n de m ú 
s i c a l igera.—13,30, C o n c i e r t o : " M o r o s y 
c r o s t l a n o s " , " Z o r t z i c o " , " R o s a s de o t o ñ o " , 
" D a n z a s de l e n a l e ñ c i o " . — 1 4 , I n f o r m a c i ó n 
t e a t r a l y C a r t e l e r a . A u d i c i ó n de d i s c o s 
selectos.—14,15, " U n a e x c u r s i ó n s e m a n a l 
p o r C a t a l u ñ a " . C o n t i n u a c i ó n d e l c o n c i e r -
to: " S e r e n a t a " d e l " C u a r t e t o de c u e r d a 
op. 8, n ú m . 5", " L o s P a y a s o s " , " C a n c i ó n 
de m a y o " , " D a n z a s " de l a o b r a " E n r i -
que V I I I " , B o l s a de l T r a b a j o de E . A . J . 
1.—15, S e s i ó n r a d i o b e n é f i c a . — 1 9 , C o n -
c i e r t o : " P a r s i f a l " , " U n a v i d a de poeta", 
" B a r c a r o l a v e n e c i a n a " , " S e r e n a t a " . — 
19,30, C o t i z a c i o n e s de m o n e d a s . P r o g r a m a 
de l r a d i o y e n t e . D i s c o s . — 2 1 , N o t i c i a s de 
P r e n s a . — 2 1 , C a m p a n a d a s . P a r t e de l S e r -
v i c i o M e t e o r o l ó g i c o de C a t a l u ñ a . C o t i z a -
c i o n e s de m e r c a n c í a s , v a l o r e s y a lgodo-
nes.—21,19, L a O r q u e s t a de R a d i o B a r -
c e l o n a I n t e r p r e t a r á : " G r a n m a r c h a " , 
21,30, C u p l é s , " E s t a flor", " N o s u b a s " , 
" C a n t a , v a l e n c i a n a " . — 2 2 , R a d i o t e a t r o 
P r o g r a m a s p a r a e l d í a 9: 
M A D R I D , U n i ó n R a d i o ( E . A . J . 7, 411 
m e t r o s ) . — D e 8 a 9, " L a P a l a b r a " . — 1 1 , 4 5 , 
S i n t o n í a . C a l e n d a r i o a s t r o n ó m i c o . S a n t o -
r a l . R e c e t a s c u l i n a r i a s . - 1 2 , C a m p a n a d a s . 
N o t i c i a s . B o l s a de t r a b a j o . P r o g r a m a . — 
12,15, S e ñ a l e s h o r a r i a s . F i n . — 1 4 , C a m p a -
n a d a s . S e ñ a l e s h o r a r i a s . B o l e t í n m e t e o -
r o l ó g i c o . I n f o r m a c i ó n t e a t r a l . C o n c i e r t o : 
" V i v a el r u m b o " , " M i n u e t o " , " L a m o z a 
v i e j a " , " M u c h a c h a s de V i e n a " , " R o s a l i n -
d a " . R e v i s t a de l i b r o s : " V i v a N a v a r r a " , 
" L o h e n g r i n " , " F r a Diavolo".—15,20, N o -
t i c i a s de ú l t i m a h o r a . I n d i c e de - c o n f e -
renc ias .—15 ,30 , F i n . — 1 9 , C a m p a n a d a s . 
C o t i z a c i o n e s . P r o g r a m a d e l oyente .— 
20,15, Not ic ias .—20,30 , F i n . — 2 1 , 3 0 , C a m -
p a n a d a s , S e ñ a l e s h o r a r i a s . " L a R o s a 
de l A z a f r á n " . " L a c a n c i ó n d e l o l v i -
do".—23,45, N o t i c i a s de ú l t i m a hora .—24 , 
C a m p a n a d a s . C i e r r e . 
R a d i o E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 424 m e t r o s ) . 
D e 17 a 19, S i n t o n í a . C o u p l e t s y c a n c i o -
nes . P e t i c i o n e s de r a d i o y e n t e s . C u r s o de 
E s p e r a n t o , p o r don M a r i a n o M o j a d o . N o -
t i c i a s de P r e n s a . M ú s i c a de ba i l e . C i e r r e . 
B A R C E L O N A ( E . A . J . 1, 348,8 m e -
tros) .—7,15 . S e s i ó n de C u l t u r a F í s i c a . — 
7,30 a 8, " L i a P a l a b r a " . — 8 , S e s i ó n de C u l -
t u r a F í s i c a . — 8 , 1 5 a 8,45, " L a P a l a b r a " . — 
11, C a m p a n a d a s h o r a r i a s . E s t a d o d e l 
t i e m p o . P r e v i s i ó n del t i e m p o . L a c a r t a 
de l t iempo.—13, Discos .—13,30, C o n c i e r t o : 
" R e c u e r d o s de u n v i a j e p o r l a a n t i g u a 
C h i n a " , " R e v e r l e " , " E l D u q u e s i t o " , 
" H i m n o a l sol".—14, I n f o r m a c i ó n t e a t r a l 
y C a r t e l e r a . S e c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a y 
C a r t e l e r a . — 1 4 , 2 0 , C o n c i e r t o : " L a s H i l a n -
d e r a s " , " S e r e n a t a p a m p e r a " , " C a n z o n e t t a 
n ú m e r o 1", " L o s V o l u n t a r l o s " . — 14,50, 
B o l s a de l T r a b a j o . — 1 5 , S e s i ó n . D i s c o s . — 
15,50, E l m i c r ó f o n o p a r a todos.—16, F i n . 
—19, C o n c i e r t o : " J e t 'a ime", " L o s c u e n -
tos de H o f f m a n n " , "Nadja" .—19,30 , C o t i -
zac iones .—20, P r o g r a m a d e l r a d i o y e n t e . 
D i s c o s . N o t i c i a s de P r e n s a . — 2 1 , C a m p a -
n a d a s h o r a r i a s . E s t a d o de l t i e m p o . C o t i -
zac iones .—21,05: " L o s g e n d a r m e s " , " L e 
pe t l t choc" , " E l bon c a g a d o r " , " C l a r o de 
l u n a sobre e l A l s t e r " , " L a v i e j e c i t a " , " N e -
v i n ' s Rosary" . -—22 , M ú s i c a c o r a l : " L ' E n -
s e n y a " , " H u m o r a d a " , " C a n g ó de is c a g a -
dors" , " E l l l a c s o m n i a d o r " , " E l s p e s c a -
dors" , " L a p a l o m a de p e r d i u " , " B r i n d i s 
de l R h i n " . — 2 3 , C a n t a b l e s y b a i l a b l e s . — 
24, F i n . 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
H a s t a 1 0 p a l a H r a i 
C a d a p a l a b r a m á s 
0 , 6 0 p l a t i 
0 , 1 0 • 
M á s 0 , 1 0 p t a s . p o r ¡ntéráSn e n c o n c e p t o d e t i m b r a . 
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A B O G A D O S 
A B O G A D O , s e ñ o r C a r d e n a l . C o n s u l t a : tres 
a siete. C e r v a n t e s , 19. (S) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S p a r t i c u l a r e s . I n f o r m e s , v i -
g i lanc ias . Inves t igac iones , s erv i c io s re-
s e r v a d í s i m o s , M a d r i d , p r o v i n c i a s . G a r a n -
t ía , rapidez . M a r t e . H o r t a l e z a , 116. M o -
derno. (5) 
V I G I L A N C I A S secre tas . I n f o r m a c i o n e s de-
l i c a d a s . Detect ives . C o s t a n i l l a Angeles . 
4, duplicado, p r i m e r o . (11 > 
V I G I L A N C I A S p a r t i c u l a r e s r e s e r v a d í s i -
m a s . Detec t ive d iplomado en e l e x t r a n -
jero . Prec iados , 33. (3) 
A L M O N E D A S 
C A M A S t u r c a s 18 pesetas , mes i l l a s . 18; a r -
m a r i o s desde 65 pesetas . Pe layo , 35. ( V ) 
L I Q U I D A C I O N muebles , comedores, des-
pachos , a lcobas , a r m a r l o s , s i l l e r í a s , pia-
nos, espejos. Se t r a s p a s a el comercio con 
edificio propio. Lieganltos , 17. (20) 
P L A Z O S sin fiador ni cuota e n t r a d a . Mue-
bles, g r a m ó f o n o s , radio . C r é d i t o f a m i l i a r 
Prec iados . 27; t e l é f o n o U957. Í 2 i 
L U J O S O S muebles de coste, porce lanas , 
bronces, tapices , cuadros , a r a ñ a s . S a n 
Roque , 4. (2) 
A R M A R I O S luna , 70; dos lunas , 125. L,u 
c h a n a , 33. (8) 
L A V A B O S desde 14; m e s i l l a s , 17; c a m a s 
hierro , 20. L u c h a n a , 33. (8) 
C O M E D O R E S lunas , bronce, 385; Jacobi-
nos, 675. L u c h a n a , 33. (8) 
C A M A S doradas , 90; de matr imonio , 105. 
L u c h a n a , 33. (8) 
D E S P A C H O S , 300; tres i l los , 150; Bi l iarias . 
225. L u c h a n a . 33. ' 8 ) 
C O M E D O R E S roble, caoba , nogal , a lcobas , 
despachos , b a r a t í s i m o s . L u c h a n a , 33. (8) 
L I Q U I D O los muebles de lujo, m i t a d o r é -
elo. L u c h a n a , 33. (8) 
C O M E D O R jacobino , 700; l unas , 600; des-
Í)acho e s p a ñ o l , 450; jacobino , 500; trus i -los, 225; c a m a s , 165. E s t r e l l a , 10. M a t e -
s a n z . (7) 
D E S P A C H O e s p a ñ o l desde 450. Benef icen-
c i a , 4. (4) 
L A c a s a má.s s u r t i d a en comedores jacobi 
nos desde 625. Bene f i cenc ia , 4. (4) 
M U E B L E S G a m o , los mejores y m á s ba-
ratos . Benef i cenc ia , 4. (4) 
A L Q U I L E R E S 
M A G N I F I C O S pisos lujo, o r i e n t a c i ó n M e -
d i o d í a , todos adelantos , confort , precios 
rebajados . A b a s c a l , 25 y 27. ( A ) 
T I E N D A con m a g n í f i c o s ó t a n o y monta-
c a r g a s , E s p o z y M i n a , 20. ( T ) 
C A S A nueva , c inco habi tab les , coc ina , ba 
ñ o , m irador , a s c e n s o r , 100 pesetas , á t i -
cos frescos . V a l l e h e r m o s o , 90. Í3J 
T I E N D A , v i v i e n d a , dos huecos , c u e v a , 75 
pesetas . P o r v e n i r . 14, ( T ) 
P 1 S I T O amueblado , todo confort, e c o n ó m i -
co. V e l á z q u e z , 65. ( T ) 
R E V I S I O N alqui leres , cert i f icaciones eco-
n ó m i c a m e n t e . M a r t e . H o r t a l e z a , 116, mo-
derno. (5) 
T I E N D A c é n t r i c a , dos huecos , m i l pese-
tas a ñ o . Sant iago . 12. ( V ) 
A L Q U I L O cuarto , siete habi tac iones , b a ñ o , 
ascensor, ciento ve int i c inco pesetas . A l o n -
so Cano , 31 . (3) 
C O N T I G U O S G é n o v a . a lqui lo bajo, 140 en-
tresuelo, 225. Confor t . C o v a r r u b i a s , 3. (3) 
H O T E L piso bajo independiente, ampl io , 
luces cuatro costados, b a ñ o , termo. Me-
tro, t r a n v í a , 24 duros . R a z ó n : H o t e l con-
tiguo. C a r r e t e r a A r a g ó n , 59. (ü) 
Í I S O s e ñ o r i a l , f rente j a r d í n , confort, do 
600 pesetas, 490. Otro 275. B e n i t o G u t i é -
rrez, 27. ( V ) 
A L Q U I L A N S E N a v a l p e r a l P i n a r e s , hote-
les b a r a t í s i m o s , m u c h a a g u a , j a r d í n . R a -
z ó n : G a z t a m b i d e , 36 ; de 3 a 6. ( 4 ; 
A L Q U I L O , vendo hotel amueb lado V i l l a -
verde, j a r d í n , f á c i l e s comunicac iones . 
Bo la , 3, 13) 
P R E C I O S O S G a r a g e s , r e c i é n construidos , 
con v iv i enda . R a z ó n : G ó n g o r a , 6. ( T ) 
^ K ? * ' 0 a l ( lu i lar hotel l u j o s a m e n t e a m u e -
blado, sit io c é n t r i c o , e scr ib i r n ú m e r o 
1-B07. A p a r t a d o 911. O ) 
E X T u u o u entresuelo , 7 p iezas 26 duros . 
Claudio Coello, 65. ( T ) 
* * S O amueblado, dos, tres meses , f a m i l i a 
honorable. F r a n c i s c o R o j a s , 5. ( T ; 
W A i í O S de a lqui ler , perfecto estado, pre-
s o s m ó d i c o s . O l i v e r . V i c t o r i a , 4 . (3) 
H E R M O S O S á t i c o s y pisos a l q u l l a n s e con 
garage, todo contort rebajados do pre 
Clo- F r a n c i s c o G i n e r , 13. ( H ) 
" ^ C E L E N T E cuarto , c a l e f a c c i ó n centra l , 
oano, gas, t e l é f o n o , 175. V e l á z q u e z . Gó. 
ÜNTQ plaza C a l l a o , in ter ior , 180; ca l e fac -
c i ó n , b a ñ o . M i g u e l M o y a , 4 . (2) 
o í ? 0 G r a n V í a , t i enda b a r a t a y a m p l i a . 
C o n c e p c i ó n A r e n a l . 3. (2) 
BÍIH12^ G r a n V i a - E x t e r i o r , 375. A p r o -
átt% oflcinas, p e n s i ó n , modis ta , v l v i e n -
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3. 
Í 1 N 
- F u e n Vr - « t u t e N u « v a " , a lqui lo pisos nue-
Ttlnv amueblado3, todo confort , inmediato , 
v*- San V l r p n t p B 
A T I C O , confort, seis habi tables . Moya , 6. 
P l a z a C a l l a o . ( T ) 
C U A R T O S , 50; á t i c o , 85; t iendas , naves . 
E r c i l l a . 19. E m b a j a d o r e s , 98. (2) 
K X T K R I O R M e d i o d í a , c o n f o r t a b i l í s i m o . " 
habi tac iones . 365. L u c h a n a , 29. (2) 
P i r a v e r a n e e 
B A L N E A R I O de S a n t a T e r e s a ( A v i l a ) . Se 
a lqu i la hotel amueblado con seis c a m a s . 
T e l é f o n o n ú m e r o 88 de A v i l a . ( T ) 
V I T O R I A . Paseo Prado , 14. " E c h e - Z a r r a " , 
alqui lo chalet amueblado con garage , 
huerta , t a r d í n . I n f o r m e s propietario en el 
mismo. ( T ) 
B E J A R "Colonia C a s t r l l l ó n " . A l q u i l a pi-
sos amueblados , desde 500 a 1.500 pese-
tas . H e r m o s a c a m p i ñ a . Í T ) 
T R A S L A D O a i veraneo . A u t o m ó v i l grande 
Prec io e c o n ó m i c o . G a r a g e . A r r i a z a . 16. 
T e l é f o n o 95267. ( T ) 
E S T O S anunc ios se admi ten en Agenc ia 
S a p i c . Pe l igros . 5. (3) 
A L Q U I L E R E S . S a n S e b a s t i á n , piso espa-
cioso amueblado, j u n t o A v e n i d a , 8 ca-
mas , b a ñ o , comedor, s a l a , t emporada , 
2.250 pesetas. I n f o r m e s A g u l r r e , S u b i d a 
al Cas t i l l o , 3. S a n S e b a s t i á n . ( T ) 
A L Q U I L O hermoso hotel s i e r r a , agua , j a r -
d í n , b a ñ o , e t c é t e r a . No enfermos . M a d r i d 
T e l é f o n o 45417. (8) 
Z A R A U Z , a lqui lase hermoso piso a m u e b l a -
do, c o n s t r u c c i ó n moderna , ocho c a m a s , 
1.850 pesetas t e m p o r a d a . D i r i g i r s e : U r -
ce lay . ( A ) 
S E ofrece en S a n S e b a s t i á n , sobre c a r r e -
t e r a de F r a n c i a , v i l l a a m u e b l a d a j a r d í n , 
garage , b a ñ o , 14 c a m a s , c a l e f a c c i ó n en 
7.000 pesetas t e m p o r a d a y 10.000 a ñ o . D i -
r i g i r s e : Gurutge , 1, c u a r t o d e r e c h a . ( T ) 
S A N S e b a s t i á n . P i so amueblado , todo con-
fort, nueve c a m a s , garage , c a s a n u e v a , 
barr i o O n d a r r e t a , v i s t a s m a r . T e l é f o n o 
11388; de dos a se is . ( T ) 
S A N T A N D E R , pueblo p l a y a , c a s a amue-
blada , e c o n ó m i c o , h u e r t a j a r d í n . M a r q u é s 
U r q u i j o , 3^, segundo. ( T ) 
S A N S e b a s t i á n . A l q u í l a s e v e r a n e o p r i m e r 
piso. C a l l e C h u r r u c a , c e r c a A v e n i d a . T e -
l é f o n o , gas. I n f o r m e s : M a d r i d . T e l é f o n o 
52797, en S a n S e b a s t i á n , t e l é f o n o 13931 
( T ) 
A L Q U I L A S E I r ú n p r ó x i m o F r o n t e r a F r a n -
cesa , hermoso piso amueblado , nueve h a -
bi tac iones (cinco dormi tor io s ) , b a ñ o . 
1.500 pesetas t e m p o r a d a . E d u a r d o L ó p e z 
G e r a u d . I r ú n . ( T ) 
V E R A N E O G a l i c i a , g r a n d i o s a p l a y a , A m é -
r i c a , Vigo, B a y o n a , C h a l e t s amueblados , 
nuevos, a lqul lanse . P e l e t e r í a F r a n c e s a . 
C a r m e n , 4. (11) 
A U T O M O V I L E S 
N t í ^ M A T I C O S , o c a s i ó n , los mejores , S a n -
ta F e l i c i a n a , 10. T e l é f o n o 36237. (21) 
K E L A U I O N O compradores con vendedores 
autos p a r t i c u l a r e s . A b a d a . 5. T e l é f o n e 
96293. (5) 
N E U M A T I C O S o c a s i ó n todas medidas, 
c o m p r a , venta reparac iones , r e c a u c h u t a -
dos, g a r a n t í a v e r d a d . G o n z a l o C ó r d o b a , 1. 
T e l é f o n o 41194. ( V ) 
- N E U M A T I C O S ! ! Accesor ios . ¡ ¡ P a r a 
c o m p r a r b a r a t o ! ! C a s a A r d i d . G é n o v a 
4. E x p o r t a c i ó n p r o v i n c i a s . i 2 ) 
G A R A G E , dos camionetas , otro veinte co 
c h e s ; naves , t iendas . E m b a j a d o r e s , 98. 
(2) 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , me-
c á n i c a , c incuenta pesetas . E s c u e l a Auto-
mov i l i s ta , Alfonso X I I , 56. (2) 
T O D O p a r a l a c a r r o c e r í a . C o n d e A r a n d a , 
14. A u t o w a g o n . (6) 
B U I C K . c o n d u c c i ó n toda prueba , barato . 
A v e n i d a P l a z a Toros , 12. G a r a g e . (3) 
R E C A U C I I U T A D O S A k r o n . L o s mejores de 
E s p a ñ a . Alberto A g u i l e r a , 3. N e u m á t i c o s 
o c a s i ó n , todas medidas . (21) 
• V L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s lujo, bodas, abo-
nos, v iajes , excurs iones con a u t o c a r . A y a -
la , 9. (20) 
P A R T I C U L A R vende cabr io l e t elegante, 
cuatro as ientos motor nuevo, 8 caba l los 
R e n a u l t . T e l é f o n o 95300. (3) 
M A G N I F I C O C h r y l e r . 72 c o n d u c c i ó n , e s ta 
do semlnuevo , toda prueba , t iene m a l e t a , 
faros M a r c h a l , ca l zado nuevo, r u e d a s 
costado, urge venderlo . R a z ó n : A d u a n a , 
24. Co lmado , s e ñ o r O r t i z . T a m b i é n se ce-
den por qu in ta par te s u v a l o r 4 cub ier -
tas medio uso G o o y c a r d , r e f o r z a d a s , me-
dida, 7,50, l l a n t a 19. ( T ) 
A U T O M O V I L I S T A S : R e p a r a c i o n e s , m e c á 
n i c a , e lec tr ic idad, b a t e r í a s , precios eco-
n ó m i c o s . Acuerdo , 23, e s q u i n a S a n H e r -
menegi ldo. ( 9 i 
A U T O P a r í s , e n s e ñ a n z a completa , c a r n e t 
c o n d u c c i ó n m e c á n i c a , 75 pesetas . F u e n c a -
r r a l , 139. ( V ) 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! R e p a r a c i ó n y r e c a u -
chutado garant i zado . E s p e c i a l i d a d g igan-
tes. I n v a r . A l b e r t o A g u i l e r a , 18. (3) 
C A F E S 
C A F E V l e n a , s i r v e comidas v e g e t a r i a n a s . 
L u i s a F e r n a n d a , 2 1 , (2 ) 
C A F E V l e n a . L u i s a F e r n a n d a , 21 . M a g n í -
fico s a l ó n Independiente , bodas, banque 
tes, reuniones . t 2 í 
C A F E V l e n a . L u i s a F e r n a n d a , 21 . A l m u e r 
zo, 3,50. M a g n í f i c o s a l ó n independiente . 
C O M E D bien C a f é V i e n a . L u i s a F e r n a n -
da, 21. C e n a , 3,50. B u e n a m ú s i c a . (2) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s mejores . Se arre -
g lan fa jas de goma. R e l a t o r e s . 10. T e l é -
fono 17158. (24) 
C O M P O N E D hien vues tro ca lzado . A u g u s -
to F i g u e r o a , 22. J u n t o a l es tanco . ( T ) 
; S E Ñ O K I T A S ! L o s mejores t e ñ i d o s en bol-
sos y ca lzados , colores moda, a largados 
y ensanchados . " E b r o x " . A l m i r a n t e , 22. 
(24) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes G a r r i d o . A s i s t e n -
cia e m b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a s . Inyecc io-
nes. S a n t a Isabel , L (20) 
M A R I A Mateos . Hospedaje , e m b a r a z a d a s , 
p é n e n s e +nye<?ciones, m é d i c o e spec ia l i s ta . 
T e l é f o n o 96871. C a r m e n , 4 1 . (2) 
A S U N C I O N G a r c í a . P r o f e s o r a a c r e d i t a d a , 
consul tas autor i zadas , hospedaje , emba-
r a z a d a s . Consu l t en p r o v i n c i a s . F e l i p e V. 
4. (2.> 
C O M P R A S 
S I quiere m u c h o dinero por a l h a j a s y pa-
peletas del Monte, E l C e n t r o de C o m p r a 
paga m á s que nadie. E s p o z y M i n a , 3. 
entresuelo . (20) 
L A C a s a O r g a z : C o m p r a y Vende A l h a j a s . 
Oro, P l a t a y P lat ino , con precios como 
n inguna otra . C i u d a d Rodrigo , 13. T e l é -
fono 11625. (2) 
l ' O M P R A V E N T A , a l h a j a s , o c a s i ó n , anti-
guas y modernas , oro, plata , platino, 
p iedras finas, la casa que paga mas . Dol-
d a n . Prec iados , 34. entresue lo . T e l é f o n o 
17353. (11) 
C O . M P H O mobil iario, colchones, muebles 
sueltos, objetos saldos. E s t r e l l a . 10. Ma-
tesanz. T e l é f o n o 14907. (7) 
C O M P R O a p a r t i c u l a r l ibros , nove las y bi-
bl iotecas. T e l é f o n o 19272. (2) 
M A Q U I N A S de coser, pago bien, aunque 
e s t é n e m p e ñ a d a s . Ve larde , 6. T e l é f o n o 
90743. (22) 
A V I S O : no deshaga ni m a l v e n d a sus a l h a -
j a s , objeto* plata , oro, s in v e r lo m u -
cho que p.'gamos. Pez. 15. " A n t i g ü e d a -
des", 174S7 y Prado, 3, 94257. (21) 
P A G O su va lor buenos muebles , a l h a j a s , 
y a n t i g ü e d a d e s , mantones M a n i l a , pape-
letas Monte, g r a m ó f o n o s , discos, m á q u i -
n a s coser, e scr ib ir . E s p í r i t u Santo . 24 
C o m p r a - v e n t a . T e l é f o n o 17805. (20) 
A L H A J A S , escopetas, a p a r a t o s f o t o g r á f i -
cos, g r a m ó f o n o s , discos, a r t í c u l o s v iaje , 
papeletas del Monte, t r a j e s . C a s a Magro, 
la que m á s paga . F u e n c a r r a l , 107. T e l é -
fono 19633. (20) 
A L H A J A S . Pape le tas del Monte , m á q u i n a s 
de coser, escr ib ir . E s c o p e t a s y G r a m ó -
fonos. Pago todo s u va lor . S a g a s t a , 4. 
C o m p r a - V e n t a . (2) 
C O N S U L T A S 
G K A D U E S E la v i s ta . G a b i n e t e Optico. L a 
F u e n t e . C a b a l l e r o G r a c i a . 7. ( V ) 
C O N S U L T A . Mayor , 42. De 1 a 3. C u r a c i ó n 
enfermos pecho, pocas Inyecc iones . ( T ) 
A l . V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s ur i -
n a r i a s , v e n é r e a s , s í f i l i s , b lenorrag ia , im-
potencia, es trecheces . P r e c i a d o s , 3. Diez-
una, s iete-nueve. (3) 
M A T R I Z , embarazo , e s t er i l idad . M é d i c o 
e spec ia l i s ta . J a r d i n e s , 13. (5) 
B A Y O S X . Reconoc imientos c inco pese-
tas . E s p e c i a l i s t a en fermedades e s t ó m a g o , 
h í g a d o , intest inos, e s t r e ñ i m i e n t o . C u r a -
c i ó n s in operar . C o r r e d e r a B a j a , 5. (G) 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A . C r i s t ó b a l . P l a z a Progreso , 
dieciseis . ( T ) 
C L I N I C A D e n t a l . A t o c h a , 29. C o m p o s t u -
r a s apara tos dientes, c u a t r o . loras. (21) 
E N S E Ñ A N Z A S 
M E C A N O G R A F I A , s iete pese tas mes ; ta-
q u i g r a f í a o r t o g r a f í a , contab i l idad , diez 
pesetas. H í s p a n l a " . P u e r t a Sol , 6. ( V ) 
l i A C H I L L E B A T O i C o m e n z a m o s prepara-
c i ó n y repa-so pr imero Julio. Igua lmente 
pr imero Medic ina . A c a d e m i a C e n t r a l ; 
L u n a , 22. L a b o r a t o r i o s . I n t e r n a d o . (10) 
C O L E G I O P a e d a g o g l u m . S e ñ o r i t a s . Incor-
porado C a r d e n a l C l s n e r o s . E x á m e n e s 
sept iembre B a c h i l l e r a t o . C l a u d i o Coello, 
21. T e l é f o n o 58544. ( T ) 
O P O S I C I O N E S Correos , T e l é g r a f o s . A g r i -
c u l t u r a , Derecho, M a t e m á t i c a s . Honora-
rios m ó d i c o s . A c a d e m i a . E s t r e l l a , 3. ( T ) 
P U O F E S O R , P r i m e r a y S e g u n d a e n s e ñ a n -
z a l a t í n , caste l lano, f r a n c é s , griego. E s -
c r i b i d : D E B A T E 22962. ( T ) 
C U R S O permanente T a q u i g r a f í a . L e c c i ó n 
postal . G a r c í a Bote ( C o n g r e s o ) . F e r r a z , 
22. (24) 
l E R A N C I A ) A n g u l e m a . Co leg io S a n P a -
blo. Dir ig ido por sacerdotes , t ra to exce-
lente, admite a l u m n o s p a r a aprender 
F r a n c é s , durante el v e r a n o y C u r s o . (16) 
B A C H I L L E R A T O , C o m e r clo. F a c u l t a d 
Vis to é x i t o asombroso obtenido e x á m e -
nes junio , a b r e p r e p a r a c i ó n p r i m e r o ju -
lio e x á m e n e s sept iembre con Profesores 
de Inst i tutos v Unlver^ idnd Oa.rantiz!' 
eiu-acia Urge obtonei B a c h i l l t í r a t o . In 
t e m a d o , todo confort. C e n t r o C u l t u r a l 
" S a n t a A d e l a i d a " . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 
11 17 „,^„„IT,,,I irt„t .„ f 01 \ 
P R E P A R A C I O N de Ingenieros , c lases par-
t i cu lares , especiales de verano , e c o n ó m i -
cas , Sant iago P a y o . C h u r r u c a , 3, segun-
do. ( T ) 
A C A D E M I A M i g u e l L a r a , ca l l e P r a d o , 20, 
M a d r i d . T e l é g r a f o s , C o r r e o s , P r i m e r a en-
s e ñ a n z a . P á r v u l o s , B a c h i l l e r a t o , Medici-
n a , P o l i c í a , Derecho , A n á l i s i s G r a m a t i -
cal , O r t o g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , R a d i o t e -
l e g r a f í a , H a c i e n d a , i n t e r n a d o . Medio 
pens ionis tas . ( T ) 
E S P E C I F I C O S 
G L Y C E M A L , p a r a a z ú c a r en o r i n a . G a y o -
so, M o n r e a l . F u e n c a r r a l , 40. ( T ) 
L A S ch inches Inocu lan t i foideas, d i funden 
tuberculos is , contag ian o t r a s en fermeda-
des. Se d e s c a s t a n con finido m a r a v i l l o s o 
R i p p e l . D r o g u e r í a V i l l e g a s . A l c a l á , 107, 
esqu ina N ú ñ e z B a l b o a y L a b o r a t o r i o E s -
p a ñ o l . J a r d i n e s , 15. (3) 
G R I P E p a r a e v i t a r y c u r a r l a s consecuen-
c ias de l a gripe, pur i f i car l a s a n g r e y to-
n i f i car el organismo, l a l o d a s a Bpl lot 
V e n t a en f a r m a c i a s . (22) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sel los di ferentes . P i d a n l ista 
gra t i s . G á l v e z . C r u z , 1. M a d r i d . (21) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S r ú s t i c a s y u r b a n a s , so lares com-
pra o venta " H í s p a n l a " . Of ic ina la m á s 
importante y a c r e d i t a d a . A l c a l á , 16. ( P a -
lacio B a n c o B i l b a o ) . (3) 
D O Y c a s a ú n i c a hipoteca, por r ú s t i c a o 
v i l l a s . T e l é f o n o 94527, (2) 
L O T E S c a r r e t e r a C o r u ñ a , k i l ó m e t r o 20, 
real pie, plazos. T e l é f o n o 94527. (2) 
V E N D Ó hotel S a n S e b a s t i á n , todo confort, 
amueblado , garage , 100.000 pesetas . A p a r -
tado 9.007. (2» 
V 1 0 N I ) E S E g r a n o c a s i ó n , prec ioso hotej 
C i u d a d L i n e a l , a m p l í s i m o , frondoso j a r -
d í n . T e l é f o n o 17542. ( T ) 
C0.OO0, c a s a nueva , esquina, toda a lqu i lada , 
frente Metro A l v a r a d o . T r a t a r d irec ta -
mente propietario . T e l é f o n o 52165. ( T ) 
V E N D O p a r c e l a s 7.000 pesetas , buen sitio, 
C u e s t a P erd i ce s , c o l o c a c i ó n excelente ca-
p i ta l . Hote les b a r a t í s i m o s , 25.000, todc 
confort. T e l é f o n o 57713. ( V ) 
C A L L E m á s s a n a C u a t r o C a m i n o s , vendo 
c a s i t a dos p l a n t a s . T e l é f o n o 57136. (3) 
V E N D O so lar 4.000 pies, i n m e j o r a b l e s i tua -
c i ó n , fac i l idades pago. T e l é f o n o 535"J,5. Có) 
V E N D E S E hotelito nuevo, e c o n ó m i c o , 
amueblado, 6 habi tac iones , 30 000 pies 
terreno. Pozue lo . O c a s i ó n , 17.500 pesetas. 
R a z ó n : R o d r í g u e z S a n P e d r o , 56. ( 3 i 
V E N D O hoteles D e h e s a l a V i l l a , 8.000. H e -
rradores , 11, tahona, tardes . (3) 
V E N D O finca r ú s t i c a , p r o d u c c i ó n , recreo, 
c e r c a E s c o r i a l . C a s a , rio, c a r r e t e r a , 3.000 
pinos. P r o d u c e l í q u i d o a n u a l 8.000 pese 
tas . P r e c i o 1.700 duros. E s c r i b i d ; A p a r -
tado 9.0S4, M a d r i d . (2) 
C A S A S en M a d r i d vendo y permuto por 
r ú s t i c a s . B r i t o . A l c a l á , 94, M a d r i d . T e l é -
fono 56321. (2) 
A L Q U I L A S E , vende hotel, garage , b a ñ o , 
j a r d í n , arboleda , 3.000 pese tas a ñ o . Cues -
t a P e r d i c e s . T e l é f o n o 75872. UO) 
P E R M U T O buena c a s a , solo B a n c o , to-
mando so lar , finca r ú s t i c a . B l a n c o . D a -
to. 10. ( G r a n V í a ) . (5) 
V E N D O con fac i l idades c a s a s . A r t i s t a s , 17, 
y M a r t í n e z R i v a , 24. Dos hoteles. P a s e o 
D i r e c c i ó n , 46-48, p r ó x i m o s t r a n v í a Dehe-
s a . E s c r i b a n : P é r e z . F e r r a z , 72. (3) 
V E N D O baratos , cambio L e g a n é s . Hoto 
les, h e r m o s a g r a n j a , p a r c e l á n d o l a , higie 
nizados, t r a n v í a . H e r n á n C o r t é s , siete. 
(3) 
H U E S P E D E S 
H O T E L C a n t á b r i c o , recomendable a sacer-
dotes, f ami l ia s y v ia jeros . P e n s i ó n desde 
7.50 pesetas . R e s t a u r a n t . Abonos . C r u z . 
3. (20) 
P E N S I O N Domingo . A g u a s corr ientes , te-
l é f o n o , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n ; 7 a 10 pesetas. 
M a y o r . 19. (20) 
I I . S u d a m e r i c a n o , rebaja sacerdote , esta-
bles, 8 pesetas , habi tac iones , 3. E d u a r d o 
Dato. 23. ( G r a n V í a ) . (23) 
F A M I L I A honorable desea h u é s p e d . H o r -
ta l eza , 64, moderno, segundo derecha . 
( T ) 
E S P L E N D I D A S habi tac iones , a g u a s co-
rr ientes , todo confort , p e n s i ó n completa , 
desde 8 pesetas . Conde P e ñ a l v e r , 8. (10) 
P A R T I C U L A R cede h e r m o s o gabinete y 
a lcoba . H i l e r a s , 7, segundo deracha . ( V ) 
C A S A t r a n q u i l a , hab i tac iones exter iores . 
P e n s i ó n , e c o n ó m i c a s . C o r r e d e r a B a j a , 6, 
pr imero . (3) 
S I desea h u é s p e d e s estables a v í s e n o s . P r e -
ciados, 33. T e l é f o n o 13603. (3) 
G R A T U I T A M E N T E f a c i l i t a m o s a m p l i a s 
re lac iones , hospedajes . P r e c i a d o s , ¿?.. (3) 
F A M I L I A p a r t i c u l a r cede h a b i t a c i ó n , con, 
s in . J u a n M e n a , 13, segundo. i 2 ) 
S E Ñ O R A f o r m a l cede gabinete p a r t e c a -
sa. L e g a n i t o s , 27, p r i n c i p a l d e r e c h a . (5) 
F A M I L I A honorable cede h a b i l a c i ó n uno, 
dos amigos estables , con , s i n . V i s t a s 
G r a n V í a . R a z ó n : P r e n s a . C a r m e n , 18. 
ras 
C E B E N S E habi tac iones o par te de c u a r t o 
c a t ó l i c o s . P a l m a , 47 (moderno) , 61 a n t i -
guo, pr imero i zqu ierda . ( C ) 
P E N S I O N A b e l l a . H a b i t a c i o n e s todo con-
fort. S a n B e r n a r d o , 13-15 ( e s q u i n a E d u a r -
do D a t o ) . (23) ¡ O f e i - t a s 
450.000 p a r a p r i m e r a s y p r e v i a s d i r e c t a m e n -
te. L a r r a , 7, entresuelo . F e r n á n d e z . (3) 
T R A B A J O 
H A B I T A C I O N confortable . S a n J e r ó n i m o , 
33, segundo. ( A ) 
P E N S I O N Tor io . V i a j e r o s estables , f a m i -
l ias . P r ó x i m o Sol . G r a n V í a . T e l é f o n o . 
C a r m e n , 39. (20) 
S E Ñ O R A cede gabinete m a t r i m o n i o , ú n i -
cos, con. T r u j i l l o s , 6, segundo d e r e c h a . 
(2) 
V E R A N E O en el lujoso " P a r k - H o t e l " . So-
berbios j a r d i n e s . De l i c iosa t e m p e r a t u r a . 
P e n s i ó n desde 15 pesetas. P a r q u e Me-
tropoli tano. G r a n j a , 5. , (2) 
P E N S I O N C a t ó l i c a , sacerdotes , seg lares . 
•* G r a n r e b a j a precios de verano . Dato , 11. 
( G r a n V í a ) . (23) 
A D M I T O estables, t e l é f o n o ascensor , ca le -
f a c c i ó n , c a s a n u e v a , b a r a t í s i m o . P e n s i ó n 
A r e n a l . C o n c e p c i ó n A r e n a l , 6. F r e n t e C i -
ne A v e n i d a . (2) 
S E Ñ O R A cede exterior, e c o n ó m i c o , con, s in 
b a ñ o , c a l e f a c c i ó n . R e i n a , 15, p r i m e r o iz-
qu ierda . ( T ) 
H O T E L p e n s i ó n H i s p a n o C u b a n a . P l M a r -
gal! , 11. E n donde mejor se come. C o m -
pleto desde 10 pesetas . (4) 
V I A J E R O S , estables , v i v i r é i s r eg lamente 
frente P a l a c i o P r e n s a , hotel B a l l t y m o r e , 
r e b a j a precios, an tes 12,50; a h o r a desde 
6,25. Miguel M o y a , 6, segundo. (2) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a , b a ñ o , t e l é f o n o , a d -
mito h u é s p e d e s , trato esmerado. M a l a s a -
ñ a , 11. pr imero derecha . M a d r i d . (23) 
P A E L L A a u t é n t i c a , prefer ida Intel igentes , 
plato m á x i m o al imento. C o m p r u é b e l o co-
m e J o r V a l e n c i a . C r u z , 5. E n c a r g o s hos-
pedaje. Cubier to 2,50. (21) 
P E N S I O N N u e v a B i l b a í n a . D e 7 a 10 pe-
se tas . Todo confort . Mayor , 19, pr imero . 
(23) 
1 M A J E S T I C Hotel . V e l á z q u e z , 49; 60 b a ñ o s . 
confortable , dist inguido, b a r a t í s i m o , al i -
m e n t a c i ó n s a n a y exquis i ta . ( T ) 
(J R A T U I T A M E N T E fac i l i tamos r e l a c i ó n 
hospedajes seleccionados, e c o n ó m 1-
cos. Marte . H o r t a l e z a , 116, moderno. (5) 
P E N S I O N B e g o ñ a . H a b i t a c i o n e s s o m b r e a -
das , f rescas , estables . Prec ios m ó d i c o s . 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3, e s q u i n a G r a n V í a . 
(2) 
S E Ñ O R I T A sola, alqui lo - gabinete, se h a -
bla I n g l é s . D u q u e Sexto, 1, segundo C . 
( T ) 
L I B R O S 
R E C O M E N D A M O S L i b r o A l S e r v i c i o de l a 
R e l i g i ó n . A utor , G e n e r a l M a n t i l l a . ( T ) 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A S de escr ib ir y coser " W e r -
theim". R e p a r a c i o n e s . C a s a H e r n a n d o . 
A v e n i d a Conde P e ñ a l v e r , 3. (21) 
M A Q U I N A S S í n g e r . E l m e j o r t a l l e r de re -
parac iones . C a v a B a j a , 26. ( V ) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo" . R o t a t i v o N a -
c ional . C u a t r o modelos di ferentes . More l l . 
H o r t a l e z a , 27. (21) 
M A Q U I N A S e s c r i b i r r e c o n s t r u c c i ó n esme-
r a d a , e s m a l t á n d o l a s a fuego. Abonos 
m e n s u a l e s de l impieza domici l io . C a s a 
A m e r i c a n a . P é r e z G a l d ó s . 9. ( T ) 
M O D I S T A S 
E N S E Ñ A N Z A de corte y c o n f e c c i ó n . P r e -
p a r a c i ó n p a r a profesoras . P r e c i o s mode-
rados, 3. P l a z a del Matute , 3. ( V ) 
P E L E T E R A , hace , re forma, l i m p i a . P r e -
cios e c o n ó m i c o s de verano. B o l a , 11 . (3) 
B U E N A modis ta a domicil io, 5 pesetas , 
m a n t e n i d a . T o r r i j o s , 20, entresue lo n ú -
mero 4. ( T ) 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de " E l I m p a r c l a l " . D u -
que de A l b a , 6. Muebles b a r a t í s i m o s , In-
menso surt ido en c a m a s doradas , made-
r a , h ierro . (24)' 
D O R M I T O R I O jacobino con c a m a y so-
m i e r V i c t o r i a , 350 pesetas. T o r r i j o s , 2. 
( T ) 
S E a r r e g l a n c a m a s , colchones y somlers . 
L u c h a n a , 11. T e l é f o n o 41444. (24) 
O P T I C A 
G R A D U E S E l a v i s t a . G a b i n e t e Opt ico . L a 
F u e n t e . C a b a l l e r o G r a c i a , 7. ( V ) 
C í R A T I S , g r a d u a c i ó n v is ta , procedimientos 
modernos , t é c n i c o espec ia l izado. C a l l e 
P r a d o . 16. (11) 
G R A D U A C I O N v i s t a grat i s , t é c n i c o espe-
c ia l i zado . S a n B e r n a r d o , 2. (5) 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N permanente , 10 pese tas ; 
M a r c e l , 1. S a n B a r t o l o m é , 2. R u í z . (11) 
P E R D I D A S 
G A F A S concha , lunes 28. G r a t i f i c a r á n : A l -
c a l á , 59, segundo. (6 ) 
P R E S T A M O S 
P A R T I C U L A R e m p l e a r l a d inero directo 
necesar io en hipotecas . M a r t i n . A p a r t a -
do 519 (3) 
N E C E S I T A S E 10.000 pesetas 9 por c iento. 
G a r a n t í a negocio en m a r c h a . E s c r i b i r 
E N S E Ñ A N Z A , c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , me-
c á n i c a , c i n c u e n t a pesetas . E s c u e l a A u -
tomovi l i s tas . Al fonso X I I , 56. (2) 
S U E L D O S fijos, 300-500, t r a b a j a n d o mi 
c u e n t a horas l ibres , res identes pueblos, 
p r o v i n c i a s . A p a r t a d o 10.080. M a d r i d . (5) 
S U E L D O S 300-600 pesetas cons truyendo 
(procedimiento s e n c i l l í s i m o ) , r e p r e s e n -
tando incubadoras , accesor ios loca l ida-
des, prov inc ias . A p a r t a d o 618, M a d r i d . 
S A C E R D O T E , pueden a u m e n t a r s u s I n -
gresos con t rabajo f á c i l y honroso. A p a r -
tado 297. S e v i l l a , ( T ) 
A P R E N D I Z A p a r a c a s a , ropa b l a n c a , ne-
ces i ta . Montera , 43, p r i n c i p a l . (16) 
H O M B R E S , m u j e r e s . T r a b a j o y dinero lo 
proporc iona A p a r t a d c '.54. G i j ó n , E n v i a d 
sello. (6) 
N E C E S I T A S E corredor M a d r i d pos ib i l idad 
s a l i r prov inc ias , a sunto interesante s i m i -
l a r seguros 4 a 6. M a r q u é s de Monas te -
rio, 10. (3) 
D I R I G I R ta l l er ga lvanop las t i a , so l i c i tamos 
t é c n i c o obrero, c o m p e t e n t í s i m o . R e s e r v a 
abso lu ta . R e f e r e n c i a s : A p a r t a d o 12033. 
(3) 
S E neces i ta c h i c a p a r a matr imonio , t r e i n -
t a pesetas . B u e n o s informes, prefer ible 
de pueblo. H i l a r i ó n E s l a v a , 4, t ercero iz -
q u i e r d a A . (2) 
P A R A oficinas necesito sacerdote, m i l i t a r 
ret irado, fianza m e t á l i c a . Gobernador , 23 
"Plubl lmer". ( T ) 
N E C E S I T A S E m u c h a c h a p a r a coc ina . I n -
f o r m a d a , veraneo . Anton io M a u r a , 11. 
( T ) 
N E C E S I T A M O S representantes b ien r e l a -
c ionados p a r a v e n t a m á q u i n a s de e s c r i -
bir . Montera , 29. ( T ) 
P R A C T I C O s i s t e m a a h o r r o combinado Se -
guro v ida , t r a b a j a d o por a n t i g u a ent i -
dad, p r e c i s a buenos representantes . A p a r -
tado 270. (9) 
P A R A a n u n c i a r en p e r i ó d i c o s con descuen-
tos. H i j o s V a l e r i a n o P é r e z . P r o g r e s o , 9. 
(7) 
V I A J A N T E p a r a propaganda m é d i c a , pro-
fes ional , con re ferenc ias , so l i c i tamos . 
A p a r t a d o 9.009, M a d r i d . ( T ) 
D e m a n d a s 
O F R E C E S E c o c i n e r a y doncel la . I n s t i t u -
t r i ces p a r a n i ñ o s . C e n t r o C a t ó l i c o . H o r -
ta leza , 72 (antes 94 ) . ( T ) 
M A T R I M O N I O c a t ó l i c o d e s e a r í a p o r t e r í a . 
D i r i g i r s e : E m i l i o R o d r í g u e z . C a l l e Nico-
l á s S a l m e r ó n , n ú m e r o 2. Puente de V a -
l lecas . ( T ) 
C A B A L L E R O 38, casado, p r á c t i c o comer-
cio, oficina, r u e g a c u a l q u i e r empleo. R e -
f erenc ia s sa t i s fac tor ia s . S e r r a n o . A n c h a , 
50. C o n t i n e n t a l . (4) 
A e m p r e s a s publ ic idad o c a s a s a r t í c u l o s de 
rec lamo, ser las , solventes , v i a j a r í a n solo 
a c o m i s i ó n dos v i a j a n t e s espec ia l izados . 
R a z ó n : P a j a r e s , C a l l e Recoletos , 5. (3) 
S E Ñ O R I T A i n s t r u i d a i n formada , a c o s t u m -
b r a d a c u i d a r n i ñ o s , ofrece. M a r í a . T e l é -
fono 56980. (5) 
E S P A Ñ O L 20 a ñ o s , r e c i é n l legado C u b a , 
d e s e a colocarse c u a l q u i e r t rabajo interno 
o externo, s in pretensiones, in formes . 
C o s t a n i l l a S a n V i c e n t e , 6, p o r t e r í a . C o -
bos. (3) 
S E Ñ O R A S : en P r e c i a d o s , 33, proporc ionan 
toda c lase s e r v i d u m b r e debidamente i n -
f o r m a d a . T e l é f o n o 13603. (3) 
S E Ñ O R A , o f r é c e s e a c o m p a ñ a r , s a l i r fue-
r a . S a n D i m a s , 13, pr inc ipa l centro . E s -
c r i b i r . (3) 
O F R E C E S E a s i s t e n t a . R o n d a V a l e n c i a , 10, 
patio. F e d e r i c a V i l l a r r e a l . (2) 
S E Ñ O R A v iuda , a m a gobierno, s e ñ o r a c o m -
p a ñ í a . S a n t a J u l i a n a , n ú m e r o 42, en tre -
suelo i zquierda . ( T ) 
S A C E R D O T E es tudiante o f r é c e s e supl ir 
enfermo, veraneante , s u cargo. S r . G r a -
v i n a . Prec iados , 7. C o n t i n e n t a l . ( A ) 
DI H E C T O R Colegio c a t ó l i c o o f r é c e s e se-
cre tar io , c lases p a r t i c u l a r e s , domici l io , 
veraneo , etc. E s c r i b i r D E B A T E 22.938. 
( T ) 
T R A N S P O R T E S 
M U Y importante . T r a n s p o r t e s r á p i d o s en 
camiones . E s p e c i a l i d a d en t r a s l a d o s a 
p r o v i n c i a s . P e ñ a . T e l é f o n o 34010. ( T ) 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O va lor enseres , local ampl io , 
dos huecos, gran s ó t a n o , inmediato Sol , 
fac i l idades pago. I n f o r m e s : T e l é f o n o 
95358. (6) 
T R A S P A S O f o t o g r a f í a i n m e d i a t a P u e r t a 
Sol . D i r i g i r s e A g u i l a r . Maldonadas , 7. ( T ) 
T R A S P A S A S E t i e n d a o local a m p l í s i m o , 
g r a n d e s inter iores , e s p l é n d i d o s ó t a n o , 
r e n t a e c o n ó m i c a . A r e n a l , 22, dupl icado, 
entresuelo derecha . G o n z á l e z . (7) 
G A N G A v e r d a d . T r a s p a s o l e c h e r í a no po-
d e r l a atender . P u e b l a , 18, pr imero . (5) 
T R A S P A S O f e r r e t e r í a con g é n e r o s o s i n 
altlo Inmejorab le . I n f o r m a r á n : T o r r i i o s ' 
U R G E t r a s p a s o m e r c e r í a , h u e v e r í a , f ru te -
r í a , poca r e n t a , v i v i e n d a . C a s i rega lado . 
T e l é f o n o 90561, (4) 
V A R I O S 
J O R D A N A . Condecorac iones , banderas , es-
padas , galones , cordones y bordados de 
un i formes . P r í n c i p e , 9. M a d r i d . (22) 
M O N F O R R E R . O n d u l a c i ó n permanente , 6 
pesetas ( comple ta ) . S a n Vicente , 39. T e -
l é f o n o 90183. (23) 
C E N T R O F i n a n c i e r o c o m p r a le tras , p a g a -
r é s , f a c t u r a s . H o r t a l e z a , 50 moderno. (8) 
S E N S A C I O N A L I S I M O , s e ñ o r a s ; preciosos 
sombreros R u s t i k , 8 pese tas ; r e f o r m a s , 
4. F u e n c a r r a l . 32. F á b r i c a . (5) 
A N U N C I O , prueben las r i q u í s i m a s tor tas 
de aceite p e ñ a s . D e p o s i t a r l o : F r a n c i s c o 
R o d r í g u e z . G e n e r a l OraA» 30, pr imero . 
m 
R E L O J E S de todas c lases , de las mejores 
m a r c a s , y b i s u t e r í a fina. V e n t a s a l con -
tado y a plazos. T a l l e r e s de compos tu-
r a s . I s m a e l G u e r r e r o . L e ó n , 35. ( J u n t o a 
A n t ó n M a r t i n ) . ( T ) 
E L E C T R O M O T O R E S , l impieza , c o n s e r v a -
c i ó n , r e p a r a c i ó n , c o m p r a , venta , M ó s t o -
les. C a b e s t r e r o s , 5. T e l é f o n o 71742. (20) 
B A U L E S , male tas , c a j a s v i a j a n t e s , arreg lo 
L u i s V é l e z de G u e v a r a , 4. (21) 
A B O G A D O , consu l ta seis a ocho. F u e n c a -
r r a l , 147 dupl icado. G . A r i a s . (5) 
E N C A R G U E sus anunc ios en A g e n c i a P r a -
do, Montera , 15. Q u e d a r á sat i s fecho. (16) 
C H O C O L A T E de l a T r a p a , fabr icado en e l 
Monaster io C i s t erc i ense en V e n t a de B a -
ñ o s . D e p ó s i t o p a r a M a d r i d y s u p r o v i n -
c i a : Segundo I ñ í g u e z . A l m a c é n de Co lo -
nia les . Z o r r i l l a , 11. T e l é f o n o 12465. ( V ) 
C A D A mi l ' pesetas producen 2,50 d i a r l a s , 
asunto serio, g a r a n t í a s tr ip les . I n f ó r m e -
se. T e l é f o n o 96293. ( T ) 
M R . L e o P a t r í c k C u r t l n , conces ionar io de 
l a patente n ú m e r o 102.548, por "Mejoras 
en los m é t o d o s de p r e s e r v a r m a d e r a , con 
las soluciones correspondientes p a r a s u 
r e a l i z a c i ó n " , ofrece l i cenc ias p a r a l a ex-
p l o t a c i ó n de l a m i s m a . Of ic ina V i z c a r e l -
z a . B a r q u i l l o , 16. (3) 
M A T R I M O N I O honorable, cede h a b i t a c i ó n 
exter ior , cabal lero , ú n i c o . Conde , 1, se-
gundo. (3) 
P I N T O R pape l i s ta e c o n ó m i c o , presupues tos 
grat i s , av i sos . T e l é f o n o 53201. D r o g u e r í a . 
(5) 
C A B A L L E R O S , c a m i s a s , p y j a m a s , c a l z o n -
cil los, r e f o r m a s admito g é n e r o s . A r r o y o . 
B a r q u i l l o , 15. ( T ) 
U N flán en c inco minutos , v é a s e l a m u e s -
t r a en el e scaparate . M a n u e l O r t i z . P r e -
ciados, 4. ( P u n t o de v e n t a ) . (20) 
V E N T A S 
A N D A S p r o c e s i ó n , s a g r a r l o s , bronces Ig le-
s ias . F r a n c i s c o L ó p e z . L e g u a , 8, M a d r i d , 
(24) 
C U A D R O S , a n t i g ü e d a d e s , objetos ar te . E x -
posiciones interesantes . G a l e r í a s F e r r e -
res . E c h e g a r a y , 27. ( T ) 
P I A N O S y a r m o n l u m s , v a r í a s m a r c a s . 
Nuevos . O c a s i ó n . P lazos , contado, c a m -
bios R o d r í g u e z . V e n t u r a Vega . 3. (24) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , radios nuevos , oca -
s i ó n . C o r r e d e r a . V a l v e r d e , 22. (3) 
C A M A S , del fabr icante al consumidor , las 
mejores . L a H i g i é n i c a . B r a v o Muri l lo , 
48. (5) 
P A R A c o n t r a t a r anuncios ven ta josamente 
v is i te ia A g e n c i a ' P r a d o . Montera , 15. 
(16) 
P R E C I O S A S l á m p a r a s , 15 pese tas ; l a v a -
bos h i g i é n i c o s , 35; bombi l las , g a r a n t i z a -
das , 1,15; faroles a r t í s t i c o s , 4,60; v a j i l l a s , 
objetos regalos . Ucendo. I n f a n t a s , 7. (4) 
L O T E moldes p a r a f a b r i c a r soldados, a n i -
males , etc., de plomo, v é n d e n s e . I l u s t r a -
c i ó n , 7, p r i m e r o I z q u i e r d a ; 3 a 6. ( A ) 
M A Q U I N A escr ib i r o c a s i ó n , me jor e s m a r -
cas , todos precios, b a r a t í s i m a s , contatio, 
plazos, a lqu i l er . C a ñ o s , 1 tr ip l icado. (3) 
V E N D O c o l e c c i ó n comple ta e n c u a d e r n a d a 
de "Blanco y Negro". I n f o r m e s : S r . V e -
lasco. M a y o r , 32. C e n t r a l Norte . ( T ) 
V E N D E S E b a ñ o y e s tufa ca l i enta -aguas , 
baratos . M a y o r , 51, T i e n d a . ( T ) 
C A M A S h ierro esmal tadas , con somier V i c -
tor ia , 50 pesetas . T o r r i j o s , 2. ( T ) 
C A M A S t u r c a s m e t á l i c a s desde 22 pese-
t a s T o r r i j o s , 2. ( T ) 
P E R S I A N A S , enorme l i q u i d a c i ó n . S a n t a 
E n g r a c i a , 01 . T e l é f o n o 40976. (5) 
V E N D O m á q u i n a coser S í n g e r ( i n d u s t r i a l ) 
perfecto estado, t e r c e r a par te s u v a l o r ; 
3 a 5. A l b e r t o A g u i l e r a , 43, segundo iz-
quierda . (7) 
A U T O P I A N O S , pianos, nuevos y o c a s i ó n , 
venta , a lqui ler , compra, p l a z a S a l e s a s , 3. 
Telefono 30990. G a s t ó n F r i t s c h , af inador 
reparador . ^ l ) 
P E R S I A N A S , g r a n l i q u i d a c i ó n . P r e c i o s de 
f á b r i c a . S e r r a . F u e n t e s , 5. T e l é f o n o 145ó2 
(7). 
F ^ m 0 ( o R A F 0 , . 7 m a l e t a ' 78 Peseta8 ( c o s t ó 
áUO), G o y a , 77. (;¡) 
P E R S I A N A S ¡ b a r a t í s i m a s ! Prec iosos t a -
pices coco. H o r t a l e z a , 98. ¡ O j o ! E s q u i n a 
arnv lT in . Telefono 14224. (8) 
Madrid.-Año XXII.-Núm. 7.105 
Viernes 8 de julio de 1932 
Proposiciones inglesas 
sobre el desarme 
En algunos puntos son más radica-
les que las de Hoover 
S e espera hoy un acuerdo parcial 
en L a u s a n a 
E L "HOMO E S T A D I S T I C U S " 
GINEBRA, 7.—A semejanza de Nor-
teamérica, los ingleses han expuesto su 
opinión sobre el desarme, leyendo Sir 
John Simón ante la Mesa de la Confe-
rencia el discursr de Baldwin en la Cá-
mara de los Comunes. SegTln esta de-
claración, Inglaterra acepta en princi-
pio las proposiciones del presidente Hoo-
ver, con la reserva de los tanques lige-
ros en los armamentos terrestres, y pro-
pone modificaciones de cierta importan-
cia en los armamentos navales, pero 
todas ellas destinadas a conseguir toda-
vía mayores reducciones. E n síntesis, las 
proposiciones inglesas son: 
Primero. Reducir las condiciones de 
todos los futuros buques de combate a 
fin de que no pasen de 22.000 toneladas, 
con cañones de un calibre máximo de 
11 pulgadas. 
Segundo. Fijar en 7.000 toneladas el 
desplazamiento de los futuros cruceros, 
con cañones que no pasen de 6,1 pulga-
das. 
Tercero. Si no ê llegara a un acuer-
do sobre el segundo punto, e: Gobierno 
del Reino Unido preconizaría que los 
buques de primera línea fueran de 25.000 
toneladas, con cañones de 12 pulgadas 
Cuarto. Fijar el tonelaje máximo de 
los buques porta-aviones en 22.000 to-
neladas, con cañones de 11,6 pulgadas. 
Quinto. Abolición de los submari-
nos. 
Sexto. Reducción del tonelaje de los 
destructores en una tercera parte si los 
submarinos son abolidos. 
Séptimo. Si los submarinos no son 
abolidos completamente, fijar su des-
plazamiento en la superficie en un má-
ximo de 250 toneladas, con limitación 
estricta del tonelaje y número. 
E n cuanto al desarme aéreo, el Go-
bierno del Reino Unido aceptaría toda 
medida práctica para evitar los bom-
bardeos aéreos. 
E l Gobierno británico, termina la de-
claración, está dispuesto a reducir to-
davía más los armamentos, mediante 
un acuerdo general. 
E n la reunión aceptaron también el 
plan Hoover los siguientes estados: Bra-
sil, Santo Domingo, Cuba, Méjico, No-
ruega, Austria, Hungría, Finlandia y1 
Dinamarca. 
E l desarme y las deudas 
Había el "homo oeconomicus"; había 
el "homo mediterraneus". Ahora hay 
también el "homo estadisticus": que es 
el hombre término medio, pieza "de se-
rie" sin relieve ni originalidad. Es la 
realización vivificada y activa, de aque-
lla frase de los manuales de Geografía: 
" E l hombre" en aquella región es alto, 
moreno, supersticioso y sobrio de cos-
tumbres". "La natalidad es allí de dos 
hijos y dos cuartos por matrimonio." 
¿No véis añora a menudo, por las ca-
lles, esos jóvencitos idénticos, con el pe-
lo ondulado y los puños de la camisa 
doblados; esas muchachitas inalterables, 
con un perro lanudo, una sombrilla cor-
ta, un bolso grande y acaso un alma? 
Esos son "el hombre" y "la mujer" de 
la Geografía y la Estadística: "el hijo 
y cuarto" de cada matrimonio; puras ci-
fras vivientes del catastro humano... 
Adán y E v a se aespicneron, porque la 
"fraülen" de LUI había opinado que era 
tarde. 
Así era "Jimmy": una camisa a lis-
tas, una pulsera, un cuello de largas 
puntas, un automóvil de dos plazas y 
un cigarillo rubio. Tenía, además, siete 
temos y cinco ideas. 
Los temos eran éstos: el azul, el gris, 
el castaño, el de seda cruda, el de cam-
po y el de deporte. 
Las idesus se dividían en políticas y 
artísticas. 
Las políticas eran tres, a saber: " E l 
problema de España es un problema de 
cultura". "Si la peseta no ha bajado al 
terminar la campaña de la naranja es 
por manejos de la banca judía". "En el 
fondo, Azaña y L e r r o u x están de 
acuerdo". 
Las artísticas eran dos, a saber: "Zu-
loaga es un pintor muy castizo". "Pi-
casso pinta bestialmente". 
Además de todo esto, "Jimmy" era 
corto de vista. ¿Comprenden ustedes 
qué mancha gris y sin relieve era para 
"Jimmy" el mundo, visto al través de 
sus cinco ideas elementales y sus dos 
ojos présbitas ? 
WASHINGTON, 7.—En la Mesa del 
Senado ha sido depositado un proyec-
to de resolución, proponiendo la anula-
ción de las deudas de guerra si todas 
las naciones del mundo consienten en 
llevar a cabo un desarme gradual, que 
podría fijarse en un quinto del actual 
efectivo por año durante veinte años. 
L a anulación de las citadas deudas 
de guerra se subordina asimismo a la 
suspensión de todas las construcciones 
de carácter militar durante treinta años 
y la anulación de las reparaciones. 
L a s reparaciones 
LAUSANA, 7.—A la una de la nocbe 
continuaban reunidos los jefes de dele-
gación y los técnicos de la conferencia 
de Reparaciones en un último esfuerzo 
para conseguir alguna fórmula que evi-
tase el fracaso completo de la conferen-
cia de Reparaciones. Se ha iniciado ya 
la tarea de quitar obstáculos por el pro-
cedimie^ito de aplazar las cuestiones pa-
ra otra ocasión. Así, la coaferencia ha 
vuelto al punto de partida y todo el día 
de hoy ha estado dedicado a buscar un 
acuerdo sobre la cantidad que debe pa-
gar Alemania abandonando ".ss cues tío 
nes políticas sobre las que era impasi-
ble ponerse de acuerdo. Así y todo que-
da la dificultad de la posición de von 
Papen que se hará dificilísima si acepta 
un pago final y no consigue que sean 
atendidas sus peticiones sobre la igual-
dad Jurídica en materia de armacientos 
y sobre la culpabilidad de la gusrra. 
Pero ya en Berlín se preparan â  can-
ciller las posiciones de repliegue, ale-
gando que sea cualquiera el resultado 
de la conferencia de Lausana ha que-
dado planteada oficialmente la revisión 
del tratado de Versalles y admitida su 
necesidad por todas las grandes poten-
cias, excepto Francia. Y en cuanto a las 
reparaciones, aunque se aprobase la 
fórmula francesa y el Reich hubiese de 
pagar 4.000 millones de marcos, queda-
rían a favor de Alemania cerca de 
30.000 que estaban consignados en el 
plan Young. 
Mas, según las últimas noticias a 
cambio de la victoria en lo referente a 
' Aquel día luminoso de julio, la playa 
elegante, cumplía correctamente l o s 
compromisos contraídos con la empresa 
de publicidad que la había anunciado 
en carteles: su color era azul, su tem-
peratura deliciosa y sus olas se riza-
ban discretamente, como tenacillas. 
•El cuadro todo era de una elemen-
talidad genesíaca, propicia a un nuevo 
encuentro de Adán y Eva. 
L a E v a de aquel día estaba reclina-
da en una hamaca de lona listada de 
verde. Tenía sobre sus rodillas un perro 
de lanas largas y vestía un traje claro 
sin mangas. Fumaba un cigarrillo in-
glés. Olía a magnolias olvidadas en una 
palangana. Sobre su cara blanca de es-
tuco, la boca roja y pequeña, simulaba 
perfectamente el "as de corazón". Ten-
dría de veinte a cuarenta años, que es 
la edad que ahora tienen todas las mu-
jeres. 
Adán e r a , naturalmente, "Jimmy". 
Llevaba en aquel momento su quinto 
temo (seda cruda) y desarrollaba su 
quinta idea (Picasso pinta bestialmen-
te). Estaba sentado junto a Eva, en un 
banquillo de lona, a esa distancia bre-
vísima solo permitida a los novios, a los 
especialistas de garganta y a los cor-
tos de vista. Se la acababan de presen-
tar, pero ya se hablaban de tú y se 
sabían de memoria el uno al otro. E l 
sabía que ella se llamaba Lili y el perro 
Lulú y que Lulú era la cosa que Lili 
más adoraba en el mundo, después del 
baile y de las duchas frías. Lo sabía to-
do, pues. E n cuanto a ella, ya sabía que 
para Jimmy el problema de España era 
un problema de cultura, que había des-
cubierto que Azaña y Lerroux estaban 
de acuerdo y que Zuloaga era un pin-
tor "muy castizo". ¿Qué más quería 
saber ? 
Y una vez más Adán se sintió atraí-
do por Eva. Jimmy pregunté a Lili cual 
era "su plan" para poder encontrarla 
otra vez. Y Lil i le dió su horario: a la 
una y media iba al "Nuevo Bar" a to-
mar el aperitivo; después, a las seis, 
iba al "Tea Room", daba una vuelta 
por la playa y se marchaba al "Gran 
Hotel" a bailar... 
Cuando Jimmy entró en el "Nuevo 
Bar" entornando los ojos, el "Nuevo 
Bar" era una asfixiante nebulosa de hu-
mo azul tintineo de cucharillas, perfu-
mes risas, perros, conversaciones y ca-
mareros. Y perforando la nebulosa, aquí 
y allí, como estrellas rojas, muchas 
"ases de corazón". 
• Cómo saber en aquel torbellino gris, 
cuál era el "as" de su juego? Jimmy 
pretendió ocultar su atolondramiento 
hablando con un camarero, mientras 
disimuladamente, esforzaba sus ojos, 
como un cazador de mariposas, para 
encontrar a Lili. Preguntó al camarero 
la lista de helados. E l camarero dijo 
esa letanía rápida, colorista y bella co-
mo un poema árabe, que saben decir to-
dos los camareros: de limón, de naran-
ja, de fresa, de plátano... Llegó hasta 
el' chocolate, sin que "Jimmy" hubiera 
descubierto a Lili. Entonces preguntó 
por los cóteles y el camarero recitó su 
nueva lista. Pero, nada. Seguidamente 
le preguntó por las nuevas bases que 
había aprobado para los camareros el 
Comité paritario; e iba yá el camarero 
por la base quinta, cuando Jimmy des-
cubrió sobre un taburete alto junto al 
mostrador, a una muchacha de traje 
claro, sin mangas, con un cigarrillo y 
un perro lanudo en las rodillas. Dejan-
do al camarero con la palabra en la bo-
ca, se acercó a ella y la examinó de cer-
ca, como examinara "un experto" un 
capitel románico. L a boca pequeña, el 
estuco blanco, de veinte a cuarenta 
años: sí, ¡ella! Olfateó. Sí; olía a mag-
nolias olvidadas en una palangana... 
¡ella! 
Se aventuró, al fin, a tenderle la 
mano: 
—¿ Qué tal Lili ? 
E l "as" de corazón se partió para 
contestar lacónicamente: 
—Lulú. 
—¿Cómo?.. . Pero, ¿Lulú, no era el 
perro ? 
—No: Lili . . . 
—¡Ah, pues yo hubiera jurado! 
Dudó un momento Jimmy, si se ha-
bía equivocado. Pero, a medida que fué 
avanzando en su conversación se tran-
quilizó. El la adoraba al perro sobre to-
das las cosas, salvo el baile y las du-
chas frías; ella iba a las seis al "Tea 
Room", luego a la playa, luego al 
"Gran Hotel". No cabía duda, ¡era ella! 
Y sin embargo nó\era ella. Esta era 
Lulú Nevares, la otra era Lili Castillo. 
Pero... ¿qué más da? 
Ella se extrañó durante cinco minu-
tos porque no reconocía a aquel mu-
chacho que la hablaba de tú. Sin em-
bargo, después creyó recordar haber oí-
do alguna vez eso de que el problema de 
España es un problema de cultura. El la 
creía habérselo oído a un joven algo 
más rubio. Pero... ¿qué más da? 
Se despidieron y quedaron citados, a 
las seis en el "Tea Room". 
V I C T I M A P R O P I C I I I T O I E por K-HITO 
TIENE TENDENCIA COMUNISTA 
T.TMA 7.—Comunican de Trujillo que 
en aquella ciudad se ha producido un 
levantamiento de carácter revoluciona-
rio, al cual se le atribuye, oficialmente, 
tendencia comunista. 
E l presidente de la República ha fir-
mado un decreto declarando el estado 
de guerra en todo el país por un plazo 
de treinta días.—Associated Press. 
I b á ñ e z en Chile 
| C a r a m b a ! . . . ¡Me e s t á n silbando los o í d o s de un modo loco! 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
las cuestiones políticas, Francia se con-
tentará con 2.700 millones de marcos, 
pero sin la llamada cláusula de salva-
guardia, es decir, independientemente de 
lo que resulte en las negodaciones de 
los aliados con Norteamérica. 
Nada concreto se sabe sob»e la fór-
mula final, que según dicen, quedará ul-
timada esta noche y será aprobada ma-
ñana por el pleno de la coníf-rencia en 
la última sesión con la fórmula a que 
se ha llegado sobre las llamadas repa-
raciones orientales, es deci-, las de los 
países de Europa Central y los Balca-
nes y que consiste en constituir un Co-
mité que estudie con calma el problema. 
Y así sigue el cuento, siempre igual. 
E n el "Tea Room" Jimmy volvió a en-
contrar otra muchacha con la boca pe-
queña, la cara estucada, un cigarrillo 
y un perro. Esta se llamaba Loló y el 
perro Lalá. Lo demás todo era lo mis-
mo. Y lo de los nombres él lo atribuía 
a su mala memoria. 
Durante todos los meses de veraneo 
Jimmy, fué así, como una pelota, rebo-
tando de una en otra, por todas las mu-
chachitas idénticas de la playa elegan-
te, creyendo siempre que eran la mis-
ma. Nunca advirtió la diferencia. Su ve-
raneo terminaba el treinta y uno de 
agosto. Quedó en formales y definitivas 
relaciones con la muchacha de boca pe-
queña, cigarrillo y perro, que le tocó 
en suerte encontrar en aquel día. Se ca-
saron dos meses después. J immy'fué 
feliz con su mujer, que se llamaba Lo-
lin, como lo hubiese sido con Loló, Lil i 
o Lulú. Gozó esa felicidad deportiva, 
mecánica, gris, que gozan los que son 
cortos de vista y tienen cinco ideas. 
He aquí la historia casi mitológica 
del hombre que creyendo casarse con 
una mujer, se casó con una generación. 
José M.a P E M A X 
Tranquilidad en Bombay 
LONDRES, 7.—Comunican de Bom-
bay al "Times": 
A consecuencia de las lluvias torren-
ciales no se han reproducido los tumul-
tos de los pasados días. 
E l balance de víctimas, a consecuencia 
de los sucesos, desde el día 14 de mayo 
hasta la fecha, se eleva a doscientos 
diez y seis muertos y dos mil seiscientos 
setenta y siete heridos. 
Ayer, a las cinco de la tarde y en la 
iglesia del Cristo de la Salud se celebró 
la boda de la encantadora señorita Isa-
bel Arenzana y García, con el ingeniero 
de Caminos, don Walter Mac-Lellán y 
de Godoy, hijo del cónsul general de 
Colombia y de la señora de Mac-Lellán. 
L a señorita de Arenzana, llevaba ele-
gante traje blanco y velo de tul, cuyas 
puntas cogían las monísimas niñas Ma-
ría Dolores y María Teresa Tena, lin-
damente vestidas de rosa. 
Bendijo la unión don Mariano Gonzá-
lez Aleones, que dirigió una cariñosa 
plática a los contrayentes y fueron pa-
drinos, doña Genoveva de Godoy de 
Mac-Lellán, madre del novio y don Ni-
colás Arenzana, padre de la contra-
yente. 
Como testigos firmaron el acta, por 
él, el ministro de Colombia, el conde de 
Peña Castillo, don Rafael Delgado Be-
nítez, don Gonzalo R. de Dompierre, don 
Fernando Morán Miranda y don An-
drés Mac-Lellán y de Godoy, y por la 
novia, el doctor Angel Calvache, don 
Javier de Luque y don José López Mon-
tenegro. 
Los invitados, muy numerosos, fue-
ron obsequiados con una exquisita me-
rienda en un elegante hotel, donde ayu-
daron a hacer los honores a los pa-
dres de los contrayentes, las bellísimas 
señoritas Edita y Emilia Mac-Lellán, 
hermanas del novio. 
E l nuevo matrimonio ha salido en 
viaje de bodas para Francia, Bélgica, 
Holanda e Inglaterra. 
— E n la parroquia del Salvador y San 
Nicolás han contraído matrimonio la 
distinguida señorita Gloria Rodríguez 
Guerrero y don José Coscollano Este-
vas. Fueron apadrinados por el cate-
drático de la Facultad de Farmacia 
don José Rodríguez González y doña 
Mercedes Burillo, viuda de Coscollano, 
y como testigos firmaron el acta ei 
ingeniero Agrónomo don Luis Rodri-
guez-López Neyra y el farmacéutico 
don Manuel García del Val. E l nue-
vo matrimonio ha emprendido un lar-
go viaje de bodas. 
— E n los círculos aristocráticos, se 
habla de la próxima boda de una alta 
personalidad española, que residió al-
gún tiempo en Jerez, que está unida 
por fraternales lazos a personas que go-
zan de grandes afectos en Sevilla, y que 
por las presentes circunstancias, se en-
cuentra fuera de España, con una da-
ma de igual rango, perteneciente a una 
casa austríaca. 
L a boda parece que se celebrará en 
Checoslovaquia y en el próximo mes de 
septiembre. 
= L a esposa del ex diputado tradicio-
nalistá don Jaime Chicharro, ha dado 
a luz felizmente un niño, su décimoter-
cero hijo, a quien en el bautismo se 
le pondrán los nombres de Alfonso Car-
los. 
—También ha dado a luz un niño, su 
primogénito, la joven señora de Ren-
Otra intentona en Perú NOTAS DEL BLOCK 
N U E V A Y O R K , 7. — Comunican de 
Santiago de Chile a la Associated Press: 
"Después de su aterrizaje en Chile, 
el ex presidente, general Ibáñez, ha ce-
lebrado una extensa conferencia con don 
Carlos Dávila. 
Se anuncia que «« ofrecerá al gene-
ral Ibáñez un puesto en la Junta de go-
bierno. 
Según un telegrama de Santiago, el 
regreso del general Ibáñez ha sido aco-
gido con viva satisfacción, sobre todo, en 
los círculos comerciales." 
jijo (don Francisco), nacida Dolores 
Calderón. 
Fiestas y notas varias 
Anoche, el ministro consejero de Cu-
ba, don Manuel S. Pichardo, celebró una 
de las reuniones que viene dando, des-
pués de haber abierto reciente y nue-
vamente los salones de su domicilio. 
L a de ayer, tenía el aliciente de un 
concierto, que aprovechando su estan-
cia en España, ofrecieron dos compa-
triotas suyos, Ernesto Lecuona y Ma-
ría Fantoli, de quienes, con particular 
elogio, se ha hablado en la sección mu-
sical de este diario, por lo que sólo di-
remos que fueron ayer nueva y efusi-
vamente aplaudidos. Hubieron de dar 
alguna pieza de propina. 
Después fueron obsequiados los invi-
tados con una espléndida cena fría, y 
finalmente se organizó un animado 
baile. 
Asistían los embajadores de Alema-
nia y condesa de Welzcek, de Cuba y 
su hija Margarita; ministro de Santo 
Domingo, señora del encargado de Ne-
gocios de Guatemala, consejero de Ve-
nezuela y señora de Reyes, de Checos-
lovaquia y señora de Formanek, comer-
cial de Francia y señora de Juge, se-
cretario de Cuba y señora de Arce. 
Señoras de Azaña y Casares Quiro-
ga, introductor de embajadores, condes 
de Casa Rojas, señora y señoritas de 
Alvarez de la Rivera, Angonés, Rodrí-
guez Alonso, Montojo, Uzcátegui, Rive-
ra, Estévanez, Repilado, Salvi, etc.; se-
ñores Hernández Catá, Villanueva, Ma-
gariños, Montiel, Revestz, y algunos 
más. 
Hacían admirablemente los honores 
con el señor Pichardo, su hijo político 
y el embajador de Cuba y secretario 
de la misma Embajada y señora de 
Arce. 
= H a sido puesta de largo la bella y 
encantadora María Luisa Alonso Ordu-
ña y Pérez Muñoz, hija del ex vicepre-
sidente de la Diputación provincial de 
Madrid, don José Alonso Orduña. 
Con tal motivo acudieron a felici-
tarle varias de sus amigas íntimas, ce-
lebrándose una animada reunión juve-
nil, en que reinó la mayor animación y 
alegría. L a nueva mujercita está reci-
biendo muchas felicitaciones por su en-
trada en sociedad, en la que represen-
tará un brillante papel por su belleza 
y elegancia. 
= E ] conde de las Cabezuelas, que re-
cientemente sufrió la fractura de un 
brazo, se encuentra muy mejorado del 
accidente. 
=Ultimamrtite ha sido nombrado ca-
ballero de la Orden de San Lázaro, el 
marqués de Hazas. 
Santa Virginia y Santa 
Isabel de Portugal 
Hoy son los días de la duquesa de 
Arcos, marquesas de Sotelo y viuda de 
Corvera, condesas de Cantillana y Güell, 
señoras de AJós (don Jaime), Losada 
L a d r o n e s tipo anguila 
C A L C U T A , 7.—La policía de Hydera-
bad en Sind, está desesperada porque no 
puede capturar a unos ladrones que han 
encontrado un medio de librarse de sus 
manos. 
Sobre el cuerpo desnudo, estos ladro-
nes se dan una grasa y luego un aceite 
especial que hace su piel extraordina-
riamente escurridiza. 
Cada vez que un policía intenta apo-
derarse de uno de estos escurridizos la-
drones, siempre se les escapan de entre 
las manos y logran huir. Se ha pensado 
en utilizar un lazo, pero resulta que la 
policía está poco práctica en su manejo 
y se desconfía de los resultados. 
Una reliquia del Apóstol 
Santiago a Buenos Aires 
SANTIAGO, 7.—La Ardhicofradía del 
Apóstol ha concedido ©1 título de Her-
manos Mayores Honorarios a los Ca-
balleros de la Orden Militar de Santia-
go de la colonia española-argentina, 
que han solicitado del Prelado que con-
ceda la reliquia Jacobea a la iglesia del 
Apóstol Santiago de Buenos Aires, que 
está próxima a terminarse. Vendría a 
buscarla el Arzobispo de L a Plata, con 
un gran acompañamiento. 
(don Eduardo), Gómez Acebo (don Mi-
guel), Rancés (don Guillermo) y viuda 
de Alonso (Groizare y Coronado) y se-
ñoritas Espinosa de los Monteros, Gó-
mez Acebo, Losada y Drake y Robles. 
San Fausto 
También hoy es el santo del mar-
qués de Viana. 
L a marquesa de Ferrara 
Ayer ha fallecido en Madrid la exce-
lentísima señora doña María Santa Cruz 
y Navia Osorio, marquesa de Ferrara y 
de San Muñoz, noble dama de abolen-
go asturiano, que aquí gozaba de gran-
des simpatías. 
Estaba casada con don Jenaro Llano 
Ponte y son sus hijos, doña Remedios, 
doña Isabel, casada con don Faustino 
Navia Osorio, hijo primogénito de los 
marqueses de Santa Cruz de Marcenado 
y don Alvaro, único varón y a quien, 
por tanto, corresponderán ahora los dos 
marquesados, casado con doña María 
Luisa Navia-Osorio y Aguirre. 
Descanse en paz la noble dama y re-
ciban su esposo, hijos y demás familia 
nuestro pésame. 
L a señorita de Pérez Cervero 
Cuando se bañaba en la playa de San 
Juan, de Alicante, falleció a consecuen-
cia de un colapso, la virtuosa y bella 
señorita Lolita Pérez Cervero, hija del 
ex presidente de la Diputación y abo-
gado, don Manuel Pérez Mírete. L a fina-
da, que contaba veinte años de edad, era 
licenciada en Filosofía y Letras y el 
día de su muerte, como todos los de su 
vida, había comulgado por la mañana. 
E l entierro, verificado ayer, fué una 
grande y sincera manifestación de pesar, 
recibiendo muchas pruebas de sentido 
duelo el padre de la malograda joven, 
a las que unimos la nuestra. 
IHiiHIlBIIIHIIIinilllllilIlHlllliB 
Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano, rec ibirán E L D E -
B A T E en el punto de su resi-
dencia, sin aumento de precio, 
previo abono de un trimestre 
anticipado. 
Una vez más hemos de recordar & i 
numerosos comxmicantes anónimos n^* 
es imprescindible firmen sus escrito* 
siempre que hagan denuncias sobra 
asuntos de importancia. Repetimos au. 
en ningún caso haremos uso de ¡L. 
nombres, pero si necesitamos conocer-
los para saber las garantías que ofpj. 
ce la persona denunciante. 
E n el Registro civil de Valencia, 
una niña le han impuesto loa nombres 
de María Entre Naranjos, en homenale 
¿ Blasco Ibáñez. Je 
E n bien de la criatura deseamos que 
se parezca lo menos posible a la novela 
que inspiró su nombre. , 
» « • 
Alberto Insúa ha escrito: "En ^ 
República de Trabajadores el veraneo ca 
una necesidad colectiva". 
Respuestas: 
E l paro alcanza en Madrid a 84.000 
obreros, faltando el censo de parados d« 
varios oficios (De " E l Sol"). 
Dos obreros que carecían de trabajo 
han intentado suicidarse en Sevilla (Dt 
loa periódicos). , 
Los parados de Sevilla han man líe», 
tado al gobernador que puesto que no 
les solucionaba su situación, la busca-
rían ellos saqueando loa comercios y 
Bancos y asaltando las fábricaa (De loa 
periódicos). 
Un grupo de obreros sin trabajo j * . 
netraron en un hotel de Granada pi. 
diendo le sirvieran de comer (De los 
periódicos). 
Y Alberto Insúa comenta: 
E l veraneo se va convlrtiendo en tma 
costumbre democrática. 
» * » 
Un diario de Valencia publica un suel-
to titulado así: 
"Agrupación feminista "Loa muertos 
mandan". 
"La Agrupación Feminista del distrito 
del Museo, "Los Muertos Mandan", ob-
sequiará hoy domingo por la noche, a 
las diez, en el Casino Republicano de la 
calle de Burjasot, núm. 3, con un té d» 
honor al general don José Riquelm* y 
señora, c o m o homenaje merecldíslmo, 
por su gran republicanismo puesto d« 
manifiesto en todo momento y por su efl-
cacísima cooperación en pro del régimen 
de libertad de que gozamos. 
Ni que decir tiene que los republica-
nos de Valencia ven con grandes sim-
patías el bello gesto que la Agrupación 
Femenina "Los Muertos Mandan", per-
teneciente al distrito del Museo, ha ib-
nido en honor de don José Riquelme y 
señora, ofreciéndoles un acto digno de 
los homenajeados." 
Los muertos mandan. 
Y la Asociación Feminista de Valen-
cia se apresura a obedecer obsequiando 
con un té al general Riquelme... 
¿Están seguras de que no lea han 
mandado más que servir un té con tos-
tada y pastas? 
De una encuesta hecha en un colegio 
femenino de New Jersey, resulta que 
el 87 por 100 de las alnmnas declaran 
que desean encontrar un empleo, y 13 
por 100, un marido. Contra 70 por 100 
que creen que se pueden combinar loa 
dos "hallazgos", hay un 30 por 100 que 
no lo creen. 
Las partidarias del matrimonio esti-
man que la edad ideal para contraerlo 
es la de veinticinco años. 
¿Por qué? Las jóvenes americanaa 
emancipadas responden: "Porque a loa 
veinticinco años se posee, con la expe-
riencia, la esperanza de divorciarse 
muchas veces". 
Diremos, en honor de Norteamérica, 
que, afortunadamente para aquel país, 
existen numerosas jóvenes con un con-
cepto más serio y más cristiano de la 
vida que el que representa la contes-
tación a ese cuestionario. 
E l Gobierno soviético, que hace del 
ateísmo base de sus doctrinas, tiene su 
religión propia y un culto demostrati-
vo, el de Lenine, al que se le quiere dar 
las mayores proporciones. 
E l proyecto de elevar una estatua 
colosal de Lenine, a la entrada del puer-
to de Leningrado, como la estatua de 
ia Libertad en Nueva York, va a ser 
realizado. L a obra ha sido encomenda-
da a un artista alemán muy calificado 
por sus tendencias a lo colosal. 
E l monumento representará a Leni-
ne de pie y tendrá 110 metros de alto. 
Sostendrá con su mano derecha una 
antorcha, que será el faro de Leningra-
do, Indicando al mundo civilizado dón-
de se encuentra el país de la ignominia 
y del oprobio. 
A. 
Fol let ín de EL DEBATE 3 1 ) 
J A C Q U E L I N E R I V I E R E 
U CASA DE LOS OJOS AZOLES 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
cubría su cabeza, monda como una bola de billar, res-
pondió: 
—Sí, señor, en el piso tercero del patio. 
—¿Cuánto renta? 
—Ochocientos francos al año. 
—¿ Qué número de habitaciones tiene ? 
—Tres, la cocina, y una estancia muy amplia para 
desahogo, pero en la que puede ser instalada una 
cama, como lo han hecho los inquilinos del segundo, 
que la tienen convertida en una magnífica alcoba—aña-
dió complaciente el cancerbero, a quien la actitud de-
cidida de Miguel Varnier había impresionado favora-
blemente. 
—¿Podemos ver el cuarto? 
—¡Pues no faltaba más! Ahora mismo, caballero. 
¿Para qué estoy yo aquí? 
E l hombre del gorro entró en la portería, y un 
momento después apareció de nuevo con unas llaves 
en la mano. 
—Cuando ustedes quieran—dijo obsequioso—, es una 
hora magnífica, porque podrán apreciar lo claro que 
es; además está orientado al mediodía. 
Y echó A andar delante del grupo, pero como ad-
virtiera que Liana se dirigía a la escalera principal, 
volvióse para .decir: 
—No es por ahí, señorita. Esa escalera es la de 
los exteriores, y no queda desalquilado más que un 
cuarto, en el quinto piso, de tres mil francos de ren-
ta; pero con un hermoso balcón a la calle... Si la se-
ñorita quiere verlo... 
Un tono Irónico impertinente y molesto hasta de-
járselo de sobra subrayó las palabras del portero, que 
no dejaba de mirar burlón el modesto traje negro de 
la joven. 
Acaso porque conocía de sobra el modo de ser de 
los porteros parisinos, Miguel Varniel respondió con 
displicente acento: 
—¿Tres mil francos nada más? 
—¿No es caróTverdad?—preguntó el portero—. Hoy 
los alquileres son muy subidos. 
—¿Qué ha de serlo? Me parece barato, y tal vez 
me conviniera a mí... Diga, ¿tiene armario frigorífico 
en la cocina? 
—No, señor. 
— Y a me parecía a mí... Aunque de buena presen-
cia, la casa no deja de ser una de tantas, sin nada 
extraordinario. 
—Pues todos los inquilinos de los exteriores son 
personas acomodadas—replicó el portero, que se sin-
tió vejado, pero con el mayor respeto. 
— ¿ Y qué? No lo dudo, amigo mío. Pero no siempre 
las personas acomodadas son distinguidas ni las que 
tienen los gustos más refinados... ¡Ea! Vamos a ver 
el cuarto para estos señores. 
Atravesaron un espacioso patio, elegantemente pa-
vimentado de mosaicos rojos y blancos, en el centro 
del cual había un jardincillo circular con un surtidor. 
E l portero, que, distraídamente acaso, acababa de 
calarse otra vez su gorro de lana, comentó al pasar: 
—Este detalle alegra la vista y le da al patio cier-
to aspecto de finca de recreo. 
Liana de Monediéres lanzó una despectiva mirada 
a aquella vegetación ética, a aquel césped descolorido 
y a aquella media docena de plantas que parecían ar-
tificiales. En su mente evocó los grandes bananos de 
Valle Riente, y las palmeras y los cocoteros, de ma-
nera especial el amplio horizonte azul cerrado por 
el mar. Pero nada dijo, y subió detrás de su padre y 
de Miguel Varnier la escalera, bastante oscura por 
cierto, cuya alfombra, regularmente mullida, si bien 
no muy nueva, elogriaba el portero. 
— L a propietaria de la finca, señora muy compla-
ciente y que se hace cargo de las cosas, la mandó co-
locar el año pasado en atención a los inquilinos del 
cuarto piso, gentes muy distinguidas, que tienen su 
dama de compañía para la señorita y que están abo-
nadas a los conciertos... Reciben muchas visitas, y un 
tapiz en la escalera da cierta' categoría... 
—Comprendido—dijo Miguel Varnier—, y encuentro 
muy plausible que la dueña de la casa se preocupe de 
la condición social de sus inquilinos. 
E l portero se detuvo ante una puerta del tercer piso. 
—Este es el cuarto, que estoy seguro de que habrá de 
gustarles. 
L a abrió y apartóse a un lado para dejar pasar a 
los visitantes. 
Durante el breve tiempo que habían tardado en su-
bir la escalera Liana de Monediéres había comprendi-
do a París con su himno al dinero, con su falso con-
cepto de la consideración social, con sus apariencias 
engañosas y con su eclecticismo en materia de mora-
lidad. Y mientras que su padre, heredero y descen-
diente directo de una noble familia, experimentaba la 
impresión desagradable del primer contacto con una 
vida estrecha, a la que no estaba acostumbrado; Lia-
na contempló con indiferencia, pero también sin sufri-
miento la reducidísima casa. 
Inquieto por las exiguas dimensiones de la vivien-
da, el comandante de Monediéres pareció vacilar y, 
volviéndose a su hija le preguntó: 
—¿Tendrás aire suficiente, Liana? 
—Sí, papá, no te preocupes; el patio es de una gran 
amplitud. 
—¡Oh!, como que es difícil encontrar otro pareci-
do—corroboró el portero abriendo la ventana del BOT 
lón. Venga la señorita y se convencerá de lo bien que 
se respira y de cómo el jardincillo embalsama el aire. 
L a señorita de Monediéres se aproximó a la venta-
na y miró, aunque no sentía la más pequeña curio-
sidad. 
—No está mal—dijo—; ¿y dan a este mismo patio 
las ventanas de las otras habitaciones? 
—Todas ellas, señorita; por eso son tan ventila-
das y tienen tan magnífica luz. Por ochocientos fran-
cos de alquiler no es posible encontrar nada mejor. 
¡Si lo sabré yo! 
— E l patio está cuidado con esmero, hay que reco-
nocerlo—dijo el señor Varnier—, y el macizo de flores 
la presta un singular encanto. 
—Mi trabajo me cuesta—respondió el portero, fácil 
a la adulación y completamente conquistado—. ¡Si su-
pieran ustedes lo que me da que hacer! Porque hay 
que regarlo a diario y arrancar las hierbas parasita-
rias y todas las demás cosas que requiere un jardín. 
Luego, el buen hombre, llevado de su deseo de agra-
dar, advirtió que el grifo de la cocina funcionaba con 
dificultad y que a una de las puertas le faltaba la 
llave. Pero todo lo repararía la propietaria y el cuar-
to seria entregado en condiciones, sin regatear nada... 
E n aquel momento se oyó una voz femenina, no mal 
timbrada, que llenó el patio de gorgoritos. Antes de 
que se le hiciera pregunta alguna, el portero se creyó 
en el caso de explicar aquella filarmonía. 
— E s la señorita del piso cuarto—dijo—que estudia 
en el Conservatorio, porque siente aficiones por el tea-
tro, donde no tardará en debutar. ¿Verdad que canta 
primorosamente? Pues todo el mundo dice que tiene 
tanto talento como bonita voz. 
Formalizado el contrato de inquilinato, se hicieron 
rápidamente los preparativos de instalación. L a vida 
de hotel era excesivamente costosa, y el comandante 
de Monediéres tenía razones más que sobradas para 
desear abreviarla lo más posible. 
Fué preciso, no obstante, tomarse el tiempo necesa-
rio para comprar los muebles. E n este punto, Liana 
se mostraba partidaria de no hacer las cosas a ton-
tas y a locas, y en más de una ocasión tuvo que irle 
a la mano a su padre, que, poco acostumbrado a reali-
zar compras, no reparaba en pagar lo que le pidie-
sen cuando se trataba de adquirir algún mueble u ob-
jeto de los imprescindibles en una casa. 
No tienes el menor sentido práctico, papaíto—le 
reprochaba—, y las cosas nos costarán un disparate. 
— E s que conviene salir del hotel cuanto antes; las 
facturas que me ponen son altas. 
—Pero nada adelantaremos malgastando en el rao-
bilario lo que pudiéramos ahorrarnos apresurando nues-
tra instalación. Hay que saber comprar y no dejarse 
explotar por comerciantes poco escrupulosos. 
—¿Y qué quieres que haga yo, que nunca me he 
visto metido en estos belenes? 
—Se me ocurre una idea, y voy a proponértela. 
—Venga. Como tuya, será luminosa. 
—No lo sé; pero, desde luego, resultará beneficio-
sa para nuestra economía. Déjame carta blanca en 
estos menesteres de elegir mobiliario, en los que tú no 
das pie con bola por lo que veo. 
—Me parece muy atinado. 
—Sí, es lo mejor; mientras yo me preocupo de esto, 
puedes ir haciendo las gestiones que juzgues convenien-
tes para lograr tu agregación al ministerio. Confía en 
(Continuará.) 
